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Traje pulcro, zapatos con bri-
rostro limpio de barbas, guan-
as'blancos... 
Luce bien así "la" policía! 
Un aplauso, pues, y muy en-
a s t a para el Brigadier don 
T h h Mendieta. El pohce-man 
¿ una gran ciudad debe ves-
'de esa guisa; con corrección 
rcon elegancia.^ ^ t 
¿Guantes? 
Se aduce por algunos: ¡mu-
Ao calor en Cuba! Vanas críti-
ademS^JTen New York, en Madrid, en 
S o ^ fe y en Roma la temperatura, 
uamente ^ kante el verano liega casi ca-
x ârrueco,"? . ia ebullición. Y mal que le 
n alario É^T *a , i ' ». 
E1 K r i m a l alto termómetro, en to-
! tpara coaiea. £ esas lujosas capitales usa 
^"^POSÍCS fiantes también la polÍCÍa-
:tar los téroi. Este extremo en esas extremi-
errota de «t, ^ ^ 1Ó§ÍC0' 
, llegada de u, el frente de este Cuerpo 
^ b u ^ q u e 1 ^ ffl perfecto gran señor. Correcto, 
pundonoroso, justo. El señor Pa-
' ^ J ^ ^ l ioMendieta, militar de limpísi-
d8 ae que i» w . . • r «• 
11 poder de k sa histona, es un pertecto gen-
03 a trabaJoi kien". El da el ejemplo. Y a 
•r guardia d». d f , . ru J u 
ndo concentrÜ B ]"e de eSte callbre debe co 
tii Argii | nsponder una policía de guante 
Janeo 
y L 0 S ( 
¿Le critican en serio? No. Con 
- (Por la uAistes 
cuerdo con lai Se han hecho ' calembou 
o. de suprimir i . 
"nsta en favof por ahí: 
n contra de la —Gato con guante no caza ra-
juerra, la -
raid en la 
tos ciementoi, Sin detenerse a pensar que 
•XIOMS - » h a « f * 
opaganda mer nonada la polic'a, como ahora, 
de que los trt¡ m estos menesteres 
se declaranir n , , 
ra y a los \w rorque ahora ¡ si que puede 
i o r Caillaux 
soldados f: 
on los riffe 
'AX.DBR 
•RAXCESES 
io 27.— (Por 
— Ha Legado 
francesa, com 
:ados y dos efe 
ada por el i 
•ndo presencit-
puerto .̂ or ÍM 
laban con 
3. Se hicieroi 
n lv , desembar-
irante y la ofl-
ar a los sobe-
Sor Magar «t 
ador de Frair 
dado las ñ 
i s a la confi 
. Primo de 
i l legarán 
[O del acuerda 
i t a r entre 1<: 
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lte de dicho «ll 
A 
k policía y con muchísima faci-
JJI liad echarle el guante a cual-
iera I 
« v « 
Asalto y robo en el Parque 
tral. ¿Hora? La de media no-
. ¿Número de los coautores? 
I ¿El botín? Un peso con 
mee centavos, un sombrero cíe 
ijapa y un pañuelo. . . 
El señor Ramón G. Viñas—la 
a de esta inesperada agre-
vio presos, poco después 
tres malhechores. . . 
Y es que la policía tiene aho-
guantes de hierro. 
U que dirá Viñas: 
¡Vuelvan por uvas! 
9£ 9£ ^ 
Pero ¡qué triste es todo esto! 
asalto a mano armada por 
Peso, quince centavos. Y ¡ tres 
^ores. . . ! 
ê le encoge a uno de tristeza 
atna! 
echos así prueban bien, y 
una elocuencia que conmue-
cuán honda y gravísima debe 
!.^r, entre las clases pobres, la 
k del hambre. 
' los meses pasan. Y el 
^ro horizonte se cierra más 
¡Ay 
poco de amor y de latidos, un 
compañía. . . 
¿Por qué habremos recordado; 
todas estas-pobres y lejanas co-
sas? 
El mismo Bobadilla lo dijo 
una bella estrofa: 
— " ¿ R e c o r d a r ? S í m b o l o t r i s t e 
de a lgo que ya no concuerda 
con lo que a l presente existe . 
Parece que e l que r ecue rda 
a su p r o p i o e n t i e r r o a s i s t e . . . " 
on-
a so-
As1 estamos ya nosotros. Vol-
vemos los ojos al pasado y sen-
timos frío. Y si miramos a" 




los Alpes, amenaza derrum-
"La Ilustración"; yo les di^a: 
—Esta es la hora de acudir to-
dos al muelle. . . 
Llega a la Habana el "cadá-
ver" de Fray Candil. , . 
Llega a Cuba, su patria, con-
signado al distinguido señor Gar-
cía Sola. . . Llega encerrado en 
cuatro grandes cajones. 
Cuatro grandes cajones de li-
bros. 
Entre esos libros—todos los 
de su biblioteca—vivía y murió 
el insigne crítico, hondo poeta 
y prodigioso novelista. 
Emilio Bobadilla—allá en su 
pequeña casa de Bayona 
de vivía solo en medio de 
ledad, pobre y enfermo, puso 
prisionera su alma, harto llena 
de amarguras, entre estas pági-
nas amigas. 
Son páginas que ríen y que 
lloran. 
^ 
No se escandalicen mucho los 
píos lectores. Fray Candil murió 
cristianamente. Sus dos grandes 
novelas son muy inmorales. Lo 
sé. "A fuego lento" y "En la 
noche dormida" merecen, desde 
este punto de vista, toda suerte 
de anatemas. Pero. . . 
Además, Fray Candil—como 
les dije antes—murió cristiana- i N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 
mente. 
Tuvo un punto de contri-
ción. . . ! 
Sus primeros "Ensayos" (Re-
flejos) probaban bien cuán no-
ble y tierno era aquel gran es-
píritu que la concuspiscencia y 
el dolor y la ira amargaron y 
deshicieron después. 
Bobadilla era un poeta de 
emoción y un hondo artista. Leed 
"Vórtice". Leed "Novelas en 
Gérmen". ¡Que no se asusten 
las buenas madres de familia! 
"Vórtice", salvo algunas estro-
fas, es un tierno libro de poe-
sías 
j ESCUADRA FRANCESA 
Í S R R V I C I O K A D I O T E L F G K A F K O 
D E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
en 
H o y conmemora el P e r ú e l 1 0 5 , per iencia p o l í t i c a , c ruzados los p r i -
an ive r sa r io de la p r o c l a m a c i ó n de: meros a ñ o s azarosos de l a i n f a n -
su independencia hecha en L i m a j c i a , han l og rado t r a n s f o r m a r en 
por e l g e n e r a l í s i m o a r g e n t i n o don : pocos a ñ o s a su p a t r i a en verdadero 
J o s é de San M a r t í n . Fecha í n o l - ! e m p o r i o de r iqueza y de t r a b a j o , 
v idable en la h i s t o r i a de A m é r i c a , ' L a s enormes r iquezas n a t u r a l e s , los 
¡ya que e l la c o n s a g r ó la l i b e r t a d de ¡ v a s t o s p rob lemas de la o rgan i za -
S A N T A N D E R , J u l i o 2 8 . — L a d i - ! l a n a c i ó n que -durante el co lon ia je , | c i ó n , h a n sido sab iamente a f ron t a -
j v i s i ó n d& la escuadra francesa que , f u ^ ej cen t ro m ¿ 3 i m p o r t a n t e d e l l ^ 0 8 y e s t imulados , pud iendo a f i r -
! navega por aguas europeas ^ ' • f 6 ¡ d o m i n i o h ispano, el cen t ro m á s amarse que en la a c t u a l i d a d , el P e r ú 
i ayer a este puer to , siendo r e c l n m a ; f(i(?rte 
i l a O f i c i a l i d a d por el Rey A l f o n s o 
en una b r i l l a n t e r e c e p c i ó n . 
D I V Í R T M I O S HUMORISTICOS 
CAIN. PROFESOR D E LENGUAS VIVAS 
i .os pernonajes q u i n t y r i a n o s , ta-
l l ados en carne v i v a , i n c i t a n como 
nmguncf a l comen ta r io y a l a n á -
l i s i s . Seres i m a g i n a r i o s , a l i e n t a n y 
p a l p i t a n no obstante con u n r i t m o 
y u n v i g o r de que careern a lgunos 
res is tencia y l a sede 
p i r i t u a l de mayor i n f l u e n c i a de los 
poderes cen t ra les . 
E L G E X E R A L X A U L I N V I S I T O I Para l i b e r t a r l a f ué preciso que 
E L S E C T O R D E O U E Z Z A N i o s genios de San M a r t i n y B o l í v a r 
F E Z , J u l i o 2 8 . — E l genera l jaunasen sus esfuerzos hasta enton-
N a u l i n v i s i t ó ayer e l sector de Ouc-.ces separados y uniesen sus espa-
p o l í -
es. jse h a l l a en una é p o c a de progreso c!1<"Umlir?(l0^ i n d i v i d u o s de exibten-
a s o m b r o s o . ciíl r e u ' : a r t i s t a s eminente? 
L a p o l í t i c a i n t e r n a , esa e n f e r - | t i o o s ^ m p a n n d o s , 
medad que t an to d a ñ o ha causado i 
a todas las j ó v e n e s nac iona l idades 
de h i s p a n o a m é r i c a , ha s ido r e c l u i -
da a sus debidos l í m i t e s . Es ta 
g r i s . Detesta las desevipciones co-
lo r i s t as y con u n exped i t i vo "am-'»-
nec io" s in te t iza largas par ra fadas 
t e ñ i d a s do la r . o l í c r o m i gama de 
las a lboradas . Los t ropos — l i c e n -
cia, e x c e p c i ó n , chispa c o l ó r e l a en-
t re la y e r t a c'-niza «Je la p recep t i -
v a — le cnusan desc sosiego y a s í . 
qu . 
la v.s-
g e n e r a l m . u t e g ro -
hace representar el 
na-
f r - i : ; - : ' ( : r ^ i : i ^ 1 " , , < , Ü S - e x c e l e n t í s i m o s no conc ib iendo que en un par d 
s e ñ o r e s , grandes cruces y g r a n d í s i 
\ n w $ fantoches que. fuera de 
jeena e p i s ó d i c a , 
i te^.ca 
zzan. donde los r i f e ñ o s han concen-^ das p o n i é n d o l a s a l se rv ic io de la oh ra a d m i r a b l e , de i nca l cu l ab l e s be-
t r a d o nuevas t r o p a s . ¡ g r a n causa de la e m a n c i p a c i ó n , y ne f i c ios ' ^a si(*o l levada a cabo 
E l M a r i s c a l P e t a i n ha sa l ido a e | s j se pue(je deci r que a San M a r - i Por el a c t u a l pres idente , A u g u s t o 
'* t í n se debe en su m a y o r par te la Lesma- A l a b r i r a su pueb lo nue-
obra p o l í t i c a de l a l i b e r t a d perua-1 vas corrlen'Les i n d u s t r i a l e s , y nue-
ojos asome una sola l á g r i m a , 
de o t r a p o r su cuenta . 
Car los V , e l emperador , f u é u n 
g ran h o m b r e p e q u e ñ o . Y N a p o l e í n , 
Raba t para d i r i g i r s e a Ceuta, don 
de c o n f e r e n c i a r á con el genera l P r i -
m o de R i v e r a . 
por-
" I L M E S S U i K R O * M E G A «Ql 'E 
MUSSOLIM E S T E MUY E N F E R -
MO 
R O M A , J u l i o 2 8 . — E l p e r i ó d i c o 
, i "11 Messagero" desmiente las no-
La montaña El Mallernhom", t ic ias publ icadas en I n g l a t e r r a so-
bre l a s a l u d de l p r i m e r m i n i s t r o 
M u s s o l i n i , donde se aseguraba que , 
este hab la ag ravado en sus d o l e n - l l a caU3a sacrosanta . 
azar no cfxc<t.n oQ menor at isbo ;menguado de t a l l a a s imismo, a m á s 
c*n l ' r COn m o t o r dt3 dc b a r r i g u d o . Y Temí - s toc l^ s c o j i -
f ^ r naCen' ^ ^ a ^ n . n iedron . • t r anco . Y A n í b a l t u e r t o . Y A i i l a pe-
se o r . f i c a n una o dos muelas , ad- W , de m i r a d a f u r t i v a , p r o p i c i o 
f . T ^ / ^ ^ PJar0ia ' 'Pí!.ra C O m p l c t a r l a l e n r o j o , r o m o u n t í m i d o ado-
na" fué B o l í v a r PT «V, ̂ ^ ^ 1 " ^ ivas or ientaciones de v i d a , a l e j ó d e - l S / * " ™ ? . " ' L ™ 8 * * 80 m u é - ; leseen t e . . . B i e n ; ¿y a q u é v iene 
' q u e ^ c u a í o 1 ^ / 1 S ^ ^ i r m ó i " ^ - ^ ^ de la P ° " « c a 2» * * s i q u i e r c o - | c s t a e x p a n s i ó n h i s t ó r i c a ? Pues v ie -
i n d e s t r u c t i b l e m e n t e sobre los c a m - ¡ ^ * J ^ y preciosas ^ a c t i v i - l ^ alum. ¡ 1 ^ ^ % ^ e l ^ g S ^ 
pos de ba ta l l a de J u n i n y A y a c u c h o , i í 1 ^ 8 , que. bipn o r ien tadas , dan en 
la 
La ' "Prensa Asociada" da la 
noticia con terror. 
iPsh! 
Una montana más, qué impor-
ta al mundo! 
L . Frau Marsal 
DEL PROBLEMA OE ESPAÑA 
EN 
i n d u s t r i a y en el t r a b a j o f r u t o s I ̂ r adr is P ° r los ex imios c o m e d i ó g r a - i te, no debe e x t r a ñ a m o s q u o ' b a j o e l 
_ _ „ . , , I T r l r . „ _ | i o s s e v i ü a n r s . t i enen en l a escena marav i l l o sos de p r o s p e r i d a d . C o n j ; la l i b e r t a d de l c o n t i n e n t e . Y eo 
S£iS SH t r a Í T d(; Un símbo10' ^•ladmfaamVcriGirpáoácó ¿ a íre-l^,lu,ra lld l f antes de l a 
K f £ de^ , t o d ° s 103 conf ines d e : p a r a d o a su pueb lo para las g r a n - l t o ' i :n e l £ c t o ? d e s P " é s de l acto 
A m é r i c a de fend ie ron con sus pechos |des ac t iv idades modernas , pa ra las 
Desde esa fe- ba ta l l a s comerciales , ú n i c a s capaces 
.cha el a n t i g u o i m p e r i o de los I n - j d e dar hoy d ia so l idez p e r d u r a b l e 
Hace observar el p e r i ó d i c o qu^ jo38 . Ia t i e r r a t r a d i c i o n a l del o ro 'a las nac iona l idades ; y á que la c u i -
no es posible creer t a l v e r s i ó n e s - j e n t r ó a f o r m a r pa r t e del conc ie r to : t u r a y la i n t e l i genc i a son p a t r i m o -
tando M u s s o l i n i hecho cargo de d i s - jde las naciones l i b r e s . | n i o de la r a z a . 
t i n t o s M i n i s t e r i o s , los que d i r i g e Herederos de l a vas ta c u l t u r a i Noso t ros sa ludamos desde estas 
personalmente , desa r ro l l ando una! inCaica d u e ñ o s de u n a na tu ra l eza columnas a la g r a n n a c i ó n h e r m a n a 
l abo r e n o r m e y ^ec iMendo a d í a - maravi l losa> ]os peruan0S han l o _ l ^ s l d a d de h o y c o m o 
r ^ f f f í í J í ? í í ü L l r ó b i e r n o aue !g rado conc re t a r en u n s ig lo de ayer s a b r á poner s i empre sus anhe-
M t í ^ i n í f o T a ^ ^ U o t d o e l ' " ^ a - , - a ^ m á s fuertes y o r i - los y su esfuerzo po r la g r a n ob ra 
g i m e n de dieta, que le fué impaea- . 
to por los m é d i c o s hace algún tlem- 0 
p o . 
" T H E T I M E S " H A B L A D E U N 
j ma rav i l l o sa , los peruanos han 
i g rado conc re t a r e; 
^ j v l d a , una de las n 
<- S á n a l e s f i s o n o m í a s de los pueblos de la f r a t e r n i d a d y del p rogreso 
M a d u r o s ya en e x - 1 d e l con t inen te y de l a r a z a . 
A TEXTO DE LA CONTESTACION DE ALEMANIA DE FE-
D E J U N I O 
25 
L O S " R A I D S " M A R R O Q U I E S 
E n e l I n s t i t u t o F r a n c é s se v e r i -
ficó anoche la conferenc ia d£. los C O M E N Z A R O N L A S S E S I O N E N 
D E L C O N G R E S O P A B A E L A V A N 
s J ^ % ¿ a ^ ^ Z m 20 DE JULIO ACTUAL A LA NOTA DE FRANCIA 
T á n g e r anunc iaba ayer que p r o n t o j 
seria enviada l a respuesta a 1 ^ 
condiciones de paz propuestas por 
A b - e l - K r i m . pero el Gobie rno a f i r -
ma que t o d a v í a , no ha r ec ib ido t a 
les p ropos ic iones . 
DE 16 DE JUNIO ULTIMO 
( P o r T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A ) 
av iadores franceses, c a p i t á n de cor 
beta Le P r i e u r y c a p i t á n L e m a i t r e . 
A m b o s h a b í a n l legado en vue lo 
C E D E L A S C I E N C I A S 
P A R I S . Ju l i o 2 8 . — E l c u a d r a g é 
" E l Gobierno a l e m á n ha examina-
do en todas s'is p t r t e s l a respues-
ta a l M o m e r a n d u m a l e m á n de 9 (1P 
E l G o b e i m o A l e m á n pensaba en 
Tra t ados de A r b i t r a j e tales como se 
h a b í a n celebrado en los ú l t i m o s 
desde P a r í s l a v í s p e r a , a s í como el octa'Vo Congreso para el a v a n - i O b r e r o , que ha sido en t regado por a ñ o s po r l a p r o p i a A l e m a n i a v va 
P i lo to R i g a u d y el m e c á n i c o Fau- d las cienCia8 c o m e n z ó ayer en ; su Excelencia e l E m b a j a d o r f r ac - r í o s o t ros E s t a d o s . T r a t á d o s de es 
cher . sal iendo de V i l l a c o u b l a y a las Greno.iie bajo l a pres idencia de c é s , M o n s i e u r de M a r g e n e , e l 16 ' 
siete menos c u a r t o de la m a ñ a n a y E m U i o ¿ o r e l , m i e m b r o de l a A c á - de Jun io . 
demia de Ciencias y M i n i s t r o dc Receje de é l con s a t i s f a c c i ó n el l l egando a Cua t ro Vien tos a la una 
y m e d i a de, l a tarde , d e s p u é s de \ i a r i n a , as i s t iendo delegaciones ex- r o p ó s i t o de qu'e el Gob ie rno f r a n c é s 
a t e r r i z a r en L o g r o ñ o y Guada la i a ra 
Con as is tencia del emba jado r de 
F ranc ia , s e ñ o r P e r e t t l de l l a Rocca, 
y de numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de la 
a e r o n á u t i c a m i l i t a r e s p a ñ o l a , co 
m e n z ó el acto a las diez y cua r to 
de l a noche . 
E l sec re ta r lo del I n s t i t u t o pro-
n u n c i ó una s a l u t a c i ó n a sus com« 
pa t r io tas , y d e d i c ó frases de calu-
Novelas en Gérmen" es! í r c u m ^ i e ^ 
ra c u m p l e n una m i s i ó n c i v i l i z a d o 
o e s p a ñ o -
una «maravillosa colección de 
cuentos. 
Estas obras—y sus novelas— 





de todos, si no asoma 
n̂to el esperado sol de Obras 
PWicas! 
¿fi 
J la Academia 
Wlas Artes" y 
Portaliras y 
)0s camaradas 
^a". "Azul ^ 
ra en aviones franceses 
lea. 
P r e s e n t ó a los conferenc ian te* 
nues t ro c o m p a ñ e r o R u l z F e r r y , co-
menzando el c a p i t á n L e m a i t r e ' e l t u 
t r an j e r a s c o n t á n d o s e el P rofesor y sUS A l i a d o s e s t á n dispuestos en 
M a r a g l l a n o . P ro fesor Gansor y de- p r i n c i p i o a cooperar con e l Gobler-
legados b r i t á n i c o s . j no a l e m á n en la c o n s o l i d a c i ó n de 
E l Congreso esta d i v i d i d o en v e l n ]a paz p0r ^ d i o de una i n t e l i c e n -
le y u n a s e c c i ó n . l e la m u t u a y a e n t r a r en u n cam-
' T b io de Impresiones sobre e l asunto . 
R E N A U D E L A B O G A P O R L A i Anteg( emper0) de embarcarsc en 
P A R T I C I P A C I O N E N E L ^ e x á m e n de ta l lado , q u i e r e n los 
G O B I E R N O Gobiernos A ' l ^ d o s e l u c i d a r m á s los 
P A R I S J u l i o 2 8 . - E 1 D p u t a d o ^ el M e m o r a i l d u m 
de crítica, han muerto. Sus mis-
mas crónicas de viajes—dema-
siado eruditas—cayeron ya en ol-
vido. . . 
¡Es preciso crear, amigos 
míos! 
Yo conoc1 a Fray Candil a bor-
vuelo P a r í s - V i l l a Clsneros, "re-
c o r d " m u n d i a l de d is tancia s i n es-
cala, y de l a segunda par te , D; . -
kar-To_mbuctu y regreso a F r a n c i a 
E l emoc ionan te r e l a to de su parad 
Socia l i s ta R e n a u d e l p r o n u n c i ó ayer 
un d iscurso en f a v o r de l a p a r t i d - * . fman ' 
^ S f o " , Í S m ^ e W 0 ^ i e ™ l ' " ' s o ^ las , u e p .de. a o M e r n o a le -
E L R E I C H S T A G D E C H J I R A SO-
B R E L A D I S C U S I O N P E L O S 
A R A N C E L E N 
y hacer po r su pa r t e u n 
de proposic iones concretas 
m á n que mani f ies te su o p i n i ó n . 
A u n q u e estas propos ic iones se ba-
san en sugestiones comprendidas en 
el M e m o r á n d u m a l e m á n . les dan 
T í F R L I N 1ullo 2 8 . — E l R e l c h s - ! s l n embargo o t r a d i r e c c i ó n en pun -
t a í d S i « S r á hoy si la d i s c u s i ó n de ¡ t o s impor t an t e s y les ag regan ade-
l a l e y aduanera se e f e c t u a r á en m á s nuevas observaciones. Gobiernos A l i a d o s , pue-
' d u r a n t e . E l Gobie rno a l e m á n , animado de l J_ 4 , . 
t a clase modelados en los t é r m i n o s 
de l Convenio de la L i g a de Nac io -
nes, t e r m i n a n , en o p i n i ó n del Go-
b i e r n o A l e m á n , con la p o s i b i l i d a d 
de l l ega r en las presentes c o n d i c i o -
nes, con esperanzas de ob tene r re-
su l t ados p r á c t i c o s , a l a r r e g l o a r b i -
t r a l de los conf l i c tos en t ro Estados . 
Las proposic iones de los A l i a d o s 
parecen comprender u n s i s t ema d i -
ferente . 
L o que l l a m a m á s la a t e n c i ó n son 
las excepciones previs tas por los 
Gobiernos A l i a d o s , po r las cuales 
l a a c c i ó n c o e r c i t i v a de u n Es tado 
c o n t r a o t r o e s t á p e r m i t i d a . 
A este p r o p ó s i t o e l Gob ie rno A l e -
m á n , j u z g a n d o po r los t é r m i n o s de 
la N o t a de 16 de J u n i o , y l a co-
r respondencia p u b l i c a d a e n t r e e l 
G o b i e r n o f r a n c é s y e l de Su Magos-
tad B r i t á n i c a , no puede menos de 
pensar q"ue en esos casos y en o p i -
un re l i eve , una p s i c o l o g í a y u n es-
tado j u r í d i c o t an hondos y t a n do-
f i n i d o s que di R e g i s t r o C i v i l corne-
t ín . a t rope l lo i n to l e r ab l e a l n.-> 
ano ta r sus nombres en esos m u -
grientoc- l ib racos , í n d i c e de l a h u -
m a n i d a d . 
Es admis ib l e , po r e j emplo , que 
Concha la l i m p i a , esa andaluza ho-
nesta, p u l c r a , senci l la y f i e l , a la 
que todos hemos t r a t a d o , carezca 
de c é d u l a y que, en cambio tenga 
u n pasaporte en regla c ie r to ex go-
b e r n a d o r de una p r o v i n c i a e s p a ñ o -
l a cuyo ú n i c o rasgo c a r a c t e r í s t e o 
en su a m o r desaforado a los huc-
vos a l p l a t o ? 
aplazava 
i m p r e s i ó n en el a u d i t o r i o . I como u n 
U n a p e l í c u l a que r ep roduce los P a í s -
m á s Interesantes episodios de es-e' 
" r a i d " se p r o y e c t ó a l t e r m i n a r su E L R W j r H S T A G 
do de un buque alemán. Venía ¡ d i s e r t a c i ó n el s i m p á t i c o c a p i t á n Le 
C i i m a l t r e . Conferenciante y nrovec-uba, en ese mismo barco, un Cjón Inte-fue ron f recuentemente 
fraternal amigo, que ya huyó r r u m p l d o s por los aplausos 
i • ' j j l - E l c a p i t á n de corbeta Le 
también de este mundo: el señor qi ie a c o m p a f t ó en g r a n par te de su 
Angel Gabriel Otero, inteligencia! v la je de estudios a la l l a m a d a " m l -
i i J TV •s16n de Goys" (cuyo I t i n e r a r i o Pa-
preclara que en el seno de Dios rís.Lg0 Te¿ad <e yvió £ 1 ™ ™ ^ 
ojalá descanse! en Nlame.y por el accidente su f r i do SE 
' . , ; por el apa ra to en que Iban V u l l l e -
rasamos los tres durante lar- m i n . Dagueaux y e l m a l o g r a d o me-
gos meses muchas noches juntos,' ^ p l r ^ V X ' 0 T V í ^ 
en ese pequeño cafe que todavía co r r ec to r de d e r i v a " N a v l g r a p h e " 
I de que es Inven to r , c o m e n z ó su d i 
^ .1 m i Í-ü i •'. . ^ — • - , 
e r i u l c i o que se le hace a l . r á su o p i n i ó n sobre las p ropos ic lo 
'nes arladas como se expresa a con-
k i n u a c l ó n . A l hacer lo . a s í , cree 
A P R O R O E L s in embargo, que debe l i m i t a r s e a 
V r r E R P O I r p A N C O A L E M A N SO- una m a n i f e s t a c i ó n genera l en a l -
R R E E L S A R R E gunas cuest iones de p r i n c i p i o y 
B E R L I N J u l i o 2 8 . — L a C o m í - reservar su a c t i t u d en pun tos de de-s i6n de l Re i chs t ag a p r o b ó e l acuer - t a l i e para cuando l l e g u e n las ne 
l P r i e u r I do f r a n c o - a l e m á n r e l a t i vo a l t e r r l -
' 1 t o r i o del Sarre con u n a p é n d i c e 
p r o v i s i o n a l que s e r á r a t i f i c a d o den-
t r o de cua t ro meses. 
goclaclones finales. 
P A R T E P R I M E R A 
C u e s t i ó n do los T ra t ados existentes 







y Rojo". ' 'El 
, "Pay-Pay", 
franco y 
i c i a ' | que complemen ten la ef icacia de la : T r a b a j o . 
Bobadilla, amargado, lleno de ¡ b r ú j u l a me-dlante un c á l c u l o r á p i d o 
H \ G E N E R A L I Z A D O L A 
H U E L G A E N f . A S M I N A S D E L 
S A R R E a i . l t k d«1 I B de J u n i o , d icen,con é n f a -
P A R I S , J u l i o 2 8 . — N o t i c i a s d e i , ^ ^ I b e c u e s t i ó n 
T e r r i t o r i o d e l ' S a r r e dicen ^ e t . l a ' ^ ' ^ J i n r d e b e envo lve r m o -
hue lga genera l se ha. hecho e fec t iva de S e e u r I d a a - n ° ° c ° „ ^ a f , n _ de Daz 
poner en c l a r o , po r lo que 
'nes de los Gobiernos A l i a d o s 
R E R L T N H E R R 
abre sus puertas frente a la ^ i é n ¿ o n 7 l l ^ ; " q u e " u n a d e l e g a c i ó n de los h u e l - exis tentes 
tual Estación de la Jefatura de r e l a t ivos a la necesidad de l l eva r a eu l s ta ha sa l ido h^cl^fa.^3rrtpar^acicrta a "in Nota respecto de 
p o l L ' „ | bo rdo de las aeronaves 
de tener l u g a r una a c c i ó n con t r a 
r i a s in n i n g ú n p roced imien to r e g u -
'ar acordado de an temano po r me-
d io tíe a r b i t r a j e u o t r o p r o c e d i -
m i e n t o i n t e r n a c i o n a l . 
Si esta d e d u c c i ó n es c o r r e c t a , el 
r e su l t ado s e r í a que s í los Gobie r -
nos A l i a d o s por e jemplo , no quis ie-
raa someter u n a d e c i s i ó n en Ifl 
c u e s t i ó n de s i es o p o r t u n a t o m a r 
represa l ias po r a sun to de o b l i g a -
c i ó n de ( p a g o ) de Reparaciones , 
p o r p r o c e d i m i e n t o r egu la res , s ino 
que se d e c i d i r í a n por su p r o p i a dis-
c r e c i ó n , u n i l a t e r a l , a s í lo h a r í a n -
Y t o d a v í a e x i s t i r í a o t r o resu l t a -
do y es que el G o b i e r n o A l e m á n 
t e n d r í a que conceder, po r T r a t a d o , 
derecho a los Gobie rnos A l i a d o s 
p a r a t o m a r medidas m i l i t a r e s con -
t r a A l e m a n i a s i n p r o c e d i m i e n t o re-
g u l a r a l g u n o , s iempre que e l los o p i -
nasen que A l e m a n i a ha i n f r i n g i d o 
las reglas para l a d e s m i l i t a r i z a c i ó n 
de las P r o v i n c i a s R l n l a n a s . 
Y t a n grave como é s t a s e r í a n las 
consecuencias que p u d i e r a n r e s u l t a r 
A s í , consideremos en una c a p i i -
chóflfl d l v a g a c l ó i , que t e n d r á l a v i r -
t u d de no conduc i rnos a r o n c l u s l ó u 
a lguna , y esto es ya u n Incen t ivo 
Para e n m a r a ñ a r n o s en e l la —; .hay 
p a s e o m á s g ra to que e l de aven tu -
rarse p o r los enro&cadoí : c amina -
res de u n p-jrque, los cuales, t r a s 
u n a gustosa y p r o l o n g a d a marcha , 
nos d e j a n en e l p u n t o de p a r t i d a ? 
Y o a b o m i n o de los t r a n v í a s , que 
van s i empre a parar , i ndc fec t ib l e -
m c h t e po r l a m i s m a r u t a , al paraje 
an i nc i i i do en i'us t a b l i l l a s con I n -
ag i . an t ab l e su f i c i enc i a ; osa c e r t i -
d u m b r e me r e p u g n a — . considere-
mos, d i g o , a l oseuro cuan to egreg io 
s e ñ o r d o n .Segismundo C a í n y de 
'a M u e l a , g lo r ioso e s q u e j é d? la 
glor iosa s iembra h i s p á n i c a . 
E l exponente de esta g ran f i g u -
ra es el co lo r g r i s . Gr i s es e l t ono 
p r e f e r i J o de su I n d u m e n t o ; g r i s es 
su c h a q u é , que le presta d l g n i d n d 
y p a r s i m o n i a ; g r i s su sombre ro 
pos t i l lonesco de med ia copa — a l g o 
n á f j que u n hongo y algo menos 
que una ch i s t e r a—. uno dp esos c.u-
brecocorotas que p u d i e r a n d e f i n i r -
se d i c i e n d o : "gorn-brero de profe-
sor dc f r a n c é s " ; g r i s su p e r i l l a en 
p u n t a y cU tusado b i g o t e ; g r i s su 
c o n v e r s a c i ó n , m a ñ o s a m e n t e b o r r o -
sa, eco y ava l de la do su In te r -
l o c u t o r , l u n q u e é s t e sea ese mag-
no pepino de l t í o Caye tano : g r i s su 
• ' ¡ m u o h o , m u c h o ? " a p r o b a t o r i o , 
en el que no se sabe si hay aplauso 
o . s o c a r r o n e r í a ; g r i s su casa m o -
desta, n i r s l hasta la a f l ' c c i ó n . con 
sus t e r t u l i a s en el comedor, dondo 
se j uega a la q u i n a , se r í e n las es-
tupideces de Cas t ro le jo y las n i ñ a s 
y los galanes a p u r a n enda noche— 
;no , benidas n o ! — u n a o dos le-
t ras f a c i l i t a s en un sugest ivo pasa-
t i e m p o : " D e la H a b a n a ha venido 
un bafeo cargado de . . " 
N u e s t r o hombre se dedica a l a 
e n s e ñ a n z a de I d i o m a s — ¡ o h , sus c la-
ses bostezantes, sus vacuos temas 
O l l e n d o r f , su c á t e d r a g r i s , pe rd ida -
men te g r i s ! — y a t r a d u c i r nove-
las. N o v i e r t e a l cas te l lano las p á -
ginas de los F l n u b e r t . de los F r a n -
ce, de los P r é v o s t , s i n ó los absur-
dos c a p í t u l o s grises de u n M o n t e -
p í n . de u n F é v a l , de u n D u C e r r i i l 
o de c u a l q u i e r o t r o r e y del fo l l e -
t í n . Su l i t e r a t u r a es, n a t u r a l m e n t e , 
c h a q u é g r i s de Don Seg i smundo 
C a í n y de la Muela , la ta u n co ra -
z ó n al r o j o v i v o , m á s b ravo aue e l 
de R i c a r d o , aque l monarca i n g l é s 
que lo t e n í a de l e ó n . ¡ S e ñ o r , sleta 
M j a s ! — U n a , dos, tros, cua t ro , c i n -
co, feeis, s i e t e . . . Descompongamos 
el g u a r i s m o para m a y o r de s lumbra -
m i e n t o — . Y es fama que j a m á s aca-
r i c i ó la idea de ex t r angu l a r l a c , a l 
o í r sus p r imeros vagidos , n i a l a 
p r i m e r a , n i a la segunda, n i a l a 
torcera, n i a la cua r t a , n i a la 
q u i n t a , ¡ n i 9 la sexta! , ¡ ¡ n i a l a 
s é p t i m a ! ! ¡ T e m e r a r i o p rofesor do 
lenguas v ivas , inmenso D o n Segis-
mundo , para quien la v i d a no fuá 
un s u e ñ o , como lo f u é para su ho-
m ó n i m o ca lde ron iano , s l n ó una l u -
f h a Inacabable, a dente l ladas y a 
zarpazos, d i s i m u l a d a bajo una son-
tk>a g r i s y bonachona! 
M a q u i a v e l o ora u n candoroso 
p á r v u l o comparado con este h o m -
b i e c i l l o apacible , s e ñ o r de todas las 
sut lozas y maest ro de todas las 
argucias en el ^ r t » de a t rapar ma-
r idos pa ra SÜS h i jas Es de la mis -
ma raza g rande y f é r r e a de H e r n á n 
C o r t é s , de R o d r i g o D í a z do V i v a r , 
de Vargas Machuca y do Gonzalo 
dc C ó r d o b a . Pe"o ¿ q u é va len las 
h a z a ñ a s consumadas por estos pa-
l a d i n é ante l a i n a u d i t a epopeya do-
m é s t i c a de nues t ro oscuro profesor 
de lenguas v i v a s ? , 
SI esta a l m a p r ó c e r t u v i e r a ca-
p a r a z ó n corpcca l , en el P a n t e ó n de 
H o m b r e s I l u s t r e s o c u p a r í a n su;? 
despejos (.1 n i c h o m á s s i gn i f i c ado . 
No i m p o r t a , a lguna vez hemos de 
ver en el R e t i r o , precisamente en la 
f l o r ida g lo r i e t a campo de sus proe-
zas m a t r i m o n i e les, su nob le eflgi'? 
en n á r m o l g r i s sobre u n basamen-
to en e l que, con á u r e o s caracte-
res, una leyer;da n - z a r á a s í : " A l su-
b l l m ' - s e ñ o r Don Segismundo C a í n 
y do l a M u e l a , que t u v o siete h i -
jas — ¡ u n a , dos, t rc^ . cua t ro , c i n -
co, sois y s i e t e ! — y l o g r ó casar a 
tedas e l l a s ' ' . 
An''íV» F e r n a n d o P o r r e d ó n , nc-
tc-r ¡ l u s t r e do la escena er -pañol : i 
y uno do sus m á s s ó l i d o s p re s t i -
g ios . N o hace muchas noches, en el 
mej icano T e a t r o R e g í s , m i e n t r a s 
í nabo reaba su m a g i s t r a l I n t e r p r e t a -
c ión del h é r o e q u l n t e r l a n o — l a m á s 
sobr ia y a j u s t a r í a entre las muchas 
que he c o n o c i d o — d í m e a pensar 
las deshi lvanadas rons lderac ione ; 
que anteceden y otras , acaso m á s 
sabrosas, que se me f u g a r o n de I . i 
m e m o r i a . 
E l p ú b l i c o de l a Habana, quo ya 
le conoce y 1c a d m i r a , no t a r d a r á , 
s o g ú n t engo entendido , en a p l a u d i r -
le a usted y a los n o t a b i l í s i m o c 
c o m p a ñ e r o s que c o n s t i t u y e n esa ar-
t í s t i c a a g n i p a c i é n " L a d r ó n de Gue-
v a r a - R i v e l l o s " L o s nombres que 
i n t e g r a n el elenco excusan el e log 'c . 
ya que p o r sí mismos se a laban . Y o 
augu ro a esas depuradas hueste-.; 
f a randule ras los m á s ru idosos é x l -
tcs en l a c ap i t a l do Cuba. 
Sa lud , a m i g o P o r r e d ó n . 
A r t u r o V n y í a de la V E G A . 
A I R E S D E L N O R T E 
una terrible estafa, 
palabras al hablar. 
E N , . , r i de l a d e r i v a . , , 
hiél, muy pobre, ya Victima dej D e s c r i b i ó su apara to , y r e f i r i ó E M I ' L E C H H O R N . . T E F E D E L P A R - Segur idad , bosquejado en las su-
mordía las 'uego las c i f ras c o m p a r a t i v a s de l a i T I D O C O M U N I S T A gestiones hechas po r A l e m a n i a , no 
I de r iva que en dos etapas solamente 
, v>nntn rio Por la forma de g a r a n t í a , p ropues-t a eelebraciOn de u n r a c i o oe . - £ • * * ua. ceifuiavjw t j N o t a francesa, p a r a los 
de los 
de d i cho via je so h u b i e r a alcanzado 
de no poseer su apa ra to a bo 
la e fec t ivamente c o m p r o b a d a a las Pero toda aquella su feroedad • fa« ^ ^ a " 
de frases y de pluma era una ¡ l legadas a la e tapa 
pobre máscara: bajo el cartón 
de la careta el dulce rostro llo-
raba; y allá en lo hondo del pe-
cho, su corazón roto y triste pe-
' día con afán en cada uno de sus 
Xecórtese «rts cupón por la l ínea 
Una p e l í c u l a no menos In teresan-
te que l a a n t e r i o r d ió t é r m i n o a la 
s e s i ó n , siendo Igua lmen te ovac iona - ' 
dos el o r ado r y l a p r o y e c c i ó n . 
L e P r i e u r y L e m a i t r e , que, en la 
m a ñ a n a de ayer fue ron presentados 
a Su Ma je s t ad el Rey en C u a t r o 
Vien tos^ s e r á n obsequiados esta t a r - i 
de en el a e r ó d r o m o m i l i t a r con un I 
v ino de honor , y por la noche con 
u n banquete, que, en su d o m i c i l i o -
socia l , les ofrece el Real A e r o C lub 
de E s p a ñ a . 
gestn 
repersentan modi f i cac iones 
T r a t a d o s ex i s ten tes . N o debe haber , 
t a n t o , necesidad de a f i r m a c i o -
Uder en t re los g r u p o s |nes especiales a este respec to . E l 
radicales , f a l l e - Gob ie rno a l e m á n cons idera como 
B E R L I N , j u l i o 2 S . — H e r r E m i l 
E c h h o r n . comunis ta . , m l e m b o d e l l p o r 
Re ichs t ag 
de la izquierda 
ció ayer en osta c i u d a d . 
A C U S A S E A L C O M A N D A N T E 
P E R C Y O W K N D E M A L O S 
M A N E J O S 
¡ e v i d e n t e que no se q u i e r e e x c l u i r 
Ide todo t i e m p o f u t u r o l a p o s i b i l i -
d a d de adap ta r T r a t a d o s exis tentes , 
i a cv l rcuns tanc ias que s u r j a n , en 
t i empo o p o r t u n o , por m e d i o de con-
venios de paz . Y pud ie ra dec i r es-
T r a t a d o s de A r b i t r a j e cuya celebra-
c i ó n se p i d e . A u n q u e l a I n t e r v e n -
c i ó n d e l ga ran te d e p e n d e r í a de 
condlcliones de f in idas , t e n d r í a de-
recho, s in embargo, de d e c i d i r por 
su p r o p i o y l i b r e j u i c i o , s i ex is ten 
esas condic iones de hechos. 
( P O R E V A C A N E L ) 
A y e r d í a del C a r m e n , solo ayer, to yacente y d o r m i d o : u n San Ge-
' supe que h a b í a n s ido t r a s l adadcs j r ó n i m o perfecto vest ido con e l sa-
les restos de nues t ro nunca o l v i d a - j y a l de nues t ro g r a n Franc isco y 
do D o n N i c o l á s a l m a g n í f i c o m o n u - ^ a d o r n a d o su pecho con un prende-
; m e n t ó que los e s p a ñ o l e s de l a H a - : d o r grande, de p la ta , os ten tando la 
' b a ñ a le han l evan t ado , r e u n i e n d o . ¡ i m a g e n de San A n t o n i o que aquel la 
Z O N A E S P A Ñ O L A 
d é l a M a r i n a 
Celebran las. Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n , 
C H I C A G O , j u l i o 2 S . — F l coman-
I danto Percy (>ven . D i r e c t o r de la 
; P r o h i b i c i ó n o n e l E s t a d J de l i l i 
nois . e s t á Ind icado como a u t o r do 
¡ m a l o s mane jos en e l d e s e m p e ñ o de Segur idad 
' su m i s i ó n y es p robab le que s-'a v i s t o en 
'acusado ante los T r i b u n n l o s Fede - ! cuan to se 
rale1» Para que responda de los car- l i t a r 
gos que se le f o r m u l a r a n p p r e l D I 
rec to r Genera l A n d r e w s . Var i a s no t i c i a s de M e l i l l a 
M e l l U a 2 4 . — A y e r h u b o zoco en 
e l H a d de F e r r a h í a , con asis tencia 
i de numerosas I n d í g e n a s . 
—Se sabe que los ú l t i m o s bom 
b á r d e o s a é r e o s sobre la f r a c c i ó n de 
{ Meta lza han causado grandes d a ñ o s 
¡ en 6-1 poblado , v i é n d o s e ob l igados 
los r i f e ñ o s a c u b r i r las t echumbres 
con ramas verdes para que no sean j lo V . - n d e r t l l t en e l 
a d v e r t i d a s por los a v i a d o r e s . ¡ B e n c h m o u n t . d e s p u é s de haber ee 
T a m b i é n d icen los conf identes ta f í0 en o b s e r v a c i ó n desde el s á b a 
Es to quiere de^ l r que s i surgiese en m u y poco t i e m p o , la c a n t i d a d i m a ñ a n a h a b í a q u i t a d o yo de l m í o , 
u n c o n f l i c t o , s e r í a l a N a c i ó n g a - I necesaria para c o n s t r u i r una obra . ú n i c a f l o r que p o d í a r ega l a r l e , 
r a n t e l a que decidiese c u a l de las que ese t iempo necesite el paso dej E l prendedoi- que no lo p a r e c í a , 
par tes del T r a t a d o de a r b i t r a j e es jmuchas cen tu r i a s pa ra d e s t r u i r l a , n a m ó l a f e n c i ó n de m u c h a gent 
l a agresora y hasta t e n d r í a e l d e - | No egt4 m i e s p í r i t u dispuesto a ¡ a l g u n o s supus i e ron que era una f l o r 
ÍA Gobierno que hasta la L i g a d e | r e c h o de dec id i r , si estaba l i g a d o j e g a cla8e de ce remonias : a ú n s in e l j i m p o l u t a a l l í colocada en u n a r r a n -
Naclones provee esa necesidad. | a una de las par tes c o n t r a t a n t e s i d o l o r que sube del c o r a z ó n a los que de p iedad c a r i ñ o s a . ¿ H a b r á n 
' Si los Gobie rnos A l i a d o s , a f i r - i P o r u n a a l ianza especial *oi03 s in qUe yo pueda e v i t a r l o p o r i encon t rado aque l San A n t o n i o p ren -
man ñ o r e jemplo, que el Pacto de Es ev iden te que ese s i s tema de muchos esfuerzos que haga y se m e i d i d o en el h á b i t o , a l a b r i r la caja 
n o debe afectar a l o p r e - 1 g a r a n t í a s s e r í a , por este m e d i o , i n - l p U e d e creer que hago muchos , me y remover los restos? 
a i v i s t o en el T r a t a d o que r i g e , en 1 v a l i d a d o en d e t r i m e n t o de A l e m a - | h a b r í a i m p r e s i o n a d o ver a q u e l Sar-1 Todo esto y m u c h o m á s he pen-
re f le re a la o c u p a c i ó n mi- ;n i ; ,T c ó f a g o a l c u a l d i g u a r d i a con la sado al leer las " I m p r e s i o n e s " de 
de t e r r i t o r i o s alemanes, es 1-na p a c i f i c a c i ó n rea l como es a buena M a r i a Beoto que t a n t o l o | 
el M e m o r á n d u m :1a que t i ende el G o b i e r n o a l e m á n , q u e r í a . y 0 puedo ser v a r o n i l como cor rec to deci r que de acuerdo con los Gob ie rnos A l l a -i a l e m á n no ha hecho depender de 
1» t e r m i n a c i ó n de l Pacto de Segu- dos no se o b t e n d r í a po r eso sistema 
' . / f ^ i U n i f i c a c i ó n de esa ocu- de g a r a n t í a s . E l Gobie rno a l e m á n 
C O N S U E L O V A N D K R R I L T S E R A i r i d a d l a m o d i f i c a c i ó n de esa ocu | ^ ^ aprenglo_ 
^ « ^ ^ K B T ^ ^ P I ^ n E i P a c i ó m Gobiern03 A l i a d o s |nes r e l a t i va s a estos pun to s pueden 
l i E A ( H M O L N T ... « ^ « / . « n i n I&er dis ipadas po r los Gobiernos 
N E W E O R T . j u l ' i o 2 8 . — H o y se- de l a - o c u p a c i ó n 
rá operada de apend ic i t i s Consuo- Para el p o r v e n i r 
I - íospl ta l de 
suelen deci rme, pa ra las grandes l u -
lo 
su h i j o , que puso en mis manos una 
adorab le s e ñ o r a cubana, la de D o n 
¡ M a n u e l F e r n á n d e z Gamoneda , pon-
chas, pero soy,  he s ido s i empre , ; 8ando con 1.azón> ]o m u c h o me 
demas iado femenina pa ra el d o l o r , jn te resar{an 
o r o p l o y los dolores a jenos; sobre | ^ ^ 
t o d o ; las ceremonias en memor ia1 t D e s á e este dehcioso r e t i r o , d e h 
de los mue r to s s i empre me h a n h e - *}08.0., *0*, l o bel10 del paisaje, v i 
cho l l o r a r a ú n s in conocer a los d i -
fun tos que con e l las se r ecordasen . 
¿ T e n i a t an tos seres amados en 
el o t r o m u n d o , antes de haber en- las 
que en los ú l t i m o s d í a s se susci ta 
r o n reyer tas entrs- los c a b i l e ñ o s | 
pertenecientes a M e t a l z a . po r d i s - i 
pa r idad de c r i t e r i o respecto a los1 
ataques a los aduares franceses, en 
Ida que han s u f r i d o grandes bajas . 
— C o n m o t i v o de l n o m b r a m i e n t o 
de f a q u i r de l a mezqu i t a de Yar -
muas . en B e n l T u z l n , los p a r t i d a -
rios de Sld M o h a m e d Sedak y Sld ; 
A m a r H a m e d e n t a b l a r o n una l u - 1 
cha. en la que se v ió o b l i g a d o a ir.er 
mí OI BÍVO.I- I — —, . _ . „ « « f i n i r 
do. fecha en que - c e l e b r ó l a £ ^ J ^ ^ I ^ S S S o . ocu-
da de Miss M u r i e l V a n d o r b U t d u - ^ o n d W o n e s de ^ ^ 
r an t e c u y a ce remonia s u f r i ó el p n - Paaos, y en s 
mer ataque. 
SIR B R U C I E X P R E S O LA SÍM-
I ' \ T T A Y AMISTAO D E A U S T R A -
L I A \ LOS AMERICANOS 
Pero s i los 
quis iesen cons ide ra r ese p r i n c i p i o &er 
como sacrosanto I A l i a d o s , 
. e l G o b i e r n o A l e - Cree oue puede esperar esto tan-
m á n constaría que e l asunto de l | t o m á s cuanto q u * de o t r a suer te 
Pacto de Segur idad r e p r e s e n t a r í a j e l s i s tema de g a r a n t í a no puede 
, . « « s ^ - A* t a l alcance que h a r m o n i z a r con el e s p í r i t u de la 
u n a i n n o v a c i ó n de t a l ?,lcf nc/n | L i g ™ d e Naci0nes y de acue rdo con ¡ t e r r a d o e l a lma con e l ú l t i m o ! . . . 
los preceptos de esa L i g a se ha de Pues a ú n estando m i á n i m o como 
d e c i d i r si existe p e r t u r b a c i ó n de la e s t á : a ú n huyendo como huyo de 
paz, p o r medio de u n p r o c e d i m i e n - cuan to sea ce r emon ia f ú n e b r e , 
t o cu idadosamente r e g u l a d o y l a s ien to m u c h í s i m o no haber estado 
a p l i c a c i ó n de medidas coe rc i t i vas i Presente cuando sacaron del P a n - ¡ b I t e n 
Ides f i l a r la c o n c u r r e n c i a ; con tem 
p ié los ros t ros apenados de los h i -
jos y las l á g r i m a s co r r i endo po r 
mej i l l as de las h i j a s : t a m b i é n 
c ión 
P A R T E S E G U N D A 
Tra tados de A r b i t r a j e . 
, „ „ . B a i o e l sistema bosquejado p o r 
M E L B O U R N E . j u l i o 2 8 . — E l P r i - ^ g Gobie rnos A l i a d o s para los Pac-
;er M ' n i s t r o de A u s t r a l i a . S i r j . s e g u r i d a d en su N o t a de l 
Secórtesc «rta cnp6n por la linea 
Cttl,0aes ls.ua,esí a éBte dan 
I n t e r v e n i r el je fe de la r e b e l d í a pa 
ra que cesasen en la pe lea . 
— C o m o las puer tas para el co-
m e r c i o en t re las zonas francesas y 
e s p a ñ o l a s e s t á n cerradas, en la re-
g l ó n no somet ida alcanzan los ar-
t í c u l o s comest ib les precios e l e v a d í -
s l m o s . E l l i t r o de aceite se vende 
l l r u c o . lu-blando en h o n o r d j l a es-
cuadra amer icana que v i s i t a -i es-
a d l v l n é la n a t u r a l f e l i c idad que em-
b a r g a r í a e l a m o r f i l i a l , dejando a 
sus padres en p o s e s i ó n de l sagrado 
y g r and io so l u g a r que s e r á en la 
t i e r r a , la ú l t i m a morada que ha-
y t odo esto, lo v i d e s p u é s 
tos de Seg 
16 de J u n i o , se a s igna una par te 
p r o m i n e n t e a los T r a t a d o s de A r - ¡ p u d i e r a da r o r i g e n al 
serias compl icac iones . 
derecho a un VOTO para el Concurso I n f a n t i l .(Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
ta c i u d a d , d i j o que t iope l a espe-;bi t raj .e que A leman ia t e n d r í a que 
rauza de que la r e c e p c i ó n acordada j p a c t a r con ios Es tados vecinos que 
rom:> u n o de 1;8 n ú m e r o s dc ' O ^ L ^ s igna ta r ios de l T r a t a d o de Ver -
f t s te jos en rtbsequio de la ' ^ c u a - l s a j l e g L a c o n s t r u c c i ó n de T r a t a -
d ra , demues t re a los amer icanos l u | d o s de A r b i r t a j e den t ro de este 
s is tema de ja l u g a r a cons iderab les 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) dudas que necesi tan m á s aolarmcico . 
e s t á suje ta a cond ic iones que t l e - ' t e ó n Franc i scano , m o r a d a p r o v l s i o - j d e sen t i r una h o r r i b l e e m o c i ó n , 
nen que establecerse de modo c o n - ¡ n a l , los dos cuerpos que f u e r o n u n i ,ne8Perada, crue ' de la c u a l toda-
c l u s i v o : s e g ú n e l sistema del ineado a l m a en v i d a y que la p iedad f i l i a l v ía no he pod ido r e p o n e r m e , 
en l a N o t a francesa, todas las d e c l - i n o ha separado . p u ( a N u e v a Y o r k con m i h i j a 
sienes se e n t r e g a r í a n en manos de | Cuando se d i ó s e p u l t u r a a l a p r i - . y en el consulado cubano, donde se 
las partes con t r a t an t e s . Con ese ¡ m e r a Condesa del R i v e r o . que s i - , ' r e c i b i ó m i v i s i t a con a t e n t í s i m a 
sistema no se m a n t e n d r í a l a paz y ! g u i ó p r o n t o a l c o m p a ñ e r o a m a d o , ' c o r d i a l i d a d y donde ha l l e a T o m á s 
p e l i g r o de estuve pegada a la fosa: v i e l sar-1 Servando G u t i é r r e z l l egado a esta 
c ó f a g o que encerraba e l cuerpo d - i el d ia an t e r io r , supo que habla 
D o n N i c o l á s : con los ojos del a lma | mue r to una a m i g a q u e r i d a ; E lena 
me t r a s l a d é a l s a l ó n del D I A R I O ! G . Pelayo de Can ta r rana . sob r ina 
cuando M a r i a Beo to y yo le d i m o s carna l d e l M a r q u é s de V a l d e c i l l a y 
P A R T E T E R C E R A . 
E n t r a d a en l a L i g a de Nac iones . 
De acuerdo con l a o p i n i ó n del I g u a r d i a , rezando con e l pensamlen-
j t o p o r n o move r los l ab ios , s i -
he rmana de aque l l a cien veces ado-
( F a a a A :» p á g . 5 ) . j a u i c i » * Tí coa BU aspecto de san- (Pasa, a l a p á g i n a C U A T R O ) 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
I.as Pa lmas 8 de j u n i o . 
Desde hace d í a s e s t á r ea l i zando 
op'.Taciones en las costas N o r t e y 
Esto de Las Palmas, el vapo r i t a -
l i a n o " C i t t á d i M i l a n o " , que va a 
l ' -nder el r a m a l del cable i t a l i a n o a 
Sa : Vicente de Cabo Verde , el c u a l 
c o n t i n u a r á desde a l l í a l B r a s i l y 
l a A r g e n t i n a . 
D e n t r o de pocos meses q u e d a r á 
f unc ionando con l a A m é r i c a del Sur 
díc;bo cable, con a m a r r e en Las P a l -
mas y M á l a g a para c o m u n i c a r con 
E u r o p a . 
L a casa para l a i n s t a l a c i ó n de 
t ipa ra tos y personnl , en las Cante-
l a s de l P u e r t o , q u e d a r á t e r m i n a d a 
el p r ó x i m o j u l i o . 
— L a co lon ia i t a l i a n a de esta ca-
p i t a l c e l e b r ó e l 25 an ive r sa r io de 
b c o r o n a c i ó n de su soberano V í c -
t o r M a n u e l H I . 
E ! buque cablero " C i t t á d i M i l a -
n o " , fondeado en e l pue r to , se em-
p a v e s ó . 
B l crucero-escuela de nues t r a a r -
mada " C a t a l u ñ a " h izo a m e d i o d í a 
una salva de 2 1 c a ñ o n a z o s . 
• — E n e l t ea t ro p r i n c i p a l de San-
Va C ruz , con g r a n é x i t o y l lenos 
completos , ha dado cua t ro f u n c i o -
nes la g r a n a r t i s t a de bai les c l á -
sicos M l l e . Fe lyne V e r b i s t , la cua l 
ur< pudo acceder a da r m á s represen-
taciones por tener que regresar a 
Lf;s Palmas con ob je to de e m b a r c a r 
e! jueves p r ó x i m o para Buenos A i -
ros. 
T u v o que v i s a r a lgunos de los 
n ú m e r o s que b a i l ó , a ins tancias de l 
p ú b l i c o . 
Es m u y probable que, en u n i ó n 
dol p ian i s t a que la a c o m p a ñ a , ha-
ga u n a ú n i c a p r e s e n t a c i ó n ante e l 
p ú b l i c o de L a s Palmas, m a ñ a n a por 
l a noche. 
Se l a desea y se la espera con 
v i v í s i m o i n t e r é s . 
— E l homenaje que l a i s la de l a 
P a l m a preparaba en honor de d o n 
A d o l f o C a b r e r a - P i n t o , d i r e c t o r d o l 
I n s t i t u t o de L a L a g u n a , con m o -
t i v o de su j u b i l a c i ó n , se ha í i m i l a -
do en v i r t u d de los deseos de a q u é l , 
a la ent rega de u n á l b u m y o t r o s 
actos de c a r á c t e r p a r t i c u l a r . 
— E n el C i r co C u y á s e f e c t u ó s e 
anoche el acto de homenaje a l maes-
t'-o d o n B e m a r d i n o V a l l e Ch imes -
t i a , d i r e c t o r de l a Sociedad F i l a r -
m ó n i c a . 
E l C i r co estaba comple tamente 
l l eno . M a n o l o de l a T o r r e c a n t ó 
m u y b i en l a Serenata Sev i l l ana , 
a c o m p a ñ a d o po r Es teban L . A v e -
l laneda , i n t e l i g e n t í s i m o y aventa ja -
do p i an i s t a . 
M a g ; s t r a l m e n t e a c o m p a ñ a d a por 
S o f í a B o n n y y Josef ina de l a T o r r e 
c a n t ó " E l S u i c i d i o " , escena d r a m á -
t i ca compuesta p o r el maes t ro V a l l e 
en 1 8 9 1 , a l a que puso bel las pa-
l ab ras el t a l en to del d o c t o r L u i s M i -
l l a r e s . L a s e ñ o r i t a de l a T o r r e no 
h izn anoche m á s que r e c o n f i r m a r 
la j u s t a fama que d i s f r u t a de ser 
Una de nuest ras p r i m e r a s af ic iona-
das; a lma de a r t i s t a , voz m a g n í f i c a , 
depurada escuela - • -
Con a c o m p a ñ a m i e n t o de orques-
ta c a n t ó F r a n c i s c o M u l t e d o " P a r c a 
i n i l n D o m i n e " , segunda l e c c i ó n del 
o f i c i o de d i f u n t o s escr i ta por V a -
l l e en 1884 para las exequias de don 
N é s t o r de l a T o r r e . L a hermosa 
c o m p o s i c i ó n r e l i g i o s a f u é admi ra -
blemente i n t e r p r e t a d a por el can tan -
te y po r la orquesta , e n t u s i a p i ñ a n -
do a l a u d i t o r i o . Seguidamente la 
o r q y e s t a e j e c u t ó % el p r e l u d i o del 
" G r a n M i s e r e r e " , escr i to en 1892 
y es t renado e l m i s m o a ñ o en nues-
t r a C a t e d r a l ; po r c ie r to con la co-
l a b o r a c i ó n d e l eminente Saint Saens, 
que e n s a y ó las voces y hasta t o m ó ¡ 
pa r te , como cantan te , en las a u d i - l 
c i ó n o s que entonces se d i e ron de l i s 
obras . 
B l " M i s e r e r e " t iene l a f o r m a y ¡ 
el desa r ro l lo de u n o r a t o r o , y es 
una o b r a be l l a . F u é b ien in te rpre -
t ada por el g r u p o o r q u e s t a l y los 
coros de s e ñ o r i t a s y cabal leros , a 
quienes el p ú b l i c o t r i b u t ó una o ra -
c i ó n c lamorosa . 
A r r e c i a r o n los aplausos cuando 
e i maes t ro V a l l e a p a r e c i ó en el en-
conar lo rodeado de l a j u n t a d i rec-
t i v a de l a F i l a r m ó n i c a . 
H í z o s e d e s p u é s el s i lencio , y don 
I s i d r o B r l t o , d i s c í p u l o de V a l l e , le 
e n t r e g ó u n hermoso d i p l o m a en el 
que se le concede el t í t u l o de h i j o 
a d o p t i v o de la c i u d a d de Las P a l -
mas, o to rgado po r su A y u n t a m i e n -
to , leyenda u n sent ido d iscurso . 
T o d a la m ú s i c a e jecutada en el 
conc ie r to es del maes t ro V a l l e , per-
s o n a l i d a d a q u í e s t i m a d í s i m a , ve rda -
doro a p ó s t o l de l a c u l t u r a a r t í s t i -
ca ent re nosotros , donde ha f r u c t i -
f icade su e n s e ñ a n z a e t numerosos 
y buenos d i s c í p u l o s , quienes, l o m i s -
mo que todo el pueblo , h a n q u e r i -
do t e s t i m o n i a r l e su g r a t i t u d . 
D o n B e m a r d i n o V a l l e l l e g ó a Las 
Pa lmas en 1878 , como d i r e c t o r de 
la Sociedad F i l a r m ó n i c a , y desde en-
tonces ha r e s id ido a q u í , donde fo r -
m ó su hogar y han nac ido sus h i -
jo s . 
— L a c o m p a ñ í a de zarzuela dei 
maest ro Vives no d e s e m b a r c ó en 
Santa Cruz para da r las funciones 
que se h a b í a d i cho , sino que con-
t i n u ó en el v a p o r " R e i n a M a r í a Cr i s -
t ' r a " para Cí d iz . 
E n Santa Cruz se q u e d a r o n loa 
a r t i s t a s t i n e r f e ñ o s la t i ^ i t M a t i l d e 
l \ i a r t í n y el t e n o r Jo rge S a n s ó n . 
— H a n sido aprobada? las car tas 
m u n i c i p a l e s de los A y u n t a m i e n t o s 
ue. Mazo y h x i Si los ( I s la de l a P a l -
m a ) . 
— E l Real V i c t o r i a , nues t ro mag-
n i f i c o aqu ipo de foo t h a l l , s igue 
t r i u n f a n d o en sus encuentros con los 
mejores j u g a d o r e s de l a P e n í n s u l a . 
D e s p u é s de haber l u c h a d o y ven -
cido b r i l l a n t e m e n t o en Va lenc ia , 
Zaragoza y Barce lona , "se las h u b o " 
en M a d r i d con el C l u b G i m n á s t i c o , 
d e r r o t á n d o l o por cua t ro goals a ce-
r o . 
Estos é x i t o s r epe t idos h a n causa-
do a q u í g r a n entsuiasmo en t r e los 
a f ic ionados a l s p o r t f u t b o l í s t i c o , 
que son e l m a y o r n ú m e r o , pues l a 
a f i c i ó n se ex t iende y a f i r m a cada 
vez m á s , como tengo d i cho . 
N o puedo d a r detal les ' de los 
t r i u n f o s del V i c t o r i a , po rque igno-
r o en abso lu to l a t é c n i c a de ese 
j u e g o ; pero, s in d u d a a lguna , n ú e s , 
t r o s j u g a d o r e s han puesto m u y a l -
to su n o m b r o y han bocho sonar el 
de G r a n Cana r i a en toda la n a c i ó n . 
— E n A r ú c a s se preparan los s i -
guientes festejos pa ra ce lebrar el 
d í a de su p a t r o n o , San J u a n B a u -
t i s t a : 
B a t a l l a de f l o r e s ; L u c h a s cana-
r i a s ; Car re ras de v e l o c i d a d en ca-
b a l l o y b i c i c l e t a ; Suertes de c 'ntas 
a caba l lo y en a u t o m ó v i l ; Fe r i a Óe 
ganados; Bai les en e l C í r c u l o A g r í -
cola , C o m e r c i a l y Sociedad de T r a -
ba jadores ; Cine para los n i ñ o s de 
las escuelas p ú b l i c a s ; R e p a r t o de 
cestos de comida a los pobres; F u n -
c i ó n r e l i g i o s a a g r a n orques ta , con 
p a n e g í r i c o a cargo de l R. P. A-ran-
da, supe r io r de los f ranciscanos d e l 
p u e r t o de la L u z . 
G r a n p a r t i d o de foo t b a l l entro 
los equipos M a r i n o y G r a n Cana-
r i a , en l a que se d i s p u t a r á una co-
pa donada po r el A y u n t a m i e n t o . 
F ies ta escolar, d i s t r i b u c i ó n de 
ca r t i l l a s de l a C a í a pos ta l de aho-
r ros y jugue tes a los a l u m n o s de 
las escuelas p ú b l i c a s con asis tencia 
dei I l t m o . Sr. Obispo y au to r idades 
de l a i s la . 
Punciones de fuegos a r t i f i c i a l e s 
y c ine. R e p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l por 
el c u a d r o d r a m á t i c o de la Sociedad 
de Traba jadores . 
— E n e l P u e r t o de la L u z h a y 
ac tua lmen te t r es m i l ob re ros s in 
t r aba jo , l o que de te rmina una g ra -
ve c r i s i s a l a c u a l aun no se ha 
encon t r ado s o l u c i ó n . 
Se agrava m u c h o la a f l u e n c i a de 
t r aba iadores de las is las de F u e r -
t e v e n t u r a y L a n z a r o t e que, h u y e n -
do de l a mise r i a que a l l á su f r en , 
v ienen a q u í en busca de o c u p a c i ó n 
y no l a h a l l a n . 
E l n ú m e r o de vaporas que v i s i -
tan el puer to ha d i s m i n u i d o t a m b i é n 
en los ú l t i m o s meses, f i j a n d o a l g u -
nas l í n e a s sus escalas en los de Da-
kar y l a Made ra . 
L a s i t u a c i ó n nos preocupa, con 
sobrados m o t i v o s . 
— H a dejado de e x i s t i r en Bue-
nos A i r e s nues t ro i l u s t r e c o m p r o v i n -
c iano el d o c t o r d o n Franc isco S ú n i -
co, que o c u p ó preeminentes pos ic io-
nes en aque l l a R e p ú b l i c a y g o z ó do 
g r a n p r e s t i g i o . 
F ranc i sco G o n z á l e z D í a z . 
A g u a d e C o l o n i a 
* * * 
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E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E COLA. 
E l ritmo especial y sugestivo del fox tocado por los grandes pianistas americanos CarrolLConfrey, Lo -
pez y otros,los disfruta Ud. únicamente con un Ampico, porque es el piano que reproduce pasmosamen-
te cualquier música popular o clásica. Venga a oir su fox predilecto. 
L a acción Ampico solo es adaptada a los mejores pianos del mundo: Masón & Hamlin - Chicke-
ring - Knabe - Haines & Bros - Marshall & Wendell - Franklin. 
Vendemos Victrolas Víctor al Contado y a Plazos 
A G E N T E S E X C L U S I V O S ! 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L C0 
G R A L . CARRILLO. (S .RAFAEL) 1. T E L E F O N O A 2 9 3 0 . 
M A T A N C E R A S 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S B A H A M O N D E Y C í a . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS *. precios exiguos, vanadio y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de piata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
exclusivamente sobre joyas. n o r a c i o n e s . 
D E L G R A N M X N . D O 
L a boda del S á b a d o . 
•Esponsales de l a g e n t i l y m u y 
graciosa Sr ta . Ze la ida M o n t e r o y 
R u í z y el cabal leroso y d i s t i n g u i d o 
j o v e n Teodos io M e n é n d e z G a r c í a . 
A las nueve y med ia de la no-
che l a ce remonia . 
E n a q u e l palacete, a n t i g u a res i -
dencia de los Condes de la Diana , 
que se encuen t r a enc lavado en una 
de nues t ras p r inc ipa le s v í a s : en la 
cal le do M i l a n é s . 
M a n s i ó n s e ñ o r i a l . 
Que se conserva a u n a t r a v é s de 
los t i empos , con el a u g u s t o sel lo 
de m a j e s t a d y a m p l i t u d de las re-
motas é p o c a s . 
Sus pisos do m á r m o l b lanco y 
negro , sus pesados ar tesonados, 
sus arabescos en do rado , en puer- i 
tas y ventanas , dan a esa casa de 
los Soles y B a r ó u n aspecto de o r i -
g i n a l sever idad que c o n t r a s t a con 
el c o l o r i d o , y las a ladas d e c o - a c k -
nes de este s ig lo de l p rogreso y de l 
buen gus to . 
T o d o a l l í r e sp i r a u n pasado. 
Con e l que se de le i t aba la socie-
dad a c t u a l , que pob laba a q u e j e s 
salones en a legre , bu l l i c i o sa y f r a -
t e r n a l c o m u n i ó n . 
P a r a e l C r o n i s t á t r a e esa casa 
recuerdos del ic iosos de su i n f a n c i a . 
C o n o c í esa casa cuando a l lea-
o c u p a r l a los Condes de la D i a n a , la 
f u é a v i v i r D o n J o a q u í n C a s t a ñ e r 
con su f a m i l i a , uno de los hombrea 
que d e s p l e g ó m á s l u j o en M a t a n -
zas y una de las f o r t u n a s que se 
d e r r o c h a r o n de mane ra p r ó d i g a eu 
o t ros t i e m p o s . F u é d e s p u é s esa casa 
de Soler e l " h o m e " de l a f a m i l i a 
de D o n F r a n c i s c o D í a z Vega , ex-
Senador de ia R e p ú b l i c a , y padre 
de l que ocupa esc m i s m o e s c a ñ o en 
e l Congreso ac tua lmente : e l D r . 
H o r a c i o D í a z P a r d ó . 
Desde entonces no h a b í a v u e l t o 
a e n t r a r a l l í y e l m o t i v o s i m p á t i c o 
que nio l l e v ó a esa casa y la me-
m o r i a g r a t a que de e l l a g u a r d a b a , 
f u e r o n como una i n v i t a c i ó n pa ra la 
r e s e ñ a q u e escr ibo , de las bodas 
de q u i e n es m i a m i g o m u y es t imado 
y la encan tadora e i n t e r e s a n t í s i m a 
Sr ta . M o n t e r o . 
A n t e u n a l t a r l evan t ado en el 
s a l ó n , con u n gus to , con una o r i -
g i n a l i d a d que merece p l á c e m e s , r a -
t i f i c a r o n sus j u r a m e n t o s de a m o r 
Ze l a ida y Teodosio an te el Repre-
sentante de C r i s t o . 
H o r a s antes e l Juez de l N o r t e , 
D r . F a b i o O r t í z P é r e z , h a b í a u n i d o 
en m a t r i m o n i o c i v i l a la g e n t i l pa 
r e j i t a susc r ib i endo e lac to como tes-
t igos por !.« Sr ta , M o n t e r o , el Sr. 
J o s é R u í z j j e l Sr. L u i s A n d r é s 
Otero B e g u e r i a y por Teodosio 
M e n é n d e z , Ismae.l Obias y el C r o -
nis ta , 
A t a v i a d a r i c a m e n t e , con una 
t o i l e t t e de un gus to y une elegan-
cia remarcables , se p r e s e n t ó Z e l a i -
da de l brazo de su p a d r i n o , e l Sr. 
A r m a n d o M o n t e r o . 
L a s e g u í a e l n o v i o , dando a su 
vez el brazo a l a m a d r i n a , la i n t e -
resante dama J u a n i t a G a r c í a de 
M e n é n d e z Pendes. 
F r e n t e a l a l t a r los novios , l e y ó -
seles l a E p í s t o l a de San Pablo y 
q u e d ó bendecida su u n i ó n . 
De ese acto f u e r o n test igos por 
Ze l a ida , e l D i r e c t o r de l I n s t i t u t o , 
D r . G o n í a l o B . C u n í ; el Secre ta r io 
de Gue r r a y M a r i n a , D r . Rafael I t u -
ra lde , y el Sr. J o s é J o a q u í n L i m a . 
Por Teodosio , el P res iden te del 
Casino E s p a ñ o l , Sr. Bon i f ac io M e -
n é n d e z ^ e l V i c e d l r e c t o r d e l L i c e o , 
Sr. Rafael D í a z Ta l l aeche , y el D r . 
J u l i o Capo D a i l y . 
N o c o n t i n u a r é esta r e s e ñ a s in de-
d ica r a esa f i a n c é e i d e a l í s i m a del 
s á b a d o , los elogios que i n s p i r a n a 
m i p l uma , au du lce belleza y su 
e legancia s u p r e m a 
Su t r a j e de charaeusse, a d o r n a d o 
con botones de azahares, p e q u e ñ o s 
capu l lo s de l a f l o r s í m b o l o de p u -
reza, era de una sencil lez d e l m e j o r 
gus to . 
P r e n d i d o el ve lo a las sienes, r o -
deaba é s t a s una t i a r a t a m b i é n de 
menudos azahares. 
Y comple taba l a r i queza de esa 
t o i l e t t e , el l i n d o ramo de manos , 
obra maest ra de M a r i o A n d o u x , eu 
que u n a vez m á s d e j ó sentado su 
buen gus to y su o r i g i n a l i d a d . 
E n t r e g ó esc r a m o Ze la ida M o n t e -
ro , d e s p u é s de sus esponsales, a 
q u i e n es su a m i g a p r e d i l e c t a , l a 
s i m p a t i q u í s i m a Charo Menoca l . 
De rosas L i l y H i d a l g o era el r a -
m o de to rnabodas , que j u g a b a de-
l i cadamente c o n el c o l o r del t r a j e 
que v i s t i ó pa ra su v i a j e a l a H a -
bana la "Srta. M o n t e r o . 
E n el h o t e l R i t z , en u n o de sus 
m á s lu josos apa r t amen tos , d e s l í z a n -
se los p r imeros d í a s de l a " h o n e y -
m o o n " de l a s i m p á t i c a pare ja . 
A su v u e l t a a Matanzas van a re-
s i d i r osos nov ios c o n sus padres en 
u n a p a r t a m e n t o que ha s ido a l h a j a -
do a todo l u j o y con t o d o c o n f o r t . 
Es m a g n í f i c o el t r o u s e a u de Ze-
l a i d a . 
T r a í d o t odo de P a r í s ha s ido 
comple t ado con o r i g i n a l e s obras de 
a g u j a de " L a M a r q u e s i t a " y " L a 
V i l l a de M a d r i d " , los dos estable-
c i m i e n t o s que en Matanzas son lo 
que en la H a b a n a " E l E n c a n t o " . 
E n esa c a n a s t i l l a de bodas de Ze-
la ida y Teodos io h a n depos i t ado sus 
numerosos amigos , presentes que 
son en su m a y o r í a de g r a n v a l o r . 
D a r é a h o r a los n o m b r e s de la 
concu r r enc i a , que, c o m o d igo a l 
convenzo de esta r e s e ñ a , era t an 
n u m e r o s a como selecta. 
Y c o m e n z a r é con e l nombre de la 
Sra. M a r í a R u í z de M o n t e r o , que 
con su esposo, e l Sr. A r m a n d o M o n -
te ro , h a c í a de m a n e r a m u y g e n t i l 
los honores ae l a casa. 
E n esa t a rea l a a u x i l i a b a m u y 
e l i cazmente l a s i empre e legante se 
ñ o r a de M e n é n d e z Pendes, la j o v e n 
m a d r i n a de esoa esponsales. 
F o r m a b a n u n g r u p o de belleza, 
de d i s t i n c i ó n , j ó v e n e s damas t an 
elegantes como A n a L u i s a Be t an -
c o u r t de Fo re s t , M a r í a d e l C a r m e n 
Q u i r ó s de R i e r a , P a n c h i t i c a T i ó de 
F o n t , Ceci l ia S á n c h e z de G a r c í a . 
A g a p i t a I t u r r a l d e de C a r b a l l o y 
E r n e s t i n a T re l l e s de M e n é n d e z , 
L a esposa d e l P res iden te de l 
Cas ino E s p a ñ o l , V e n t u r a Haza de 
M e n é n d e z , L o l a G a r c í a , V d a . de 
G a r c í a , C o n c h i t a Ote ro de Menoca l , 
M a r í a M o r e j ó n de O te ro , A r l e l a de 
X i m e p o de Q u i r o g a . M a r í a de l Car-
men "Mar ibona de C u n í y M a n u o l l t a 
G a r c í a V d a . de G a r c í a . 
G e n t i l í s i m o e l g r u p i t o que for-
m a b a n M a r í a de los Angeles Otero , 
A m a l a r a C r . n i n g h a n , Nena Zapico, 
Cha ro M e n o c a l y una encantadora 
p r i m i t a de l a n c ^ ú a l l egada a Ma-
tanzas expresamente de Sant iago do 
Cuba pa ra a s i s t i r a la ce remonia . 
Recuerdo en t r e los cabal leros a 
F e r n a n d o C a n d o , A d m i n i s t r a d o r 
del N a t i o n a l C i t y B a n k ; P e d r o U r -
qulza Bea, V icep res iden te d e l Cas i -
no E s p a ñ o l ; a l M a g i s t r a d o de la 
A u d i e n c i a , C r i s t ó b a l M o r é ; a l Se-
c re t a r lo^de la G u e r r a y M a r i n a , Ra-
fae l I t u r r a l d e y su h e r m a n o Sebas-
t i á n ; el D i r e c t o r de l L i c e o , C h é 
F o n t T i ó ; los s e ñ o r e s Ra fae l Be-
t ancou r t , M a n o l o R u í z M i y a r , Ra-
fael D í a z , R a ú l V a l d é s , R a ú l C u n i -
I g h a n , J u a n Gisca rd , I smael Obias . 
Car los V a l d é s Car taya , P a n c h í n 
B e r n a l y A l f o n s o M e n é n d e z , todos 
de la j u v e n t u d de l L i c e o . 
S e ñ o r e s L u i s A . Ote ro , Oscar 
Fo re s t , J o s é A . R o d r í g u e z D u b r o -
c á , M a n u e l Zap ico , J o s é M . V a l l e -
j o , L u i s C a s t a ñ ó n , Pepe M e n é n d e z . 
E u g e n i o de B e r n a r d . E r f r i q u e U r -
quiza Bea y J o s é M a n u e l G o n z á l e z . 
De la C r ó n i c a Socia l , A l b e r t o 
R ie ra G ó m e z y E d u a r d o A l f o n s o . 
¿ C u á n t o s m á s ? 
Temas va r i o s que debe t r a t a r 
j hoy t a m b i é n la C r ó n i c a , m e hacen 
¡ p o n e r p u n t o f i n a l a estas c u a r t i l l a s 
j que l evan ta acta de esa boda de l 
i s á b a d o , que t i ene con m i s s i m p a t í a s 
m á s grandes m i afecto y m i c a r i ñ o 
m á s s incero . 
Sea d i c h o s í s i m a esa pa re j a que 
f o r m a n los ya hoy esposos M e n é n -
dez -Monte ro . 
' N a d i e como ellos para merecer l a 
d i cha , 
M a n o l o J A R Q U I N 
L A L O C U R A 
I X 
L a fo rma i n t e r m e d i a en t r e las 
foblas y las obsesiones idea t ivas . 
c o n s t i t u y a l a l o c u r a de l a duda , o 
s u p l i c i o de l a p r « g u n t a , o i ndec i -
s i ó n e i n t e r r o g a c i ó n que i nvade la 
conciencia del enfermo, que le" hace 
v a c i l a r lo mismo en el o r d e n m o r a l 
y r e l i g io so , que en el m e t a f í s i c o , y 
en el de i a v i d a r ea l . 
Las cr is is angust iosas de estos s é -
roa vac i lan tes , m á r t i r e s de su -eter-
na duda , aunque é s t a se p roduzca 
por e x a g e r a c i ó n de f e n ó m e n o s ps i -
c o l ó g i c o s , se presentan en m u c h o s 
casos en sujetos no rma les aparente-
mente . 
Personas hay que d u r a n t e l a n o -
che abandonan el lecho an te la d u d a 
de si se q u e d ó ab i e r t a a l g u n a ven-
tana o ma l ce r rada u n a p u e r t a . O t ro s 
vac i l an ante e l hecho de echar una 
ca r t a a l correo , o a s i s t i r a a l g u n a 
r e u n i ó n porque el f an ta sma de l a 
duda les hace i m a g i n a r pe l i g ros de 
d'.versas na tura lezas . A l g u n o s no se 
b a ñ a n , pues a b r i g a n l a duda de ser 
atacados de p u l m o n í a , y has ta no 
escasean, los que se e n c i e r r a n en sus 
casas cuando a lguna n o t i c i a l l e v a a 
su á n i m o l a duda de a l t e r a c i ó n do 
o rden p ú b l i c o . 
L o s e r e u t o f ó b i c o s son v í c t i m a s 
de c o n t i n u o r u b o r , f e n ó m e n o f í s i co 
de c a r á c t e r emot ivo , que les hace sd-
f r í r ex t remadamente . Se cienten i n -
capaces de presentarse ante personas 
de respeto, no se deciden ÍI e n t r a r 
en establecimientos p ú b l i c o s , n i a 
hab l a r con los a m i g o s , p a r t i c u l a r -
men te de l sexo c o n t r a r i o , por t emor 
a que su r o s t r o so enrojezca y por 
l a d u d a de ser c r i t i c ados , o do no 
poder expresar cor rec tamente sus 
ideas. 
Estas dudas t o r t u r a n t e s , fuera de 
lan c r i s i s , son es tudiadas y ana l iza -
das con perfecta luc idez por los ereu-
t o f ó b i c o s , que piensan y temen en 
su r e p e t i c i ó n . 
Muchos m i t i g a n su r u b o r acu-
d iendo a ingeniosos medios de de-
fensa, que consis ten en taparse la 
cara con Un p e r i ó d i c o en e l que s i -
m u l a n leer, o t ros se l l evan u n pa-
ñ u e l o con el que se t a p a n par te del 
r o s t r o ; las mujeres r e e n t r e n a l co-
lore te , o se que jan de jaqueca, do lo -
res de muelas , de cabeza o de exco-
s ivo calor, y has ta los de ba jo n i v e l 
i n t e l e c t u a l o e d u c a c i ó n defectuosa 
se m u e s t r a n adustos y hasta g r o -
seros. 
C o n o c í en D u r a n g o ( M é j i c o ) a un 
s e ñ o r Z u b i r i a , que tocaba admi ra 
blomente e l v i o l í n y que t o r t u r a d o 
por el r u b o r y l a duda , j a m á s t o c ó 
delante de n i n g u n a persona a m i g a 
( m u c h o menos an te e l p ú b l i c o ) , 
pues cuando se ent regaba a l p lacer 
de toca r con s u b l i m e i n s p i r a c i ó n y 
m a g i s t r a l a r te su q u e r i d o v i o l í n , se 
encerraba en u n a h a b i t a c i ó n . 
L a f a m i l i a , d i s t i n g u i d í s i m a por 
c i e r t o , de este v i r t u o s o d e l v i o l í n , 
s ig i losamente c o n s e n t í a en que a l -
gunas amistades escuchasen a l ar-
t i s t a desde o t r a h a b i t a c i ó n ; y nunca 
p o d r é o l v i d a r el a taque de que fué 
v i c t i m a u n d í a en que se a p e r c i b i ó 
de que era escuchado por personas 
agenas a su f a m i l i a : P r o r r u m p i ó c-n 
g r i t o s , c a y ó el v i o l í n a l suelo, se le 
d o b l a r o n las piernas , sus p a l p i t a c i o -
nes eran acelera(ias „ 
do de o í d o s y suJ*8' ^ í a 
encendidas c o m o ^ * e 
c ^ ó el ataque ? su g. ana-
giendose a todos lo? ^ f 3 ^ , d ¿ 0 
momento de nlr-no preSente8 ^ 
Perfecta e í ^ S ^ a ^ ^ i a 6 ; 
l o . Presentes: . . ^ t l ^ Y a todí 
sensato r u b o r quP mo * ú * este in 
ora n0 v o l ^ n Z a Z ^ í f * ** -
Y a s í ha sido, según n / Í o l í n " . 
proba r hace cuatro a ñ í s V ^ 6 Con»: 
el gus to de saludarle p ' ? ^ 6 ^ 
¿ S e acuerda dt; mi me dijo-
como usted record" ^ T : » 
o tuve y desde entonce, 1 íos * 
l o s ^ f S ^ ; ^ - - ^ 
grande. , capitales) ie^en v 7 Us 
r o m iedo para atravesad c a í : ! 1 1 ^ -
anchas plazas y lUgareas ^ " ^ ^ y 
g r a n c i r c u l a c i ó n do vehíJn?^ hay 
cambio los claustrof6Mco8U °S- > 
ton op r imidas y Henos de a n j ^ 
en lugares reducidos y cerradf? 
L o s t a s a l o f ó b i c o s huyen d . ? ' 







n o f o b i a los Quo" no" p ; ^ ^ ^ " 
huyen del aT 
^ l n „ d ^ a _ C r o f ? b i a los qnetle. 
neu h o r r o r a las a l turas , de 
se a precipic ios y de a s t r o f o b í a V 
que cuando hay tempestades Te 1? 
c o n d ó n en l o s r incones do sus ^ 
y aun debajo de las camas ^ 
E n t r e los obsesionados por W 
res m ó r b i d o s re la t ivos a la salud ^ 
cuentan los que padecen c r u e l m l f 
en prosenci de a l g ú n tub ^ 
( t j s i o f o b i c o s ) , o de a l g ú n avario^ 
( s i f i l o f ó b l e o s ) , o de cualquier e, 
f o r m o ( b a c i l o f ó b l e o s ) . Estos obJ 
sionados por el temor a los micnT 
bios usan desinfectantes y antlsén-
t i cos ; l i m p i a n los asientos con e'nL 
ñ u e l o , se tapan la boca y la nariz y 
emplean ra ros y or ig ina les procedi-
mientos para ev i t a r imaginarios con̂  
tag ios . 
Los t a n o f ó b i c o s t ienen invencible 
pavor a l a muer to y se tornan en re-
t r a í d o s y decepcionados. 
E l miedo a los ratones, arañas, 
cucarachas, perros , gatos y ot-os 
animales lo exper imentan, en gene-
r a l , los z o o f ó b i c o s . 
M ú l t i p l e s medios de defensa em-
pican estos enfermos para contm-
r r e s t a r sus fobias. 
E l t r a t a m i e n t o de estas obsesio-
nca no ^lebo cons is t i r en la reclu-
s i ó n , a menos que no se trate de ob-
sesionados impuls ivos y delirantes o 
a luc inados con desequi l ibr io men-
t a l . 
E l a i s lamien to en el Campo, asi 
como t a m b i é n los razonamientos mé.' 
dicos p roducen en los obsesionados 
m á s beneficios que los calmantes e 
h i p n ó t i c o s . 
L a h ig iene , l a hidroterapia , los 
depor tes , la opoterapia ovár ica (en 
la m u j e r ) y t e s t i cu la r en el hombre, 
son recursos t e r a p é u t i c o s que diri-
g idos po r el m é d i c o especialista en 
enfermedades nerviosas y mentales 
suelen da r sa t i s fac tor ios resultados. 
De l a l o c u r a sin d e l i r i o , o lofun 
l ú c i d a ; m o r a l i n san i ty , daltonismo 
m o r a l , i d i o t i s m o mora l o locura mo-
ra't o razonante me o c u p a r é próxi-
mamente , 
D r . A b e l a r d o R . Echevarría. 
G U A N A B A C O A A L DIA 
L A S F I E S T A S D E C O J I M A R R E S U L T A R O N S O B E R B I A S 
L a a n i m a c i ó n quo v i ó en C o j i m a r 
e l d o m i n g o i u é es tupenda. Desde 
m u y t e m p r a n o comenzaron a l l egar 
las f a m i l i a s a l s a l ó n de los b a ñ o s . 
Todas las casas l u c í a n co lgaduras 
capr ichosas y estaban adornadas 
c o n palmas, of rec iendo ú n be l lo as-
pecto e l c a s e r í o . E l h i s t ó r i c o Cast i -
l l o t a m b i é n se ha l aba ado rnado y 
desde l o a l to t r e m o l a b a l a bandera 
ac iona l . 
L a f ies ta de Iglesia se v i ó doble-
mente c o n c u r r i d a que en a ñ o s ante-
r i o r e s . Se ce l eb ra ron e l concurso 
de n a t a c i ó n , an te p ú b l i c o enorme , 
las regatas de botes, el to rneo de 
c in t a s a cabal lo , y f f r l a t a rde , ca-
s i a l oscurecer, s a l i ó la p r o c e s i ó n 
a c o m p a ñ a d a de los f ie les , a u t o r i d a -
des, el clero y p ú b l i c o numeroso 
T a m b i é n a s l s t i e rom los bomberos de 
Guanabacoa y los de Reg la . L a 
Banda M u n i c i p a l a m e n i z ó la f ies ta . 
L u e g o h u b o r e t r e t a y m á s t a rde «1 
g rad ioso baile o f rec ido po r e l C lub 
| N á u t i c o de C o j i m a r , en e l s a l ó n de 
l o s - b a ñ o s . 
No se sabe el n ú m e r o de m á q u i -
nas p a r t i c u l a r e s que l l e g a r o n de la 
c a p i t a l . F u é u n cons tante j u b i l e o 
l a ca r re te ra , y grac ias a lo b i en q ' ' 
se o r d e n ó e l t r á f i c o por la P o l i c í a 
y l a R u r a l de esta V i l l a , no hubo 
desgracias que l a m e n t a r . 
N o o c u r r i ó en l a c a r r e t e r a , pero 
desgraciadamente u n l amen tab le ac-
c iden te se r e g i s t r ó d e n t r o de la 
p o b l a c i ó n ; p rec i samente en l a cal le 
de Cande la r i a , l u g a r que h a b í a m o s 
I n d i c a d o como u n o de los m á s p e l i -
grosos po r l a c i r c u n s t a n c i a de ba-
j a r y s u b i r las m á q u i n a s a bastante 
v e l o c i d a d , s i n que se h u b i e r a evi -
tado, a l e g á n d o s e que era asunto 
que t e n í a que ser t r a t a d o por la 
EXCEMICIDA 
C á m a r a M u n i c i p a l , como si ésta se 
r e u n i e r a cpn t an t a faci l idad. 
U n pobre n i ñ o , do once aflos, fué 
a lcanzado en la men clonada callf 
por una m á q u i n a de la capital, fa-
l lec iendo a los pocos momentos a¿ 
s^r l l evado a l cen t r o de socorros, 
y t o d a v í a chau f f eu r no quer ía ni 
s i q u i e r a recoger lo d e l suelo. Fue 
preciso que un vecino, revólver en 
mano, le o b l i g a r a a recoger a aque-
lla i n f e l i z c r i a t u r a . 
¿ D e b e n segui r las m á q u i n a s su-
b iendo y ba jando por una misma 
calle, y a la ve loc idad que lo na-
cen? H o r a es ya de que se impon-
ga e l co r rec t ivo debido . Es preciso 
t o m a r a lguna med ida para que no 
se r e p i t a n hechos t an horribles co-
mo el d e l d o m i n g o . 
V o l v i e n d o a las fiestas de Coji-
mar d i r e m o s que se pasaron horas 
m u y agradables con los núní,er?, 
de l p r o g r a m a . E l baile que ofreció 
el C l u b N á u t i c o se v i ó m u y conen-
Irrido. L a d i r e c t i v a estuvo atentísi-
ma con los asistentes. 
V a r í a s f a m i l i a s me piden Ilame 
la a t e n c i ó n del D r . G a r c í a Carran-
za, j e fe l o c a l de Sanidad, a Un ^ 
que haga las gestiones del caso par-
•ver si las basuras no se arojan i 
cerca de los b a ñ o s , pues ° 
¡en que no se puede d i s f r u t a r de ^ 
mismos. 
j e s ú s C A L Z A D 1 L L A 
SUSCRIBASE AL DIARIO ̂  
LA MARINA 
r 
M a r a v i l l o n a , i n f a l i b l e , soberana 
pomada francesa C u r a los b r o t e t 
del á c i d o ú r l n o en la p i e l y t a m b i é n 
herpes, e x c e m a » , l lagas , g ranos , por 
an t iguos que « e a n . 
De venta en las f a r m a c i a s de 
Johnson, S a r r é , Taqneche l , E n q u i ñ a 
4e Tejas , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M - 3 0 5 3 C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de Sumar . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a pia-
ros . 
Todos los t r aba jos son g a r a n t l -
cados. L e p r e X o u n a m á q u i n a 
m i e n t r a s le a r r e g l o la s a y a . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A B j N A k 
• R O N B E E F S 
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[SIRA C L L O / Y PARA C L L A V 
J ^ C Q N / U j L T O m p 
D n p H E B M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
En 
Querida s e ñ o r a : 
Escribo bajo l a i m p r e s i ó n del efec-
to que me p r o d u j o l a v i s t a de u n a 
s e ñ o r i t a que v i por l a cal le y cuyo 
c v e l i o era delgado como u n l á p i z . 
¿ P u e d e us ted creer que l levaba 
ancho sombrero de alas c a í d a s , que 
l a h a c í a n l u c i r a ú n m á s delgada? 
¡ C u á n t o m e j o r h u b i e r a sido a r re -
glarse como el g rabado de la i zqu ie r -
da, cufello a l to po r d e t r á s y sombre-
r o p e q u e ñ o que d iera venta ja a su 
r o s t r o para mos t ra r se ! 
N o siempre el s o m b r e r o a l ó n fa-
vorece a las delgadas. ,/ 
H a y que estudiarse y saber selec-
c iona r . 
L a e t i c i a . 
' ES demasiado p r o n t o pa ra que us-
Ui se descorazone o se deje desen-
!ntar si se t r a t a , como us ted mis-
Ja dice, de u n ineducado ; peor se-
J , que t u v i e r a us ted que l u c h a r con 
I mal educado. 
Habitúele , dulcemente , a e v i t a r el 
ridiculo, sin c r i t i c a r demasiado d u -
nmente "sus cosas". Puede usted 
lorrar mucho m á s con l a ingeniosa 
ironía, como se lo puede m o s t r a r co-
«entando los c a p í t u l o s de " L a Co-
Mdia Mascu l ina" , que a é l le ag ra -
jjrá e s c u c h á r s e l a leer. 
Apresúrese a a d q u i r i r l a — p u e s se 
«ota ya—en c u a l q u i e r l i b r e r í a i m . 
jertante. 
Bnbit». 
Muct» me sorprende que lamen-
te del color de su pelo. 
¿No se e n t e r ó de l a b a t a l l a que se 
atá l ibrando en P a r í s y en D e a u v i -
Ik entre rub ia s y t r i g u e ñ a s , en la 
«o es tán t r i u n f a n d o las p r i m e r a s ? 
Recuerde aque l los famosos ver-
i l del g ran Campoamor , " y cuan -
do Dios i m p a r t e — a u n a m u j e r ose 
tolor d i v i n o — l a hace u n s é r doble-
•ente f emen ino . " 
El hecho de que se le e s t é obscu-
reciendo por a lgunos lados y le quo-
dücomo veteado, no debe apenar la : 
tiene muy fác i l a r r e g l o . Use l a afa-
«ada Camomil le L a l a n n e y le que-
dará su pelo pa re jo , y de l r u b i o do-
rado que e s t á hac iendo f u r o r . 
En el Vasco v ienen las i n s t r u c -
dones y Ú e n c o n t r a r á en " L e P n n -
temps", Ol í i spo 83, esquina a Com-
postela. Es a $ 1 . 8 0 el frasco, de 
buen t a m a ñ o . 
Es lo mejor que se conoce--
Le n u e d a r á su pelo l i n d í s i m o , co-
•o a las muchas que e s t á n encan-
tadas de haber lo usado. «. 
Simpatizadora de H A U Y . 
En c o m p e n s a c i ó n a l a a n t e r i o r , 
kresistiblemeute do lo rosa . vea ua-
.. Wen la que s i rve de e p í l o g o a la 
J t i e una ve rdadera f l o r a c i ó n de fa-
idad completa, s i l a h a y : 
C A R T A 5a. 
.Con deseos vehementes de deci r te 
losas inesperadas 
«c he puesto muchas veces 
escribirte 
roto muchas car tas empezadas. 
0 sabía e sc r ib i r , te soy sincera, 
. al tratar de dec i r t e c laramente 
lucosas que m i a l m a piensa y siente 
ll emoción me t u r b a b a de manera 
Me todas las idesis de mi mente 
ferian a l a vez ser l a p r i m e r a -
Boy... algo m á s t r a n q u i l a , 
lulero ver s i cons igo 
tté nunca se sa lgan de l a f i l a 
• qué las mando a conversar con-
( t i g o . 
K doctor de B e r l í n el h a l a g ü e ñ o 
•"Pejo de la ciega, el m á s constante 
ítlno adorador, m i esposo amante 
1 un tiempo de m i a m o r esclav« 
( d u e ñ o , 
j | íer qué en m i ex is tenc ia 
•dicha aumente y los pesares ca lma 
Consagrarme ante e l a l t a r e l a lma, 
consagró t a m b i é n toda su cien-
(c ia . 
^ entonces un d í a y o t r o d í a 
1,1 a i t r is te dolencia se ocupaba 
*n heroica p o r f í a ; 
•** nada me d e c í a . 
•• Prudencia pensaba 
ai mis esperanzas despertaba 
? éxito fatal me m a t a r í a . 
J*11 sólo cuando es tuvo convencido 
* Bn feliz r e su l t ado 
el largo camino r e c o r r i d o 
r* aabló de un nuevo m é t o d o ensa-
(yado 
curar la enfermedad ho r r . b l e -
' 'medio era d i f í c i l y a r r i e sgado ; 
exist ía a l f i n . . . e ra posible 
* | c u r a c i ó n posible! ¡ A y , I n é s m í a , 
_ W o que al saberlo 
| ^ un miedo t e r r i b l e de creer lo . 
Poco a poco A n d r é s me persua-
ftHUe una c u r a c i ó n t a n a d m i r a b l e 
era sólo posible , era probable . 
• « P r o b a b l e el f i n de mi t o r t u r a ! . . -
«te el felizv presagio de ven tu ra , 
¡J^&s divisada en lon tananza , 
s i del fondo de m i noche obs-
( c u r a 
¿ /~8 alas abiertas, mi esperanza 
^ P t t c i l <jUe te cuente 
\ t ™ diligente 
IW115^ Prudencia 
HUe A n d r é s a t e n d í a con su c i e n 
¡Jog m ( c í a 
cn¡ 1 y a l a lma j u n t a m e n t e . 
^ mi Aend0, cl v u ^ o s o s t e n í a 
esPeranza; y cuando me e x a l 
'aoc^A ^ ( t aba 
-0n, é l l og raba el ansia m i -
de l - f a - ( t Í e a r 
v S b a 11 d ía -
? sunr t emido y esperado, 
H a r m e iema 0 P e r a c i ó n . M i esposo, 
5 ^Jo J • no t i c i a emocionado 
r ^ n o oí i ? t r i s t e y c a r i ñ o s o : 
d í a e s t á , m i L u z que-
( r l d a " . 
e l d í a memorable , 
que ha de dar te ven tu ras s in medida. 
¡ Q u i é n sabe s i ese d í a i n o l v i d a b l e 
s e r á una fecha t r i s t e de m i v i d a ! 
Soy yo pa ra t u a lma u n ser s o ñ a d o ; 
que yo te lo describa. SI es que 
(quieres 
conocer los d e t a l l e ^ I n é s m í a , 
a m i s padres, a A n d r é s , a mis her-
(manos 
les puedes p r e g u n t a r ; yo no p o d r í a 
e x p l i c a r l o ; yo s ó l o de aquel d í a 
recuerdo dos ins tan tes soberanos; 
aque l grave , t r emendo , 
en que l a mano hon rada 
que ante el ara de Dios me f u é otor-
g a d a , 
sobre mis ojos l a s e n t í , r omp iendo 
l a t e r r i b l e p r i s i ó n de m i m i r a d a , 
y aque l o t r o inefab le 
aque l i no lv idab l e 
en que s e n t í rasgarse cl velo , 
y p e r c i b í de gozo estremecida, 
aque l p r i m e r re l j impago de v i d a 
que mis ojos m o s t r ó la luz del c ie lo . 
U n espejo ante m í me re t r a t aba 
con m i n i ñ a en los brazos, y me ha-
( l i aba 
t a n parecida a e l la , 
que desde entonces creo que soy 
(be l l a 
J u n t o a m í , mis ancianos padres 
y mis hermanos 
y d e t r á s del espejo, 
a s o m ó el o t r o espejo consabido. 
¡ ¡ D e c í a que era feo y que era v ie -
( j o ü . . . 
¡ E s j o v e n y es hermoso m i m a r i d o ! 
¡ O h , m á g i c o momento bendecido! 
¡ Q u é subl imes anhelos! 
¡ Q u é gozo t a n intenso y t a n p r o f u n -
( d o ! 
¿ C ó m o s e r á la g l o r i a de los cielos, 
s i es mayor que las d ichas de este 
(mundo? 
No puedo m á s , I n é s , debo hacer a l t o , 
Perdona que no r l g a ; 
la e m o c i ó n me f a t i g a 
y m i doc to r me r i ñ e s i me exal to . 
Recibe los m i l besos que te e n v í o , 
y piensa I n é s , que por vez p r imera , 
t r azo con a l e a r í a ve rdadera 
el s í m b o l o feliz del n o m b r e m í o . 
L u z . 
Car los L . de Cuencas. 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
DE SANTA F E 
( I S L A D E P I N O S ) 
L A L L E G A D A D E L P R E S I D E N T E 
SOABTl iDraRonec esgnina t Zuluotaj Compañ ía de zarzuela cubana de Re-
E n la m a ñ a n a de ayer U e g ó a | YomDa?i,a <3e 0Pereta3. « r a u e i a * r gino López 
este pueblo el hono rab l e P res iden te rev,3tas - ^ t a c r u z . A las ccho. bohenvos c r io l los , 
de la R e p ú b l i c a . G r a l . Gerardo A las ocho 
Machado, en u n i ó n de sus a y u d a n - | d e la Reir'a-
tes y de los s e ñ o r e s Zayas B a z á n , A las á:eT menos cuarto: el sai- ios 
Secretar io de G o b e r n a c i ó n ; Car los nete en áos actos TDon Qu in t ín el 
M i g u e l de C é s p e d e s , Secre tar lo de Amareao. ^ A Y K S T (Paseo de M a r t í •s^nuia i 
Obras P ú b l i c a s ; Ceci l io Soto L l o r - San icsé> 
ca, Secretar io p a r t i c u l a r , y o t ros A*at?,|Aí (Paseo de affi i t i . esquina ; Compañ ía del Pr incipal de la Co 
y media: Los Cadetes A las nueve y cuarto, tarda doble: 
Los Calaverones; L a Revista s in h i -
de a l t o r e l i eve guberna-1 
hizo 
s e ñ o r e s 
m e n t a l . 
E l General P res iden te se 
a c o m p a ñ a r t a m b i é n de u n a m a g n í -
f ica banda de m ú s i c a , con l a cua l i 
t uvo l a g a l a n t e r í a de of recer le ano-
ehe u n suntuoso bai le a la j u v e n t u d I 
de esta loca l idad , que d u r ó hasta l a i 
una de la m a d r u g a d a de hoy, re - , 
s a l t ando a s í unas horas m u y ame-
naa que d e j a r o n m u y agradables! 
recuerdos a toda la concu r r enc i a . 
P o r lo qu1? he pod ido i n f o r m a r -
me, l a l l egada a esta i s la de l Sr. I 
Pres idente ha t e n i d o po r ob je to 
escoger IQS te r renos que h a b r á n d e ' 
dest inarse y l a c o n s t r u c c i ó n del 
ed i f i c i o ^ a r a el t r a s l ado d e l Pre-
s id io , obras que se e f e c t u a r á n j u n 
a San B s í a e l ) 
No hay f i :nción. 
AXiHAMB&a. 
Vi r tudes) 
(Consulado esquina a 
' media. 
A las nueve: la comedia en cuatro 
j actos, de Alejandro P é r e z L u g i n y 
i Manuel Linares Rivas, La Casa de l a 
Troya . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
A tas nr.eve y modla: una c inta 
cómica ; Ha l lad a la mujer . 
( San Xiikzoro y Sao 
V E B D U H (Consulado e n l r » AaUna» j mea; Comprada y pagada, por Agnes 
Trocadaro) ¡ A y r e s . 
A las s i t i e y cuarto; utia revista; 
una cumedia. 
A las oche y c u a r t ó : estieno de L a 
ú l t m a hora, por Corinnc G r i f f i t h . j JL ' J .OSBUCIA 
A las nueve y cuarto: esreno de | Prancisco; 
A la3 ocho* una revista; una cinta 
cómica; el drama E! taaftn de tronce, 
este ba lnear io , y a d e m á s del Depar- d0SaS, r,or Mae Bush ' í ^ * Novack y por tdm^.nd.) Lowe; Su pecado de ayer 
t a m e n t a l se c o n s t r u i r á e l puente j F r a n k Mayc • i.or L i n a R e l l l y . 
de h i e r r o sobre el r í o que d i v i d e e n ; . 
dos a este pueb lo , u n pa rque en la f i I A I ' T O (Neptuno c n t r » CoMu^aao 5 : O L I M P Í C (Avenida -WU-IOT. esquina a 
plaza de l m i s m o y d i fe ren tes rama 
to a la co^ta de l mar p r ó x i m o a Labios rojos, por Vio la Dana. 
N u e r a Gerona o va r i a s leguas de A las áez y cuaro: Coti',etas v a ° l -
les de car re teras y r e p a r a c i ó n de las 
existentes, p r o m e t i é n d o s e l e a la vez 
a una C o m i s i ó n que* se e n t r e v i s t ó 
con el s e ñ o r Secretar io de Gober-
n a c i ó n , el que e l vapo r " C o l ó n " , 
ú n i c a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l que te-
nemos con B a t a b a n ó y e l res to de 
la R e p ú b l i c a , sea r eanudada en la 
f o r m a que la ha estado selmpre 
San JUiguel) 
A :as civ.cc y cuarto y a las nueve 
y media: A.r.or de tempestad, por Do-
rothy Da l ton . 
De una o cinco v de i u t e a nueve 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m ' c a s . 
A las ocho y media: Mam'zelle N I -
touche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La tragedia del Cabo; Las y media: E l precio de la •\?nidad, por 
gansadas. Anna Ni'.sson y Stuart Holmes. 
WXIiSON (Padre V á r e l a y G e n e r a l 
Carr i l lo) 
A las ciiioc y ouarto y í las nueve 
y media: estreno de En J.cfensa de su 
dente y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
E l Cor responsa l . 
J p l l o 25, de 1925 . 
Case r i t a . 
Para l i m p i a r las manchas del te-
c lado, en su p iano , f r ó t e l o con amo-
n í a c o . 
R e c o b r a r á n las teclas su co lo r p r i - ' 
m l t i v o , si r ep i t e suf ic ientemente la 
o p e r a c i ó n , por m u y a m a r i l l a s que 
ahora e s t é n . 
V i a j e r a 
No es t a rde para emprende r su 
via je de veraneo, m á x i m e si usted 
d ispone s ó l o de u n mes. A n í m e s e , 
p r o n t a m e n t e ; desde a h o r a , que la 
v a c i l a c i ó n s ó l o le s e r v i r á para per-
der t i e m p o . 
¿ S u equipo de viaje? E n ese mo-
delo t iene e s p l é n d i d o s u r t i d o " L a 
Granada" , a gus to d e l m á s r e f inado 
e.'egante, como a todos nos consta, 
a ú n s i n ser lo . 
F . R . 
Menos desesperarse, todo . ¿ P o r 
q u é rendi rse previamente? Su nece 
s idad e s t á ahora m á s o m e j o r her-
manada con su deber, y pues ya le 
es posible a d q u i r i r l i b r o s y dispo-
ne de t iempo para leer los , consagre 
sus ra tos I b r e s a la l e c tu r a y acuda 
a u n Profesor para que le f a c i l i t e 
la tarea. 
Las obras de l ec tu ra puede selec-
c ionar las en " L a A c a d é m i c a " , l i b r e -
r í a de los bajos de Payre t , m u y re-
comendable y a t end ida por su p ro -
p ie t a r i a , que es a m a b i l í s i m a : usted 
s a l d r á contenta . 
Vuel tabaJera . 
E l med io l u t o se cumple a los seis 
meses. 
N i teatros n i bai les . 
CRONICA SOCIAL 
L A B O D A D E A N O C H E 
Esplendorosa y m a g n í f i c a en to 
dos los b r i l l a n t e s aspectos y ad-
mirab les detal les , a l c a n z ó la boda 
celebraba anoche en la b e l l í s i m a 
iglesia" de San F ranc i sco . 
T e t é V a l d é s y O s m u n d o P é r e z , 
doctores los dos en Med ic ina , ena-
morados y dichosos, han s ido los 
que p r o m o v i e r o n ese acon tec imien -
to. 
L a sociedad habanera , escogida 
y selecta, los f a v o r e c i ó con el con-
curso n u t r i d o y d i s t i n g u i d o , que 
el los por su p o s i c i ó n y* cual idades 
son acreedores a d i s f r u t a r . 
L l e v é a l f o t ó g r a f o d e l D I A R I O , 
pero la f o t o g r a f í a t o m a d a no la i n -
ser to has ta 'a t a rde del jueves, en 
que d a r é la r e s e ñ a en esta s e c c i ó n 
De regalos han r ec ib ido un ca-
p i t a l . 
A l b e r t o C o f f l g n y O r t í z 
M U E B L E S D E M I M B R E 
E L E G A N T E S , C O M O D O S , B A R A T O S 
¿ 4 C A S A M I M B R E . G Á f I A N 0 7 4 
c 6 9 4 1 Rt.22 
C A A G Ü E Y A N A S 
D I S C U L P A 
T r a s p r o l o n g a d o s i lencio , h i j o do 1 verdaderos " f i a m b r e s " . mas por 
r e t de M o l a ; A n a M a r í a G a r c í a ; 
I n é s y F l o r a L o r e t de M o l a ; Elsa 
L o n g o r i a ; F i n a L c r e t de M o l a , 
A l i c i a de Mlr .Mida; B e r t a Cabeza: 
C o n c h i t a L o r e t de M o l a y Ofel ia 
C o r t i r a . 
N i ñ a s : B e b í ta L o r e t de M o l a , 
Zelda y Georgia Alzaga- B e b é y L o -
l i t a Cabeza; A n g e l l t a Recio , Ernes-r r a l h a d a d o desmedro en la salud, | muchas y buenas razones me cre<* 
reanudamos con l a presente corres-1 en el debor d¡? t r ae r l a s a cuenta"! 'Jna ^utí^RREZJ. J0E€fin;i F e r n á n 
pondoncla nues t ra m i s i ó n infor t t ia# | QUP no por ser " f i a m b r e s " de jan 
Uva. no s i n rogair t e noe d i s i m u l e | de sentarnos bien de te rminados 
a q u é l en g rnc ia a l m o t i v o que lo msn i j í i r e s . 
cat t a r a . 
A l g u n n s d»' las notas que f i g u -
r a n en el t r aba jo de hoy r e s u l t a n 
Hazte , pues, l ec to r que r ido , l a 
v is ta gorda, y reanudemos la m a r -
cha. 
ECOS D E I X A B O D A 
l i tes l ta Bo> ^ 
E rnes to B e t a n c o u r t Be t ancour t . 
E n la noche de l d í a c u a t r o de l cides Be tancour t y Be tancour t y 
ac tua l se e f e c t u ó e l m a t r i m o n i o de 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a I n ^ s i t a Boza 
G a r c í a y el d i s t i n g u i d o j o v e n s e ñ o r 
Ernes to Po tannour t y B e t a n c o u r t . 
A n t e l a Imagen del Sagrado Co-
r a z ó n de M a r í a , colocada en a l t a r 
exquis i t r imente d ispues to , rec ib ie -
r o n de manos del M i n i s t r o d e l Se-
ñ o r l a b e n d i c i ó n que para s iempre 
los u n í a . 
F u e r o n pad r inos de l a boda la 
¿ i s t i n g u i d a dama s e ñ o r a Leocadia 
G a r r í a de Poza, madre de l a no-
via , y el r e s p e t i b l e cabal lero s e ñ o r 
Alc ldes B e t a n c o u r t . padre de l ga-
lán 
Tes t igos p o r la s e ñ o r i t a Boza : 
R a m ó n Boza, doc to r Cesar A l v a r e z 
F i a n t e s y M a r i o B e t a n c o u r t y Be-
t a n c o u r t . 
Tes t igos por el Sr. B e t a n c o u r t : 
d e t t o r J e r ó n i m o Boza y C o s s í o , A l -
doc lo r ü l i s e s Be tancour t C a s t i l l o . 
Ve<r ía la novia encantadora lindo 
t r a j e de " C r e s p ó n C h i f f ó n " , ador-
nat«o con aplicaciones de perlas y 
Conchitas de nácar . 
E l r a m o de manos f u é dedicado 
por ,1a desposada a l a t u m b a de la 
s e ñ o r a Estela A g r á m e n t e de Gar -
cés de M a r c i l l a , p r i m a hermana del 
cont rayente , rec ientemente f a l l e c i -
da. 
A l acto a s i s t i ó numerosa y esco-
g ida concur renc ia , l a cua l fué ex-
quis i tamente a t end ida y obsequiada 
por l o » d u e ñ o s de. la casa, los dis-
t i n g u i d o s consortes s e ñ o r a Leoca-
dia G a r c í a de Boza 7 s o ñ o r Octav io 
Boza y ftíasvidal, dichosos padres 
de la l i n d í s i m a Ines l ta . 
Po r la eterna fe l i c idad de Ernes-
»o c Ines i t a haco fervientes votos 
t\ c ron i s t a . 
dez; Cac.hita M a s q u i d a y Esperan-
c i ta C o r t i n a . 
Los concur ren tes f u e r o n obse-
quiarlos con exquis t o s helados y 
fue ron ob je to de f i n í s i m a s a ten-
ciones por parte de l a d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a L o r e t de M o l a -
L a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a L o r e t de 
M o l a , profesora g r aduada po r A r -
cadio Menooal , es ac tua lmente su-
p len te en e l I n s t i t u t o de MÚS.'ca 
que d i r i g e n i i e r i r o excelente amigo 
e l maestro F é l i x R á f o l s . y merece-
doira de n u i s t r a s m á s c á l i d a s fe-
l i c i t ac iones an te e l m a g n i f i c o éx i -
to de su l abor . 
L l o g u e hasta e l la con e l t e s t imo-
n i o dtj nues t ra a d m i r a c i ó n , deseoiJ 
sinceros porque e l me jor de los 
é x i t o s la a c o m p a ñ e s iempre en 3H 
a d m i r a b l e m i s i ó n . 
FAUSTO iPaseo Ae U a r t t esqnira a 
Colón) 
i . - , , 1 . A .a» cinco y c u i r t o y t las nueve h-n la m a ñ a n a de hoy han p a r t í - ; * « , * r , 
do para Neva G e o n a , con d i r e c c i ó 3 m!dia : fcStren° de 1* c ,nta ^ n ^ 
a esa cap i t a l , el honorab le Pres l - por faVOr' por M a U Moore y Dorothy 1 ̂  por R u t h c l i f f o r J y J o h n n y 
Dal ton ; una revista Fox : ¡a comedí» . Walker . 
E l bot icar io . A las ocho: E l Emisario Secreto, 
A las ocho: la comedia ^n dos actos ' pro Earle W i l l i a m s . 
E l camino m á s secreto, por Euddy 
Messinger. I N O L A T E R R A ( Genezal Carrillo y 
A , l a s oche y media: 1.a novia cau- I Estrada Palma) 
t lva, ñ o r Ahce Joyce, Kenneth Har- 1 . , ' . ^ 
^ , -A. las dos- Gustavo í i a so l ina , por 
lan y W U t e r Long . ' 1- ^ . . , , . , ^ , 
. F a t t y Arouckie ; A t r a v é s del cont i -
E l nromedic r f l c l a l 3e acuerdo con I nonte, por Wallace Reíd, Theodoro 
WBPTCNO t lfeptuno ee^uina a j Koberts y Wal te r L o n g . 
sov: vauc.ii > ; A las uinec y cuarto v a las nueve 
A las i ; co y cuarto las nueva y media: L o que dan las mujeres, por 
y media: estreno de Lo que dan las Barbara Bedford y Renoi Adoree, 
mujeres, por Barbara B^a ío rd , Renee A las ocho y media: A t r a v é s del 
Adoree y Rcbert Frazer. 
A las ocho: cintas cvmicas. 
A las ocho y med?a: Monsieur Beau-
care, por Bebe Daniels y Rodolfo Va-
lent ino . 
PROMEDIO OFICIAL DE LA 
COTIZACION D E AZUCAR 
el decrnt i r ú m e r o ,770 n ra la Hbra | 
de azOca- cen t r í fuga po la r i zacón 96, 
en a lmacén es como sluner 
KTZS DE J U N I O 
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ILüAKING m m 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Loncos i.sociado<; al Habana 
Clearing l í e use, ascenderon a posos 
$3.133.450. 
LA REGENTE 
D-S NEPTUNO Y AMibTAD 
E L T R I U N F O T)E U N A 
T R I A L O C A L 
INDUS 
C a p r i c h o D r i l l a n t e del Carnava l 
de V é n c e l a , de T h . Gesten, por la 
s e ñ o r i t a Josefina D o u l o m . 
S i l ve r Ptars , Mazuren. de B o l m , 
por la s e ñ o r i t a Car lo ta D o u l o m . 
V E L A D A M T S I C A L 
T u v o efecto en la olegan^e m o -
rnda do los esposos L o r e t d ; Mo la , 
ú l t i n i í i n i e n t e . 
Su e n f a n t ^ d o r a h i j a , la s e ñ o r i t a ! N o c t u r n o 15 , de Chopin , por la 
M:irga?iva L o r e t de Mola , h á b i l 
profesora i í o p iano, hubo de o r g a n i 
zar ia en obsequio de "US num.'-tosas 
c l u m n a a . 
E l s l g u i s n t " p r o g r a m a fué des-
a r r o l l a d o y en todos los n ú m e r o s 
r a y a r o n a g r a n a l t u r a las e jecutan-
tes. 
E s t u d i o de H u b e r t do B l a i . k , por 
las a l umnas de p r i i n » r grado s e ñ o -
l i t f i s E r n e s t i n a G u t l é m z . B e b é 
Cabeza. B e b l t a L o r e t de M o l a y A n -
g e ü t a RPÍ-ÍO. 
V a l s de L . S t reabrog , por l a se-
ñ o r i t a Cachl ta Mnsqu ida . 
Tn R e i h ' u u d Gl i ed , de G. Lange , 
por l a s e ñ o r i t a Zelda Alzaga , 
Sonata N o . 1 . W . A . M o z a i t , por 
Georgia A l z a g a . 
Sexto N o c t u r n o de J . Leybnch . 
por la s e ñ o r i t a Ofel ia C o r t i n a . 
" I n t h e C l i s t e r " , de G L a n g ^ , 
por l a s e ñ o r i t a B e r t a L o r e t de Mo-
l a . 
s - ñ o r i t a A m é r i c a Boza. 
A . — C a m p n n e a Sera, de V í n c e n -
Los fabr icantes del R o n Car ta 
N n t u r a l . los . s e ñ o r e s L ó p e z y Ro-
d r í g u e z , de esta c i u d a d , e s t á n do 
p l á c e m e s . 
E n l a F e r i a I n t e r n a c i o n a l dnl 
A r o Santo ce lebrada en R o m a f u é 
p r emindo r o n meda l l a de Oro y 
Cruz de M é r i t o el R o n Ca r t a Na-
t u r a l que l a r a z ó n soc 'a l ind icada 
e labora a q u í en C a m i g ü e y . 
E l s e ñ o r T r i s t í l n RodríiniPZ con-
secuente a m i g o de l ' D I A R I O y 
m i e m b r o gerente de la n n * 
nos ocupa, h u b o de h o n r a r m e con 
su v is i ta m o s t r á n d o m e , d u r p n t n 1 
curso de la m i sma , los val iosos 
p remios .ine en Ju^ta l i d fue ron 
dispenf^dos al p r o d u c t o c a m a g ü e -
yano Ir .dieado 
L a casa do L ó n e z y R o d r í g u e z . 
orguMosa d " W t r i u n f o , a p r é ^ t n s e 
a emorender -«vos d e n oteros en 
la misma lím-a de negoc'os a ano 
viene d e d i c á n d o s e , l o que i nduda -
b l . - m ' n t e r e d u n d a r á en n i n g ü e s be-
ne f i^ i»^ oara " f t n l o c a l i d a d 
A l f e l i c i t a r a los s e ñ o r e é L ó o e z 
v R n d r í i r u e z po r su s e ñ a l a d o t r i u n -
fo, dev las grncia* n á s expresivas 
ni f f ñ c r T r i s t á n R o n r í g u e z po r l a r 
atenc'ones de que mo h izo ob je to . 
A G U A S B A U T I S M A L E S 
E l d ía 11 del a c t u a l , de manos 
del C i r a P á r r o c o de l a Ig les ia de 
Bsn J o r é . r e c i b i ó las agua* bau t i s -
males la graciosa n i ñ a Mercedes 
S^f ía . h i i a adorada de los anrec ia-
bl'-s consor tes la s e ñ o r a Celia Go-
r r i t a de D a l m a u y el s e ñ o r Pedro 
Dal 'nau . 
F u e r o n los padr inos de l a nueva 
c r i s t i a n i t a l a s e ñ o r a E v a n g e l ' n a 
Z a y a s ^ B a z á n y e l Señor Pedro D a l -
man F e r r e r . 
Mercedes S o f í a , que h u b o de na-zo B i l l i , y 15—Cascade of t h ^ 
Chaudron , de F . B e n d d , por la se - icer 0i d í a 11 de marzo ú l t i m o , con*? 
ñ o r i t a M a r g a r i t a L o r e t de Mola- ¡ t i t n y e ta d icha de los esposos Go-
D i s t l n g n l d a concurrencia a s i s t i ó ' r r i t a - D a l m a u . y f u é m u v agasado 
a l a s i m p á t i c a fiesta En t ro las se-
ñ o r a s f i g u r a b a n : Bea>riz L o r e t de 
M o l a de L o r o t de M o l a ; Ange la 
M a l v i n a Si lva de Recio; s e ñ o r a 
V i l . da de F e r n á n d e z ; A u r o r a Ma-
zado de M e s q u i d a ; C a r i r i t a Cobo! 
con m o t i v o do hacer su en t r ada en 
la grey c a t ó l i c a . 
A l dar las gracias r o r la f ina 
ta r je ta que amab lemen te me f u é 
r emi t i da como recuerdo del ac to , 
h r g o voto? p o r l a f e l i c i d a d de l a 
de D o u l o m ; Ana Luisa Bf-navides | m o n í s i m a nena y de sus a m a n t í s l 
de l iOre t de M o l a ; Bh 'nca R a m í r e z mos padres 
de R e c i o : AnS^fá E l v i r a L o r e t d e ' 
Mola de Cabeza; M a r í a Lu i s a Be-
t a n c o u r t de L o r e t de M o l a ; Espe-
ranza de V a r o n a de Cor t ina - Este-
la Rec io de F e r n á n d e z ; Gracie l la j 
L o r e t de Mola de X iques . 
S e ñ o r i t a s M a r g a r i t a y Nena L o - I 
ret de M o l a ; Fe de V a r o n a ; Car lo-
ta y Josefina D o u l o m . L o l a M a r í a i 
o i ' . h a r d o : A n j é r i c a Boza: Ber ta L o -
M a r i o H e r r e r a y F e r n á n d e z . 
ANUNCIESE EN EL DIARIO 
DE LA MARINA 
avisa a las personas que t ienen 
prendas p r ó x i m a s a vencerse, pa^ea ley Mason 
a pagar los Intereses pues de no 
hacer lo se v e r á n ob l igados a subas-, ^ T ^ 0 2 8 
t a r l a s . Seguímo3 dando, comOj ««"«m^na 
s;empre, d inero a l precio m á s bajo A 1 
üc p laza . 
C A P I N í G A R C I A 
a l t 
CAMPQAMCB ( I r a u s t r i a esgnUia a 
San J o s é ) 
A las claco y cuarto y a las nueve 
y media: otUreno de l a cinta ¿A quién 
le knporta?, por %anda Hawley( Do-
rothy Devoro, y Beverly Bayne; % i -
l l i am Haynfis y Holph Lev.-,s. 
A las ocho: E l Val le del Silencio, 
por Alma Rubens y Lew Cody. 
De once a cinco: Novedades Inter-
nacionales 35; Touristas* de lu jo , por 
Tory Hayos La estaciOn de los tem-
blores, episodio 11 de L t . Borracha, 
por Rene Novarro; el drama en oinco 
actos El novio de u l t ramar , per oh i r -
E l Valle del Silencio. 
continente. ^ 
T K I A N O N (Avenida WUsoa entre 4 
y Faaao, Vedado) 
(Avenida Sarita Catalina 
L J . Uelffado (Víbora ) 
ico y cuarto: cinta cómi-
ca; Hal lad a la mujer, por A l m a R u -
bens y Xorman K e r r y . 
A las oche y cuarto: ara cinta cO-
A las ocho: L a cumbre del amor, 
por Aüce Brady . 
A WK MÍÍOO v cuarto y <• las nnev» 
y media: L a p r ó d i g a vengansa, por 
L i l a Lee y Thomas Meighan. 
\ 
OKIS (23 y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y r. las nueve 
y media: kCl Ardiente Ara'oe, por Ra-
món N o v a r r „ y Alice Te'-^y. 
A las ocho y cuarto: E . despertar 
de los tontos, por Harr iaon Ford y 
Enld B e n r e í t . 
L I R A (Xnanstrla esquina a San José ) 
De dos y media a clnc-j y media: 
una comedia en do saets; E l M i l a -
gro, por P ' í rcy Marmont y Alma Ru-
bens; E l vestido de Madaine, por Es-
telle Taylor . 
A las cinco y meda: una comedia 
en dos actos. E l Mi l ag ro . 
A. las ocho y media: una comedia; 
E l ' v e s t i d o de Madame; E l M i l a g r o . 
no 
N C V E H A G L A C I A L 
V i ; 
E e r r e l e 
e n 
izo 
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H A B A N E R A S 
EN LA PLAYA 
¡ D U R A N T E L A T A R D E 
E n l a t e r r aza . 
A l o dargo del puente . 
Y ya en el s a l ó ú , por el p a r t e r r e , 
sobre l a a r e n a . . . 
L u g a r e s todos d e l Y a c h t C l u b , 
donde se r e ú n e n las f a m i l i a s pa ra 
d i s f r u t a r de estas p ro longadas t a r -
des est ivales. 
Se f o r m a n g rupos . 
H a s t a l l egada l a noche. 
A i e s p e c t á c u l o i n d e s c r i p t i b l e de 
las puestas de so l se asocia e l pa-
n o r a m a del m a r con su belleza I n -
f i n i t a . 
E l a r i s t o c r á t i c o Y a c h t C l u b se 
e n c u e n t r a en e l apogeo de l a t e m -
p o r a d a . 
E s t á s i e m p r e c o n c u r r i d o . 
S iempre a n i m a d o . 
A q u e l l a r i s u e ñ a rada se v e i n v a -
d i d a m a ñ a n a y t a r d e por u n a l e g i ó n 
de b a ñ i s t a s y p o r o t r a l e g i ó n t 
r e m e r o s . » 
E l t r i u n f o alcanzado en las r e -
gatas de Cienfuegos , ha se rv ido pa-
ra r e d o b l a r e l en tus iasmo de l spo r t 
n á u t i c o en l a a n t i g u a y q u e r i d a 30-
c ie i ñ d de l a P l a y a . 
P r ó x i m a s las regatas anuales , las 
d e l 9 de Agos to , l a a n i m a c i ó n a u -
menta po r d í a en t r e aque l la s i m p á -
t i c a j u v e n t u d , que parece t ene r por 
leader a l apuesto Cuco Mora l e s . 
H a b r á hoy u n a pe t i t e f e t e en t re 
elementos as iduos a las ta rdes de 
l a P laya . 
Se b a i l a r á ? 
H a y q u i e n lo asegura . . , 
ANTE E L ARA 
L A B O D A D E A N O C H E . 
De c a r á c t e r f a m i l i a r . 
E n l a m a y o r i n t i m i d a d . 
U n a boda ce lebrada anoche en 
] L I g l e s i a P a r r o q u i a l de l V e d a d o . 
A n t e su a l t a r m a y o r q u e d ó pa ra 
s iempre consagrada l a u n i ó n de l a 
s e ñ o r i t a L u c í a Pérez1 P é ñ a t e y el 
j o v e n Isaac T a r i c h e y S o t o l o n g o . 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a . 
M u y b o n i t a . 
E l s i m b ó l i c o t r a j e n u p c i a l pare-
c í a s e r v i r de d i g n o complemento a 
sus na tu ra l e s dones . 
E l s e ñ o r A u g u s t o T a r i c h e Soto-
l o n g o , h e r m a n o de l n o v i o , f u é el 
p a d r i n o de l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a Espe ran-
aa P é ñ a t e V i u d a de P é r e z Gamboa, 
madre de ia d e s p o i o ^ » 
Tea t igcs . 
Po r e\ n o v i o . 
'21 doc to r M a n u e l Castel lanos, 
p o p u l a r representante a l a C á m a r a , 
y é l doctor Gus tavo s o t o l o n g o . Se-
c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n de Cuba 
en Caracas. 
O t r o tes t igo m á s . 
'21 doc tor F a u s t o G . R i v e r a . 
r o r la s e ñ o r i t a P é r e z T a r i c h e 
a c t u a r o n como test igos e l Juez 
J o s é M a i í a G i spe r t , el doc to r J u l i o 
C . Es t r ada M o r a , F i s c a l de M a r i a -
nao, y el d o c t o r Gonzalo A l f o n s o , 
abogado c o n s u l t a r de la S e c r e t a r í a 
de O b r a á P ú b l i c a s , 
¡ S e a n m u y felices! 
R E C I T A L DE A R T E 
E N H O N O R D E U N P O E T A 
U n r u m o r .. . . 
C o n f i r m a d o y a p lenamente . 
Se c e l e b r a r á l a p royec tada f ies ta 
en h o n o r d e l poeta venezolano A n -
d r é s E l o y B l a n c o . 
S e r á en l a C o m e d i a . 7 .W •' 
E l 6 de A g o s t o . 
De su o r g a n i z a c i ó n , con val iosos 
elementos a r t í s t i c o s , se encarga u n 
g r u p o de n u e s t r a j u v e n t u d de las 
l e t r a s . 
U n é x i t o s e g u r o . 
S O L O 
o con leche. Como quiera que lo tome, notará usted que el mejor 
café del mundo es el de " L a Flor de Tibes". 
A3820 Bolivar 37 M-7623 
Sociedad Nacional Cubana de 
l a C r u z R o j a 
H e s ú m e n de loa casos a tend idos 
y se rv ic ios prestados en las C o n s u l -
d e l Dispensa r lo de esta I n s t i t u c i ó n , 
d u r a n t e el mes de J u n i o d e l c o r r i e n -
te a ñ o . 
G a r g a n t a , N a r i z y Qoido . . 
V í a s r e s p i r a t o r i a s . ., 
V í a s d iges t ivas . . . . . . • • 
V í a s U r i n a r i a s . . » • i» i 
P u e r i c u l t u r a . . • • • • i»>i 
P i e l y S í f i l i s . . ,• • • • 
C o n s u l t a D e n t a l . . ;. . . . 
Curac iones • •• 
Inyecc iones 
F ó r m u l a s 
E n f e r m o s i n s c r i p t o s . . . . 
E n f e r m o s consu l t ados . . 
h ú m e r o t o t a l de en fe rmos 
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Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de l a pr imera pdglna) 
H a b a n a , 23 de J u l i o de 1925. 
( E d o . ) D r . R a m ó n F . L i cdón G a r c í a . 
D i r e c t o r d e l Di spensa r lo 
D E A L A C R A N E S 
H O M E N A J E T R A N S F E R I D O 
A l a c r a n e s , j u l i o 2 6 . — C o m i -
Bión o rgan i zado ra d e l "Banque te 
H o m e n a j e a l a R e p r e s e n t a c i ó n L i -
b e r a l M a t a n c e r a a los Poderes P ú -
b l i cos de l a N a c i ó n " , ha t o m a d o el 
acuerdo de posponer l a fecha f i j a -
d a ( d ( 8 de agos to) p a r a el d í a 23 
d e l miFmo mes ; lo que po r este 
m e d i o ponemos en conoc imien to de 
loe s e ñ o r e s i av l t adoB. 
V i c t o r i n o G a r r í a , 
Corresponsa l . 
a 5 pesetas, y e l k i l o de a z ú c a r a 
3 . 5 0 . 
— C o n ob je te de i n s t a l a r nuevos 
apara tos t e l e g r á f i c o s , m a r c h ó a A l -
hucemas el o f i c i a l de T e l é g r a f o se-
ñ o r Senabre . 
— L l e g ó a l a plaza el corone l M i -
cheo, jefe de l a c i r c u n s c r i p c i ó n de 
Q u e b d a n i . 
— A n o c h e l l e g ó el v a p o r " J a i m e 
1 1 " , que t r a í a a bo rdo a l d i r e c t o r 
de l a T r a s m e d i t e r r á n e a , s e ñ o r D ó -
m i n e ; a l consejero de l a m i s m a 
e n t i d a d s e ñ o r Canas y a los duques 
de V I v o n a y de l a V i c t o r i a . 
E n el m u e l l e f u e r o n r ec ib idos 
d ichos v i a j e r o s por el comandan te 
de M a r i n a y o t ras personal idades . 
— M a r c h a r o n con r u m b o a las 
plazas menores e l vapor " E s p a ñ a 
n ú m e r o 5" y los remolcadores de 
se rv i c io que l l e v a b a n e l c o n v o y . 
— L o s v e t e r i n a r i o s m i l i t a r e s ob-
sequ ia ron con u n banquete a. su 
c o m p a ñ e r o c a p i t á n M a r t í n e z H e r r e -
r a por su labor p e r i o d í s t i c a en í a -
El Encanto expone re-
producciones de las capas 
de baño "Tsuda" que es 
la que usan las "ul tra 
fashionables" en las 
grandes playas Europeas 
y Americanas. 
S O L I S , E f I T R I A L G O Y C I A . 
fialíano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
Y U G O S D E P L A T A 
Hemos recibido otra preciosa colección de Yugos de plata, en muy 
elegantes estilos de a l ta novedad, combinados con náca r , perll tas y za-
firos , desde el precio de $2.20, hasta el de ?7.00. 
ESTE A R T I C U L O C O N S T I T U Y E L A M A S S O B R E S A L I E N T E E S P E C I A L I -
D A D D E L A CASA. POR ESO VENDEMOS T A N T O S . 
" L A E S M E R A L D A " « n ^ . 
C A T A S T R O F E S 
HUELGAS. TEMPORALES, CHOQUES. DESCARRILA-
MIENTOS E T C . 
dieron por resuirado que llegase a nuestro poder un poco 
tarde una gran remesa de vestidos Franceses que liquidamos 
por la cuarta parte de su valor. 
(VEAN LOS NUEVOS LOTES) 
30 vestidos de voal, waran-
dol y,holán, de $16.00, a 
25 vestidos de voal, waran-
dol y holán, hechos a ma-
no, de $20, a 
40 vestidos de voal, waran-
dol y holán, hechos y bor-
dados a mano, de $30. a j j 
Lote Especial 
Lote No. 1 
Lote No. 2 
Lote No. 3 
Lote No. 4 
Lote No. 5 
lote No.6 
20 vestidos, de $35.00, a 
15 vestidos, de $40.00, a 
18 vestidos, de $45.00, a 
12 vestidos, de $50.00 y 
$60.00, a 
$ 5 . 0 0 
6 . 5 0 
8 . 5 0 
, , 1 0 . 0 0 
J 2 . 5 0 
, , 1 5 . 0 0 
> 9 2 0 . 0 0 
Todos muy bien confeccionados. Todos verdaderos modelos. 
¡ COMPRESE AHORA UN VESTIDO E L E G A N T E ! 
B A Z A R I N G L E S ; A v e n i d a d e I t ú l i a S a n M i g u e l 
Plancha de Gasolina CONFORT 
L a ú n i c a verdaderamente útH, có-
moda, p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se ca-
l lenta en tres minutos . Consume 5 
centavos de gasolina en 10 horas de 
t rabajo . 
PRECIO: $6.50 
Por expreso, $7.00. 
Hay piezas de repuesto y se com-
ponen. 
BAffTOS Y V I L L A D O N I Q A 
" V E H U S S A L O N " 
Monto 69. Teléfono 11-9341. Habana. 
v o r de l a a g r i c u l t u r a y l a ganade-
u ' a . 
— E m b a r c ó en c o m i s i ó n del sar-
v i c i o el genera l F e r n á n d e z P é r e z 
C a ñ o n e o 
M e l i l l a , 2 4 . — Las gua rn i c iones 
destacadas en las porficiones de Ca-
sa F o r t i f i c a d a y B u c h e r i t h i c i e r o n 
fuego de c a ñ ó n sobre va r io s g r u -
vos rebeldes qu© se ded icaban o 
faenas a g r í c o l a s . 
C o n v o y 
U n a c o l u m n a que s a l i ó de l cam-
pamen to de D a r Q u e b d a n i e f e c t u ó 
convoy a l a p o s i c i ó n de A f r a u y su 
a v a n z a d i l l a . Las fuerzas regresa-
r o n a su p j u n t o de p a r t i d a s i n con-
t r a t i e m p o a l g u n o . 
Ataques enemigos 
Fez, 2 - i . — E n l a r e g i ó n de "Ua-
zan. el enemigo ha m u l t i p l i c a d o s i u 
ataques c o n t r a los convoyes de aba3 
t e c i m i e n t o . 
L a p r e á c n c i a i n m e d i a t a de las t ro 
pas francesas ha hecho que ? ' r el 
m o m e n t o se abstenga e l enemigo de 
h o s t i l i z a r en l a r e g i ó n de los ben i -
j n e s g u i l d a . 
L a t r i b u de U l a d M a n a ha hecho 
acto de s u m i s i ó n , y o t ras f r a clo-
nes han comenzado a negoc ia r Ir, 
paz. 
L o s g rupos d is identes han que-
mado dos poblados s i tuados a l su r 
de A i n M o t a u f . que se s o m e t i e r o n 
r ec i en t emen te ; pero u n v i v o c o n t r a 
a taque de nues t ras t ropas o b l i g ó a l 
enemigo a replegarse prec isamente 
hacia e l N o r t e . 
L a s i t u a c i ó n en l a Zona Francesa 
Fez, 2 4 . — A l n o r t e de Uazan la 
s i t u a c i ó n s igue e s t a c i o n a r i a . 
E n la r e g i ó n de Z e r u a l u n g r u -
po m ó v i l f r a n c é s ha operado y con-
seguido sus ob j e t i vos s i n d i f i c u l t a d , 
a pesar de haber s ido atacado por 
u n i m p o r t a n t e g r u p o r ebe lde . 
E n el cen t ro el a v i t u a l l a m i e n t o 
de T a u n a t se ha rea l i zado s iu i n -
c iden tes . M á s hac ia el Este , unos 
cont ingentes d is identes , de bastan-
te i m p o r t a n c i a , con los que iban 
elementos r i f é ñ o s , l o g r a r o n a úlc i -
ma h o r a de la t a r d e pene t r a r a l sur 
de A i n M a a t u f ; pero f u e r o n recha-
zados por fuerzas adic tas a F r a n -
cia, a las que apoyaban fuerzas re-
gulares de reserva y e lementos de 
a v i a c i ó n . A d e m á s se han adop tado 
medidas para hacer •Tente a cual-
q ; i k r amenaza po r ese l a d o . 
E n el sector Esto no ha hab ido 
n o v e d a d . 
P e r i ó d i c o p r o h i b i d o 
U a b a t 2 5 . — H a sido p r o h i b i d a 
en toda la zona f rancesa de l I m p o -
r ' o j e r i f i a n o la en t r ada , c i r c u l a c i ó n 
y v t n t a d e l p e r i ó d i c o á r a b e " A t f i k " 
de T ú n e z . 
L a Cruz R o l a en Mar ruecos 
Casablanca 2 4 , — E n genera l 
Pau y M , B e r t i , que han ven ido a 
o rgan iza r l a Cruz R o j a en M a r r u e -
cos, h a n sido rec ib idos por M m e . 
L y a u t e y y las au to r idades loca les . 
Desde su l l egada , e l genera l^ P a u 
ha e n t r a d o a p a r t i c i p a r en el 'Con-
greso de la Cruz R o j a . 
T a m b i é n ha l l egado a esta plaza 
a general G o u r a u d . 
I N S P E C C I O N D E L A C O M I S I O N 
P A R L A M E N T A R I A 
F E Z 2 4 . — L a C o m i s i ó n p a r l a -
m e n t a r i a ha v i s i t a d o l a r e g i ó n de 
A i n A i c h a , donde se e f e c t ú a n s i n 
inc iden tes los convoyes de abaste-
c i m i e n t o do l a p o s i c i ó n de T a c u -
na t , y los i n d í g e n a s somet idos p r o -
ceden a l a r e c o l e c c i ó n de l a cose-
c h a . 
L A B O R D E L O S R E B E L D E S 
T A Ñ E R 2 4 . — C o n t i n g e n t e s r e -
beldes de l a zona occ iden ta l , a las 
ó r d e n e s d e l ca id U l d Chaun i , pene-
t r a r o n en la zona de l P r o t e c t o r a d o 
f r a n c é s a f i n de i m p e d i r que las 
c á b i l a s de Rehuna y Mesgu i lda" se 
v i e r a n obl igadas a someterse a l 
M a j z é n . 
D u r a n t e el combate l i b r a d o p o r 
e l c o r o n e l M i c h e l i n con los r ebe l -
des de M e s g u i l d a , é s t o s t u v i e r o n 75 
bajas . 
E n e l R i f escasean el a z ú c a r , Ja-
b ó n , b u j í a s y h a r i n a . 
P A I N L B V E I N F O R M A A N T E L A S 
C O M I S I O N E S D E L S E N A D O 
P A R I S 2 4 — A n t e las Comis io -
nes de H a c i e n d a , Negocios E x t r a n -
je ros , E j é r c i t o , M a r i n a y Colon ias 
del Senado ha i n f o r m a d o hoy e l 
jefe de l Gob ie rno , S r . P a i n l e v é , 
dando expl icaciones sobre los acon-
t ec imien tos y la s i t u a c i ó n en M a -
r r u e c o s . E l pres iden te de l Conse-
j o y m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
j e ros , ha f a c i l i t a d o a m p l i o s datos 
sobre e l o r i g e n y desa r ro l lo d e l 
a taque r i f e f i o ; los refuerzos que 
han sido enviados a M a r r u e c o s ; l a 
s i t u a c i ó n m i l i t a r a c t u a l en l a zo-
na de P r o t e c t o r a d o f rancesa; las 
negociaciones con E s p a ñ a acerca de 
l a v i g i l a n c i a m a r í t i m a y t e r r e s t r e , 
y po r ú l t i m o , las in tenc iones de l 
Gob ie rno en l o que concierne a l 
desa r ro l l o de l a p o l í t i c a de F r a n -
cia en M a r r u e c o s . 
P a i n l e v é d i j o t a m b i é n lo s i g u i e n -
te ; " N u e s t r o s an ive r sa r ios se h a n 
asegurado e l concurso de c i e r t o 
n ú m e r o de hombres de d i s t i n t a s 
nac iona l idades . P o r lo d e m á s , solo 
d i sponen de a lgunos c a ñ o n e s , de 
los cuales no saben servirse s ino de 
manera m u y d e f e c t u o s a " . 
Contes tando a o t ras p regun tas , 
d i j o que las condic iones de paz han 
sido s iempre conocidas , a g r e g a n d o : 
" i f o buscamos conquis tas , y solo 
queremos l a c e s a c i ó n de las h o s t i -
l idades en e l M a r r u e c o s f r a n c é s . 
Esas condic iones de paz no cons t i -
tuyen , p o r o t r a p a r t e , n i n g u n a h u -
m i l l a c i ó n ; pero no queremos que 
se parezcan en nada a u n of rec i -
mien to hecho a gentes que no co-
mienzan ante t odo po r somete r se" . 
E l S r . P a i n l e v é m a n i f e s t ó t a m -
b i é n que, s i n q u e r e r l anza r respon-
sabi l idades sobre o t r o s Gobiernos , 
el Gab ine te que é l preside se en-
c o n t r ó a l s u b i r a l Poder en presen-
cia de hechos consumados . Recor-
d ó c o m o .pudo ser co r t ado e l avan -
ce sobre Fez . D e c l a r ó que F r a n -
cia c o n t i n ú a s iendo ob je to de ata-
ques v i o l e n t o s . 
" E s preciso , s i n embargo — d i -
j o — hacer comprende r a los r i f e -
ñ o s que no tenemos nada, y esta 
es l a p r i m e r a c o n d i c i ó n para la paz. 
T r a t a r con A b d - e l - K r i m s e r á s a l i r -
se d e l cuadro de los T r a t a d o s . 
M a r r u e c o s se encuen t r a bajo l a 
s o b e r a n í a del S u l t á n , delegada en 
F r a n c i a , para la zona francesa, y 
en E s p a ñ a , para l a zona e s p a ñ o l a . 
N o .podemos t r t a r con A b d - e l -
K r i m s in con ta r con E s p a ñ a . Estos 
ú l t i m o s d í a s , como es sabido, he-
mos en tab lado negociaciones con 
d icho pais y se h a l l egado a u n a 
c o r d i a l i n t e l i g e n c i a pa ra e fec tuar 
la v i g i l a n c i a del c o n t r a b a n d o de 
a rmas y m u n i c i o n e s . Es ta v i g i -
A i r e s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
rab ie M a r í a L u i s a , cuyo per fume 
c a r i t a t i v o se siente a ú n en A g u a -
ca te . . 
Pocas horas antes, con m i n i j a 
que l a c o n o c í a y aprec iaba m u c n i -
s imo , h a b í a m o s hab lado de avisar -
le m i l l e g a d a . Elena , j o v e n bella, 
con v i t a l i d a d asombrosa; a m m a n a o 
y a legrando cuan to la rodeaba, no 
p o d í a s u g e r i r a nadie la idea de 
leí lHUGrtG 
E n el Consulado E s p a ñ o l me d i e -
r o n e l a n u n c i o de la M i s a del f u -
nera l que d e b í a tener l u g a r a l d í a 
s igu ien te , y con las s e ñ a s f a c i l i t a -
das en e l de Cuba me f u i a l a ca-
sa m o r t u o r i a , no creyendo que t o -
d a v í a estuviese a l l í e l c a d á v e r ; era 
la una ,p. m . d e l d í a 15 y h a b í a 
espirado e l 13 a las 5 a . m . 
E lena l l evaba seis a ñ o s en N e w 
Y o r k a ten ta a la e d u c a c i ó n de su 
h i j o ú n i c o , do su R a m o n í n , a l cua l 
c o n o c í m u y n i ñ o Y h o y es u n ga" 
l l a r d o j o v e n . 
D o n P r u d e n c i o C a n t a r r a n a que 
no p o d í a abandonar abso lu tamente 
su m a g n í f i c a f i nca " A n t o n i a " en 
Aguaca te , t a m b i é n v e n í a unas ve-
ceg a ve r a sus amores y o t r a s i b a n 
ellos a pasar vacaciones con é l . 
Pero e l Sr. Can ta r r ana , en fe rmo 
del R i ñ ó n , en fe rmedad g rave a l pa-
recer, v i n o a l lado de s t esposa y de 
su h i j o pa ra operarse : de esto hace 
trece meses. Los s u f r i m i e n t o s f í-
sicos de él , y morales de e l la , de-
b ie ron ser m u y grandes p o r q u e D o n 
P rudenc io , aunque de ,pie, c o n t i n ú a 
con l a he r ida a b i e r t a . . . 
E l d í a 4 de J u l i o su esposa l l ena 
de v i d a , s i n n i n g ú n m a l p r o p i o , que 
la preocupase s i n t i ó dolores en una 
p i e rna : se l l a m ó a l m é d i c o ; se h i -
zo cuanto el 1 ' e l 2« y el 3 ' o rdena-
r o n : los dolores l l e g a r o n a ser ho-
r r i b l e s y ^xubo que r e c u r r i r a l a 
m o r f i n a aunque e l la od i aba seme 
j a n t e d r o g a . 
Se l l a m a r o n m á s m é d i c o s , v i n i e -
r o n los M a y o desde su l e j a n a resi-
denc ia : se r eun i e ron has ta n u e v e . 
D i a g n o s t i c a r o n u n t u m o r d e n t r o 
d e l hueso: t res , j u d í o s p o r c i e r to , 
se negaron a la o p e r a c i ó n , ( a b r i r el 
hueso) o t ros t res , c r i s t i anos , e r an 
de o p i n i ó n c o n t r a r i a los p r imeros 
t e m í a n a l c o r a z ó n , no les fa l taba 
m o t i v o acaso, pero s i h a b í a de mo-
r i r ¿ p o r q u e no ar r iesgarse a una 
p r o b a b i l i d a d de sa lva r l a , c o n t r a 99 
de pe rde r l a? 
E l t emor y las dudas d i e r o n l u -
gar f i que Sobreviniese la p u l m o n í a 
infecciosa, d o b l e ; a que se c o n t a g i a -
sen o t ros ó r g a n o s i m p o r t a n t e s y en-
t r e t an tos sabios no h u b o ac ie r to 
en n i n g u n o , para l a pobre E l e n a . 
¡ O h ! Si estuviese en Cuba! Me v ino 
a la, m e m o r i a seguidamente u n caso 
i g u a l que d e j é a l l á en v í a s de cura-
c i ó n . E l m a r i d o de m i s i r v i e n t a , 
c o m e n z ó a s u f r i r h o r r i b l e s dolores 
en una p i e r n a ; iba y v o l v í a , a l a 
Q u i n t a " L a P u r í s i m a " , como socio 
de l Cen t ro de Depend ien tes ; le da-
ban m e d i c a m e n t o t r as medicatmen-
LOS QUINCE AÑOS D E MI P R I M ^ 
E l j ú b i l o h i n c h a m i hogar . M i 
p r i m o g é n i t o c u m p l o qu ince a ñ o s . 
D o n Julio" P é r e z - G o ñ i Va l l e s , es ob-
j e t o de las fe l i c i t ac iones famiQIares 
t r aduc idas en besos, bendiciones y 
vo tos p o r su pe rdu rab l e f e l i c i d a d . 
Esa m a n i f e e t a c i ó n senc i l l a , elo-
cuente e í n t i m a que asocia e l afec-
to , me emociona in tensamente . Es 
que pasamos p o r e l m u n d o con 
p r e c i p i t a c i ó n de v é r t i g o y a m e d i -
da que se reduce ed marco de las 
i lus iones que f l o r e c i e r o n en nues-
t r a j u v e n t u d , v a a d q u i r i e n d o m a y o r 
consis tencia l a v i d a del h o g a r en 
la cua l g r a d u a l m e n t e n o « r e c l u í m o s 
c o m o u n remanso de nuestt-a exis-
tenc ia a t r a í d o s p o r Ja v e r d a d y el 
s incero y e s p o n t á n e o afecto que en 
tse remanso resp landecen . 
L a cabal c o m p a ñ e r a de m i v i d a 
que cumple a s a t i s f a c c i ó n sus debe-
res de esposa y m a d r e ; l a c o n f i -
dente de mis má«) í n t i m o s s e n t i -
m i e n t o s ; el cofre m a g n í f i c o donde 
dopos i to todas m i s emociones y co-
m o a p é n d i c e , t res muchaohones i n -
te l igentes , robus tos y c a r i ñ o s o s que 
d a n env id i a a l so l y preocupaciones 
a Ped ro Bo te ro , f o r m a n ese h o g a r 
que me sa tura de bienestar . 
V o l v a m o s a, m i J u l i o que hoy 
c u m p l e los quince abr i les , q u e ya 
vtete de l a rgo , que es e s tud i an t e do 
bach i l l e r a to y hasta sabe p a b l a r en 
i n g l é s . 
U n J u l i o con t o d a í a barba . A l -
t o , m á s a l to que yo , de peso c o m -
ple to , puesto que l lega a l a s c ien to 
c l ñ c u e n t a y c inco l ib ra s , que gus ta 
del bienestar de la * á 
a ^ en los sinsabores 7 110 «ee 
proporc iona . es ^ ésta ^ 
A este jovenci to „ 
u n pedazo do mi allUae ^tituy, 
ded ica r hoy ^ ^ j e * 
ofrenda de c a r i ñ o T ^ f 0mo ^ 
e s p i r i t u a l que tione ia UDn " b 9 ^ 
de lo Impreso y que lo f ^ n c i a 
o b l i g a c i ó n que me he 0 > f o r m a la 
ded ica r le unos renglon^PUeRto ^ 
Que ha c u m p l i d o S fen^ ^ 
Bebi l idades hun¿n" 
hay que t r a n s i g ^ e 0 0 " ^ <** 
t l s fago con todo e n t u m í boy s»" 
n e p l á c i t o da m i p H ^ T y 
• Y la c r í t i c a ? L a ^ 1 1 0 -
y f a t u a en muchas o ^ ^ 
t iene a q u í cabida Caslones. no 
Quienes no sientan oQtn» 
dos afectos nada p'íed ' ^ / r ^ 
eJlos. L o s d e m á s Se dnat,decir ^ 
cuen ta de lo que en ^ « a ^ 
s i g n i f i c a n los hi jos v han * 118110 
t r a r se tolerantes y hasta an ,*0" 
r á n - t a man i f e s t a^IóT^ t aa;^-
i a mí m* sirvp rio 
g o c i j o p o d ^ púbiSmSnTe118.0'6-
c o n f e s i ó n de este cariño t0manT' 
como pre tex to este día r a d S 0 
j u b i l o s o que me permite 
c o n t r a mi pecho a mi p r i m ^ " 
t ago y a con quince años fle JS 
Para é ) . toda la ternura do i 
alma y m i s fervientes deseos de Z 
lo ampare Dios y le sonría la suT 
te ya que es ¿ócil y obediente v 
sabe c u m p l i r con los deberes d*» n i 
buen h i j o . 
Julio 27 do 1925. 
l anc ia ha ser h e r m é t i c a ; pero 
no podemos menog de reconocer que 
los r l f e ñ o s disponen a h o r a de ar-
mas y m u n i c i o n e s numerosas . 
Necec i ta remos ejercer c o n t r a el los 
una dob le p r e s i ó n , p o r frentes de 
m a r y t i e r r a , c laro es que todo esto 
s in pe r segu i r f i n a l g u n o de con-
q u i s t a . Pensamos que esa doble 
p r e s i ó n s e r á su f i c i en t e ; pero si no 
fuera a s í y e l enemigo no se r i nde 
a la r a z ó n , r e c u r r i r e m o s a o t ros 
med io s . 
Haremos, y lo 'hacemos ya , todo lo 
posible pa ra i n s t a u r a r la paz lo 
antes p o s i b l e " . 
U n senador r e c o r d ó que, s e g ú n 
mani fes tac iones de a lgunos p e r i ó -
dicos no comunis tas , A b d - e l - K r i m , 
antes del r o m p i m i e n t o de las hos-
t i l idades , s o l i c i t ó por t res veces en-
t a b l a r negociaciones con e l res i -
dente gene ra l , acerca de l a p r o v i -
s i o n a m i e n t o de las poblaciones r i -
f e ñ a s , no rec ib iendo respuesta a l -
guna . 
E l S r . P a i n l e v é contes ta a d icho 
senador que eso es una p u r a i n v e n -
c i ó n . " N u n c a — d i c e — h u b o de-
manda de negoc iac iones . Las i n -
formaciones de que hab la su s e ñ o -
r í a f o r m a n pa r t e del p l a n de p ro -
paganda de los elementos c o m u n i s -
t a s " . 
Respondiendo a o t r a p r e g u n t a , el 
pres idente d e l Consejo m a n i f e s t ó , 
po r ú l t i m o , que no es c i e r t o que 
haya hab ido g e s t i ó n a l g u n a por 
par te de I t a l i a , con obje to de i n t e r -
nac iona l i za r el t e r r i t o r i o m a r r o q u í . 
t o y cada d í a se encon t raba ¡peo r : 
su v i d a era u n i n f i e r j i o por los do-
lores , sobre t o d o de n o c h e . 
H a b l é a l b o n d a d o s í s i m o D r . Fe-
r r e r . D i r e c t o r de l a Q u i n t a , l o reco-
n o c i ó y me d i j o : s í con esto que le 
receto i jo se a l i v i a creo que h a b r á 
necesidad de a b r i l e el hueso po r te-
ner u n t u m o r d e n t r o . 
H u b o que a b r í r s e l o y s a l i ó u n a 
estupenda c a n t i d a d de ipus: dos o 
t res dias m á s en aquel estado y no 
t e n d r í a s a l v a c i ó n . 
Cuando s a l í de l a H a b a n a e l en-
f e r m o se encon t raba mejor , sopor-
tando las curas pero s in p e l i g r o de 
m u e r t e . L o que la h a b i l i d a d y e! 
s e r r u c h o de u n m é d i c o cubano h i -
c i e r o n por sa lva r a u n obre ro ga l le -
go, n i m u y j o v e n n i m u y fue r t e pa-
ra r e c i b i r e l c l o r o f o r m o no se a t r e -
v i e r o n a r e a l i z a r l o estos sabios, y 
no d u d o de su s a b i d u r í a , con u n a 
m u j e r j o v e n , l l e n a de v i d a y con 
verdaderos deseos de conse rva r l a . Es 
t a c r i a t u r a adorab le , a l darse cuenta 
de l desenlace dispuso cuanto desea-
ba p a r a su c a d á v e r ; que le pusiesen 
sobre e l ipecho u n c r u c i f i j o r ega lo 
d e l s e ñ o r Obispo de Cienfuegos : 
supongo que de l ac tua l A r z o b i s p o 
de Sant iago de C u b a : que d e s p u é s 
d e l f u n e r a l en l a Ig les ia de la Es-
peranza la t ras ladasen a E s p a ñ a a l 
P a n t e ó n f i m i l i a r , en V a l d e c i l l a y 
que en el f u n e r a l tocase e l v i o l í n 
e l p rofesor de su h i j o , y buscasu 
o t r o v i o l i n i s t a pa ra que fuesen 
d o s . 
Estos deta l les deno t an e l e s p í -
r i t u dulce , a r t í s t i c o y va le roso d^ 
la pobrec l t a E l e n a . 
N u e s t r a en t r ev i s t a con e l S e ñ o r 
C a n t a r r a n a y su h i j o , f u é t r i s t í -
s i m a : nosotras l l egamos a l elegan-
te depar t amen to que ocupan en R i -
vers ide , s i n saber lo que í b a m o s a 
ve r n i a q u i e n e n c o n t r a r í a m o s . A V . l 
estaba e l . c a d á v e r encerrado en r i -
q u í s i m o s a r c ó f a g o y rodeado de f lo -
r e s . 
D o n P rudenc io p r e g u n t ó a m i 
h i j a : ¿ C u a n t o t i e m p o hace que 
us ted no l a Vela? M í r e l a a v e r sí 
es l a m i s m a " . 
L a m i r é yo t a m b i é n ; h ice el es-
fuerzo que no cre ja poder sopor-
t a r . . , No he v i s t o c r i a t u r a v i v í 
m á s hermosa que Elena m u e r t a ; el 
pelo negro y ondulado fo rmaba 
marco a l ó v a l o per fec to de su cara. 
A V I S O A L O S E B A N I S T A S 
Tenemos un surtido enorme de CORREDERAS AMERICANAS para 
misas en todos ios tamaños y i los precios 
más bajos de plaza 
. ESCRIBANOS 
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l l ena , no desf igurada y blanquíst 
m a : en los dedos largos afilados v 
b l a n q u í s i m o s t a m b i é n , se veía en 
redado u n rosar lo negro ; el que «if 
usaba seguramente y sobre el pe 
cho, l a c ruz que apreciaba ta^o 
por ser rega lo de M o n s e ñ o r Zubtm 
r r e l a 
S a b í a que me s e r í a imposible 
as i s t i r a l fune ra l y se lo dije a 
R a m o n í n . 
E n la Habana a ú n p o d í a arries-
garme a da r u n e s p e c t á c u l o de lian-
t o : en Nueva Y o r k n o : a q u í se sen-
t i r á mucho , pero se expresa poco 
s e g ú n me han asegurado la expre-
s i ó n e x t e r i o r no se comprende y 
mole s t a . 
De todas maneras no habr í a .po-
d ido a ú n e s f o r z á n d o m e . Llegamo? 
a casa en l amen tab l e estado de sa-
l u d : m i . h i j a silenciosa, con los 
ojos secos desde que sa l ió de la 
estancia m o r t u o r i a , s u f r i ó una cri-
sis nerv iosa m u y a l á r m e n t e , cuando 
p i s ó la suya v no p o d í a apartar de 
la m e m o r i a la f i s o n o m í a idealizada 
de la a m i g a i n f e l i z . 
D e s p u é s de esta t remenda impre-
s i ó n v i con los ojos del pensamien-
to e l t r a s l ado de los restos de Don 
N i c o l á s de su a m a n t í s í m a compañe-
r a . 
D o n J u l i o Pe layo: administrador 
del C e n t r a l " R o s a r l o " se encontra-
ba en v ia j e para esta, v í a Cayo 
Hueso , cuando su hermana queri-
d í s i m a estaba de cuerpo presente. 
E l . M a r q u é s de Va ldec i l l a y Ma-
r í a Lu^sa, cablegraf iaban seguida-
mente d e s p u é s que supieron la gra-
v e d a d . 
D ios o l o r que a todos juntos 
p r o n t o c o n uelo y sobre todos, al 
excelente s e ñ o r Canta r rana , enfer-, 
mo y con e l c o r a z ó n hecho peda-
zos . 
Es t r i s t e ve r derrumbarse en el 
Sepulcro una esposa que ocho dias 
antes le daba a l ien tos y esperanzas | 
de c u r a c i ó n , con los alientos que| 
a el la le s o b r a b a n . 
A m í solo se me o c u r r i ó decir: 
¡ E n Cuba no se h a b r í a muerto! 
¿ C r e e usted? me pregunta una 
s e ñ o r a M a t a n c e r a . 
— L o c r e o — s e ñ o r a ; hay muy 
buenos y m u y valientes cirujanos 
en C u b a . 
S ta ten I s l and , J u l i o 17 . 
MADRES POBRES DE LECHE 
Si desean c r i a r sus n i ñ o s fueites y robus tos t i enen que tomar 
P A S T A D E A L M E N D R A de " L A F L O R C U B A N A " 
N U E S T R A P A S T A D E A L M E N D R A 
preparada con la m a y o r escrupulos idad, es la m e j o r sobre-ali-
m e n t a c i ó n p a r a las s e ñ o r a s que c r i a n . 
A U M E N T A L A L E C H E Y E S M U Y S A N A Y N U T R I T I V A . 
" L a F l o r C a t a n a " » A - 4 2 8 4 
60 C t s . L i b r a D U L C E S F I N O S 29 Cl?,ses d ia r ias Helados . 
A n u n c i o s T R U J Í L L O M A R I N c 7076 a l t 
J A B O N D E C A R A B A N A 
C U R A T O D A S L A á E N F E R M E D A D E S C U T A N E A S 
Embel lece e l cu t i s y deja la m á s agradable s e n s a c i ó n de frescu-
r a y s u a v i d a d . I n supe rab l e pa ra e l b a ñ o y t ocado r . 
Si qu iere t ene r e l m e j o r c u t i s d e l m u n d o , l á v e s e con J A B O > D 
C A R A B A Ñ A y tome todas las m a ñ a n a s dos cucharadas de A G t * 
D E C A R A B A Ñ A . 
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AMADA EN E L DOLOR 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por 
RENE STAR 
V E R S I O N D B 
L U I S G. MANEGAT 
De venta en la l i b r e r í a Académfca 
de la Viuda de González e hijos. 
BaJo« del Teatro Payret. 
( C o n t i n ú a ) 
te su a m o r p r o p i o le i m p e d í a con-
fesa r lo a s í a sus con f iden ta s . 
I I 
¡ P E R O L A A M A B A ! 
L a s re lac iones de f a m i l i a , que 
n u n c a f u e r o n calurosas y con t inuas 
en t r e loo R e v e l y los B e a u r a n d se 
h s b í a n en f r i ado y espaciado a ú n 
m á s de jde el t e r r i b l e verano en 
S a i n t - C l o u d , del que l a s e ñ o r a R e -
v e l g u a r d a b a t an m a l r e c u e r d o . 
N o p o d í a acusarse de haber ca-
r e c i d o do p rudenc i a , ya que t o d o 
l o h a b í a n rev i s to ¡ t o d o : Acaso a l 
d e s c u b r i r a su h i j o e l pe l ig ro que 
p o r é l t e m í a , e l la m i s m a le h a b í a 
s i m p l e m e n t e i n c l i n a d o a l a c a t á s -
t r o f e que Pensaba e v i t a r . 
S in duda a l g u n a é l h a b í a a m a d o 
desde h a c í a m u c h o t i e m p o a Ja-
cobina oin darse cuenta de e l l o ; los 
Jus t i f icados temores de «su m a d r e 
habfan lanzado una s ú b i t a c l a r i d a d 
sobre su estado de a l m a , que con 
toda co r t e j a i g n o r a r í a a ú n , a no 
o c u r r i r aque l l a osada e x p l i c a c i ó n . 
Se a t o r m e n t a b a e l c o r a z ó n con 
aquel las i n c e r t i d u m b r e s , y todo 
aque l s u f r i m i e n t o secre tamente 
a c u m u l a d o se conver t Í J i en aver-
s i ó n c o n t r a l a "desg rac i ada" que 
era la causa . L a sola v i s ta de Ja-
cobina le p r o d u c í a u n m a l e s t a r i n -
s o p o r t a b l e . Y cuando por casua l i -
dad v i s i t aba a l a s e ñ o r a B e a u r a n d , 
e s c o g í a f recuentemente los d í a s y 
las horas en que s a ^ í e no p o d í a 
e n c o n t r a r a su s o b r i n a . E s t o no 
era d i f í c i l , p o r q u e la l o v c n pasaba 
f u e r a de tasa casi todas las t a r -
des . 
L a s e ñ o r a B e u r a n d y su h i j a ha-
b i t a b a n a h o r a en e l b a r r i o de l a 
E t o i l o , a donde les h a b í a forzade 
a t r a s l ada r se l a r i c a c l ion te l a ame-
r i cana "enseguida en «os concier-
tos de la s e ñ o r a W a l k i a t o n . Tros 
veces por snmana Jacobina t e n í a en 
su casa una clase de rliez a doce 
de la m a ñ a n a , y las d e m á s m a ñ a -
nas las t e n í a ocupadas comple t a -
mente por lecciones t a r t i c u l a r e s . 
S in duda a l g u n a su « i t u a c i ó n era 
m u y modes ta comparada con e l l u -
j o de o t r o t i e m p o , pero l a m i s e r i a 
h a b í a de j ado l u g a r a u n ag radab le 
b i enes t a r . L u i s a , secundada por 
una s i r v i e n t a i n t e r i n a , no se h a l l a -
ba ya su je ta a los t raba jes pesados; 
la s e ñ o r a B e u r a n d d e s c u b r i ó una 
! m o d i s t a que a c u d í a a l g ú n d í a y 
i rea l izaba n a r a v i l l a g p o r casi n i n g ú n 
I gas to ; de nuevo la s e ñ o r a se v e s t í a 
i a l a ú l t i m a moda y h a b l a s e ñ a l a d o 
I u n d í a en e l que obsequiaba a sus 
! amigas con chocola te c r i o l l o , del 
! que la n e g r a t e n í a l a espec ia l idad 
y c o n pas t e l i l l o s a d q u i r i d o s en bue-
! nos e s t a b l e c i m i e n t o s . Es to no la 
j i m p e d í a exponer a cuantos a c u d í a n 
: sus p ro tes tas de e te rno t i rsconsuelo 
i f el s e g u i r f i e l a loa toaos de me-
| d io l u t o b i e n m a t i z a d o , d u l c e m e n t e 
! g r i s , t i e r n a m e n t e m a l v a , i e p e r m i -
t í a h a l l a r de nuevo l a m a y o r Par-
te de ¡ a s re laciones puestas en f u -
ga Por BU p r i m e r desas t re . 
T o d o el m u n d o se in te resaba 
a h o r a ñ o r e l l a y Por su q u e r i d a 
Jacob ina v porque la v a l i e n t e n i ñ a 
se h a b í a v a l i d o a s í m i ^ m a pa ra 
t i u n f a r , todos se esforzaban en ver 
q u i é n p o d í a m á s a h o r a a y u d a r l a : 
" l e b u s c a r é a us ted a l g u n a cosa, 
p e q u e ñ a " y q u i e n nada le hab la 
h a l l a d o , c a m b i a n d o a h o r a de p r o -
ceder, d e c í a l e : 
— H e asegurado a la condesa 
V a l m a i s o n que, gracias a m i reco-
m e n d a c i ó n , c o n s e n t i r á usted en es-
tablecer unas condicionas especiales 
para su hl.^a que va a empezar el 
e s tud io de l p l a n o . Y que las con-
diciones sean e s p e c í a l e ? en f a v o r 
de us ted , c l a r o es, m i q u e r i d a n i -
ñ a ; l a condesa puede pagar y , co-
m o en el piano lo m^s I m p o r t a n t e 
para el a l u m n o Y l o i n á s pesado 
para e l p ro fesor son los p r i n c i p i o s , 
aconsejo a us ted que se haga pa-
; g a r . 
— G r a d a s , pe ro y o no hago pre-
cios e x t r a o r d i n a r i o s n i en u n s e n t i -
do n i en o t r o — c o n t e s t o senci l la-
men te J a c o b i n a . 
Y esta era l a v e r d a d . Las gen-
tes no la c r e í a n , pero f i n g í a n creer-
| l o , porquo s iempre se t iene defe-
r e n d a po r las personas que t r i u n -
f a n . 
Y l a p e q u e ñ a B e a u r a n d t r i u n f a -
ba v i s i b l e m e n t e ; p o s e í a una ac t i -
v idad incansable , una v o l u n t a d i n -
t r é p i d a , y , apar te de sus c u a l i d a -
des profes ionales , u n med io de 
é x i t o e x t r a o r d i n a r i o : el s a l ó n m u -
sical de l a s e ñ o r a W a l k l n t o n , en e l 
que e l l a p o d í a I n t r o d u c i r a v o l u n -
t ad aud i to r e s y a u n e j ecu tan te s . 
L a d e v o c i ó n de l a amer icana p o r su 
j o v e n sec re ta r l a p r o d u c í a muchas 
envid ias , pero aseguraba t a m b i é n a 
Jacobina g r a n n ú m e r o de a l u m n o s 
que no s,> les hub ie r a o c u r r i d o 
ace rca r l e ? e l l a s i no se a l i a r a n 
an imados de la secreta esperanza 
de l l ega r a e jecutar ante u n . p ú b l i -
co e scog ido . 
Jacobina c o n o c í a la causa de 
aque l é x i t o y no expe r imen taba n i 
f a t u i d a d n i se v a n a g l o r i a b a . A l f i n 
y a l cabo era grac ias a F r a n c i s c o 
que e l la ganaba a m p l i a m e n t e c o n 
q u é a tender a BUs deseos y a los 
de s u m a d r e ; y era t a m b i é n de é l 
de q u i e n h a b í a r e c i b i d o la m á s 
d u r a l e c c i ó n de h u m i l d a d que u n 
h o m b r e puede da r a una m u j e r . 
D e s p u é s de habe r l a d e s d e ñ a d o 
cuando era r i c a , pobre la h a b í a 
buscado, s i n d u d a p o r p iedad , de-
j á n d o l a luego a l c o m p r e n d e r que 
e l l a p o d í a valerse e i n é l . L a i n d i -
fe renc ia y la c o m p a s i ó n , he a q u í 
todo lo que é l h a b í a nent ido p o r 
e l l a ; cuando recordaba su g r a n 
esperanza de Salnt-C' .oud Jacobina 
pasaba m a q u i n a l m e n t e ia mano so-
bre su f ren te como pa ra a p a r t a r 
de, su Pensamiento u n a q u i m e r a . 
¡ Q u i m e r a los ojos que se f i j a b a n 
en e l la con t a n absorbente t e r n u -
r a ! ¡ Q u i m e r a e l p e r e g r i n a j e a l bor -
de de l a r r o y o en donde m i r á b a s e el 
v ie jo sauce! ¡ Q u é v i e n t o de l o c u r a 
h a b í a entonces soplado en su a l -
m a p a r a que p u d i e r a e l la s o ñ a r t a -
les cosas o i n t e r p r e t a r l a s en f o r -
ma t a n r o m á n t i c a ! 
¡ F r a n c i s c o enamorado de e l la , 
F ranc i sco p i d i e n d o su mano como 
e l P r í n c i p e de E n s u e ñ o ^e los cuen-
tos de hadas! ¡ A h , q u é lejos estaba 
ya t o d o a q u e l l o de su c o r a z ó n , r e -
s ignado de s u des t ino , penoso y 
g r i s ! E l bienestar cada d í a m a y o r 
no l a emoc ionaba en lo m á s m í n i -
m o ; ese bienes tar no p o d í a c o l m a r 
e l foso p r o f u n d o que Iti mise r i a le 
h a b í a m o s t r a d o , e n t r e t ' l a y l a f r i -
v o l i d a d d e f i n i t i v a de su madras -
t r a . Se ment ía sola, m u y sola en e l 
m u n d o : on su a l m a desbordante de 
t e r n u r a , de a m o r y de entus iasmo. 
E n Ips rudos d í a s de su pobreza, 
cuando e n t r a b a en l a s iglesias de-
sier tas , a l anochecer, i m p l o r a b a de l 
c ie lo gracias y socorros ma te r i a l e s , 
y cuando le l l e g ó el m á s l i ge ro 
a u x i l i o en este sent ido , ÍU sat is fac-
c i ó n se d u p l i c a b a por la sob rehu -
mana d u l z u r a de sentirbe ayudada , 
escuchada, a t e n d i d a . Y a h o r a que 
no c a r e c í a de nada, aun m á s h u m i l -
demente quv antes rogaba : 
" ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s m í o , tened pie-
dad de m í ! " 
Pero nada contestaba a su rue-
go, n i n g ú n r o c í o celeste d e s c e n d í a 
a su c o r a z ó n , anhelante de t e r n u r a 
h u m a n a . 
¡ S o l a , comple tamente sola en e! 
m u n d o ! 
Su exis tencia le p a r e c í a t r i s t e y 
deseaba como una estrecha r u t a 
que condu je r a a la t u m b a . Siem-
pre el m i s m o v i v i r : d a n d o leccio-
nes, t o d a v í a lecciones, cada vez m á s 
lecciones. Cuando una de sus dis-
c í p u l a s se casaba, encon t r aba en 
seguida o t r a con q u i e n r e e m p r e n -
der y p roseg l r su enojoso t r a b a j o 
de so l t e rona . 
¡ S o l t e r o n a ! Cuando a l u d í a t r i s -
temente a esto ante su m a d r a s t r a , 
la s e ñ o r a B e a u r a n d p ro tes taba con 
u n amab le o p t i m i s m o 
— ¿ T ú , h i j l t a m í a , t ú , so l te rona? 
¡ Q u i e r e s c a l l a r t e ! ¿ H a s v i s to j a m á s 
una so l t e rona rodeaba de a d m i r a -
do res como lo e s t á s t ú ? Es toy se-
g u r a , absolumente segura, de que 
h a r á s u n casamiento e s p l é n d i d o . 
Y lo dec ía t a l como lo pensaba, 
c o n u n razonamien to en el que en-
t r a b a bastante l ó g i c a y no poco 
e g o í s m o . L e p a r e c í a ev idente que 
solo u n r i co p o d r í a dec id i r a Jaco-
b ina a r e n u n c i a r su venta josa I n -
dependencia, a l p r o p i o t iempo que 
le p e r m i t i r í a asegurar la suer te de 
las dos . 
Una ta rde , como h u b i e r a i d o a 
v i s i t a r l a la s e ñ o r a Reve l , e l la le 
h a b l ó nuevamen te en este sent ido 
T í a Cora l ia , aunque se preocupa-
r a poco de ver a su sobr ina , d i r i -
g í a v o l u n t a r i a m e n t e la conversa-
c i ó n hacia el asunto candente de 
su casamiento . Conociendo l a na-
tu r a l eza a t u r d i d a y l a lengua fá-
c i l de su p r i m a , esperaba s iempre 
o í r hab la r de a l g ú n ga lan teo serio 
o de a l g ú n p re t end ien t e que hubie -
r a bastado a d a r a la m a d r e do 
F r a n c i s c o una t r a n q u i l i d a d pa ra el 
p o r v e n i r . 
Cuando la s e ñ o r a B e a u r a n d le 
exp l icaba , en p a r t e por c o n v i c c i ó n 
pe rsona l , en parte por deseo de ad-
m i r a r l a , que Jacob ina no p o d r í a 
casarse con un h o m b r e que no po-
seyera una ¿ r a n s i t u a c i ó n de fo r -
t u n a , t í a Cora l i a no dese iba o t r a 
cosa que o í r esto, y a t e n d í a con f i -
no o í d o e i n s i s t í a h á b i l m e n t e para 
obtener detal les y datos de lo que 
ganaba su s o b r i n a . Estos datos, no 
le era posible a la s e ñ o r a B e a u r a n d 
f a c i l i t a r l o s , ya que, f i e l a su h o r ^ 
a los n ú m e r o s , no c o n o c í a ni 
Ingresos n i los gastos de la J5* 
y se c o n t e n t ó con ind i ca r una 0l 
t i d a d que pud ie ra l lenar de es «y 
a su i n t e r l o c u t o r a , no p a r e c i ó 
exagerada. ., aUi 
E l mes pasado g a n ó m» 
nientos f r a n c o s — d i j o . 
A esta d e c l a r a c i ó n , la t * * 0 ™ * 
velvel no p a l i d e c i ó c o m ° / T ^ r 
su p r i m a , s ino que p a r e c i ó aies 
se s inceramente- . ^ « « h a ' . -— ¡ A h , no me equivocaba. ^ 
Las f e l i c i t o de todas J ^ . ^ j c i o 
comprendo que. en e8taS Ce0rar sli 
nes, una j o v e n P " 6 ^ . ^ j u d l q o ' 
impac ienc ia a que se ® /a del ca 
el g r a n p remio en la l o t e r í a a 
Sarniento. naonrand H* Y como la s e ñ o r a Beaura^ ^ 
m a r á su a t e n c i ó n « ^ . ^ o g en « 
nes recientemente adqu i r id ^ „ 
H o t e l D r o u o t , en donde ^ 
buscaba s i n cesar con qd frido * 
un elegante mob " a r l o adq „ un e ieg»ut« j a res i s t ió 
saldo, t í a Coral ia no 
placer de lanzar ^ J J * 
— V a m o s , veo que es a t « 
mucho a J^0.151"8' es como toloO 
diendo a sus intereses 
usted sus e c o n o m í a s - rchó 
D e s p u é s ^ esto^ a e ^ m ^ 
una l igereza d* " tiempo • 
d i s f ru t ado en mucho hac ían P 
i r . sus botas n u e ^ . ^ . ^ e! ^ 
nosa l a « a r c h a oP tobii los. ? ^ 
a la a l t u r a de lo* de sU i * * * 
saba pasar por casa 
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H A B A N E R A S 
no» CAMPOAMOR 
lA QUIEN L E IMPORTA? 
p notedad en novedad. 
ri.a tras otra. 
1 desclivolviéndose así en el mo-
* actual Ia temporada del coli-
g e San José e Industria-
poli-
^presarlo afortunado, 
romo aue según rjmores tomará 
triendo por largo plazo nuestro 
Nacionav 




pleta con Guillermito de Cárdenas, 
el antiguo confrére, tan activo, tan 
entendido y tan inteligente. 
Una nueva cinta ayer. 
Estrenada en Campoamor. 
Con el extraño título de ¿A quién 
le importa? pasó por la pantalla 
entre el agrado de los espectado-
res. 




D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
EL COLMO OE LAS REBAJAS 
LAS REBAJAS QUE HEMOS HECHO EN TODOS LOS ARTICULOS LLEGAN 
AL COLMO DE LA EXAGERACION. TODOS LOS DIAS OIMOS MANIFESTACIO-
NES DE NUESTRAS VISITANTES QUE CONFIRMAN ESTA GRAN VERDAD. 
NOTAS RAPIDAS 
5B saludo. 
ja festividad del día. 
¡jegue con estas líneas hasta 
Boullosa, la bella y genti-
^ señora de Fonts, que celebra 
.felicidades! 
)e viaje. 
L r la ruta de la Florida, 
tabarca mañana, para Nueva 
^ donde se alojará en el hotel 
Alamac, la gentil señora Otilia To-
rres de Herrera. 
Seguirá viaje a Europa. 
Esta noche. 
Una fiesta oriental. 
Celébrase en el l á d o Venice, el 
elegante restaurant Italiano, del Ve-
dado, con grandes atractivos. 
Asistiré. 
Siguen llegándonos las mercancías 
que adquirimos recientemente en los 
principales centros europeos. 
Todo es del más exquisito gusto. 
Novedades para regalos, para ador-
nos, para uso p r á c t i c o . . . 
POR $45.00.—Una pie-
za con 30 var%s de magní-
fico warandol de hilo puro, 
para sábanas. Es el mismo 
que vendíamos, como muy 
barato, a $60.75. 
POR $11.25.—Una pie-
za de crea de hilo puro, in-
glesa, con 20 varas. Es la 
que valía, a precio muy 
atractivo $14.00. 
POR $7.00.—Una pieza 
de excelente holán batista 
de hilo puro con 10 yar-
das. 
POR $12.50.—Una pie-
za de bramante imperial, 
de hilo puro, con 15 varas, 
POR $15.00.—Una pie-
za de cotanza inglesa, de 
hilo puro. La misma que se 
MURAULA Y C O M P O S T E U ^ T l * . J*—3372 
Enrique FONTANLLLS 
J O Y E R I 
(C0M TALLERES PROPIOS) 
L E C O N V I E N E S A B E R . . . 
J Í u e v a s A toda persona que por sus relaciones sociales 
ha de reciprocar con sus amistades, le conviene sa-
ber que las joyerías. E L G A L L O Y LA E S T R E L L A 
DE ITALIA son las verdaderas casas de los obse 
quios delicados 
Tenemos de todo. Desde el collar de penas 
$8.000 hasta el más modesto de los presentes 
Pero todo nuevo, original y artístico 
ALIA 1 HADAnAY 0BRAPIA 
estaba vendiendo a $20.00. 
POR $3.40.—Una pieza 
de "OPAL" suizo, finísi-
mo. 
POR 46 CENTAVOS LA 
VARA.—Un warandol bel-
ga de hilo puro magnífico. 
Es una verdadera ganga. 
No se descuide en comprar-
lo. 
El Rey Alfonso . . 
.t(Viene de la primera página) ^ 
i amistad y la simpatía de los aue-
i tralianos. 
En) réplica a estas palabras ti 
i Almirante KoontE aseguró que ellos 
i estaban rruv sattefeGhos de las de-
mostraciones recibidas desde que 
• nrribaron n este puorto australi.i-
ino, sin que hubieran dado impor-
tancia alguna a loa incidentes sur-
gidos por la propaganda de los 
obreros marítimo?. 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
N E P T U N O A r í i / T E U E F O N O - M ^ l T f ^ 
Texto de la 
. . (Viene de la primera Página) 
• * r . A C A D E L O 5 R£UA1X>» 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
SITUACION ECONOMICA DE i 
ITALIA ES BUENA 
HINGTON, julio 27. (Uni-
JlPreBS). E l attaclié comercial de 
le país en Roma dice que es no-
Ue el modo como Italia so ha 
ttbrado do lo.s descalabros eco-
Wcos sufridos con in>üÍyo de la 
Kira curtopea. (haciendo notar 
»el último año fiscal fué el pri-
W desde dicho conflicto en que 
Ja dado a Italia cubrir su pre-
peto con los ingresos si se ex-
Itáa los intereses sobre la deuda 
llíera. 
i el citado attaché que no 
hte lo dicho la baja de la lira 
echo perder alguna confianza 
_J l futuro, pero que tiene la se-
Had de que los hombre? de ne-
1̂  italianos sabrán también re-
satisfactoriamente los pro-
Que tienen a mano, cosa que 
Podrá conseguirse sin embar-
f hasta tanto no se libren do 
elementos especulativos. 
V I B O R E Ñ A S 
LA EXPEDICION POLAR DE 
MAC MIELAN LLEGA AL 
GRADO 71 
Con la expedición polar de Mac 
Millan, en Úperwlck, Groenlandia, 
julio 27. (Por radio a la sociedad 
Nacional Geográfica y a la United 
Press) . E l "Péary", aeroplano que 
conduce la expedición polar de Mac 
Milla acaba de llegar a los 71.9 
grpdos de latitud hoy. 
L a nave hizo alto en la mina do 
carbón do Umanak el sábado por 
lo. mañana desde las " a - m. a las 
?.. m. de) domingo. E l Goberna-
dor de la Groenlandia Septentrio-
nal, Philip Rosenthal acompañó a 
los expedicionarios a la mina y su-
pervisó ia estiva del combustible, 
que se llevó a efecto por esquimalci 
de lambes sexos que trabajaron 
rudamente por espacio de 20 ho-
ra? y por spa propios y anticuados 
métodos. 
LOMA TENNIS CLUB 
L A JUNTA D E L DOMINGO 
Muy animada y de un interés 
muy singular, resultó la junta ge-
neral de elecciones celebraba el 
domingo en el Loma Tennis Club, 
la simpática v prestigiosa sociedad 
que es orgullo de nuestra progre-
sista Ciudad Nueva. 
Debidamente convocada f»or el 
entusiasta secretario, el distinguido 
letrado Dr. Luis María Cowley. 
se efectuó la junta entre un creci-
do número de socios vitalicios y 
fundadores, según reza en los es-
tatutos y reglamento del Club. 
Entre los distintos asuntos que 
Gobierno alemán, la entrada de 
Alemania en la Liga de Naciones 
no sería una condición necesaria 
para la realización de las Ideas fun-
damentales en el Memorándum ale-
mán. Los Gobiernos Aliados, sin 
embargo, por su parte, afirman que 
el Pacto de Seguridad como pro-
puesto en el Memorándum alemán, 
solo se concibe, si Alemania entra-
se en la Liga de Naciones. En vista 
de la gran Importancia que el Go-
bierno de Alemania concede a la 
solución de la cuestión de Seguri-
dad, no harán en principio, ninguna 
objección contra la asociación de los 
dos problemas. 
Pero deben, sin embargo, llamar 
la atención hacía el hecho de que 
la cuestión de la entraba de Alema-
nía en la Liga de Naciones debe 
ser cuidadosamente aclarada. 
(La situación del Gobierno Ale-
mán en esta cuestión es conocida 
de los Gobiernos Aliados por el Me-
morándum que se les entregó en 
Septiembre último, y también por 
la Nota alemana dirigida a la Liga 
de Naciones el 12 de Diciembre úl-
timo. La Nota del Consejo de la 
Vsn con estas líneas mis votos ¡(Liga de Naciones del día 13 de 
itor su más venturosa vida. i Marzo último, no ha descartado las 
•objecclone» que fueron bochas por 
E L VLT1MO COMPKOM.ISO j Alemania contra la aceptación de 
|las obligaciones de que trata el ar-
Despejada quedó en las "Haba-itículo 16 de la Liga de Naciones, 
n.̂  as" de ayer, como todos habrán 
leitio, la Incógnita del simpático 
Lá MONTAÑA MtOVIBIiE D E L 
V A L L E D E TOVRNANCHE RS I X 
P E L I G R O 
LONDRES, julio 28.—La monta-
ña movihle en el lado italiano en 
Mattherhorn, en el Valle Tournan-
Ithe. amenaza destruir varias aldeas 
¡alpinas y el ferrocarril de Id reglón. 
I L A V I C T O R I A SOCIALISTA AME-
| XAZA L A VIDA D E L íiOUIERNO 
FTKANCRS 
PARIS, julio 28.—Las ventajas 
obtenidas por los Socialistas en el 
segundo escrutinio de las eleccio-
nes territoriales parecen poner en 
Peligro la estabilidad del Gobierno 
de Painlevé. 
Según esc? resultados, el grupo 
"Cartel" controlará 348 escaños de 
los 1.495 de la Cámara. 
HA SIDO A R R E S T A D A V ( OMH -
C1DA A LA C A R C E L "LADV MAC-
K K \ / l i : 
TAMP \ , julio 28.—' Lady Mac-
kenzie", y quien se acupa de haber 
hecho »)asar un chequt sin valor, 
fué arrestada en esta ciudad y con-
ducida a la cárcel con sug lujosos 
vestidos, y a pesar de s 's alegacio-
nes. 
Sabido es que la muje: 
Parisién llama siempre la 
atención por la esbeltez di 
su cuerpo y por la elegancie 
de sus líneas. 
Las Fajas y Ajustadores 
'GEORGES" han sido crea-
dos en París, precisamente, 
para obtener la preferencia 
de la elegante Parisién. 
Nosotros tenemos a la 
disposición de nuestras da-
mas bien los estilos más per-
fectos de Fajas y Ajustado-
res "GEORGES", y sabe-
mos, por la experiencia de 
muchas de nuestras clien-
tes, que no hay nada más 
cómodo y exquisito en el i n e r c a do. 
E L T R E N D E H A S I L H A - P A K l S 
t n o c o C O N r \ A L O C O M O T O R A 
P A R I ? , julio 2 8 . — F l expreso i 
Basilea-I-drís chocó coi. una loco-
motora, a la entrada de la Esta-
ción del Este, ocurriendo veinte y 
un heridos, tieg de ellos empleados 
del tren graves. 
En nuestra Planta Alta le mostrarán, con mucho 
gusto, las Fajas y Ajustadores "GEORGES" que con-
vengan con su figura. 
, L A F R A N C I A . O b i s p o i j A g u a c a í e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N " 
LIRA INTIMA NOTAS PERSONALES 
en mis compromiso que anuncié 
"Viboreñas" del sábado. 
E s ella, la bellísima señorita 
Gloria Hernández Marty,.prima de 
i Mlguelito Baguer, el galano cr-»-
¡nista de " E l Heraldo". 
Y su afortunado elegido, el co 
jrrecto y cumplido joven Dr. Osval-
do Cabrera y Maclas, médico de 
„ revelantes méritos, que figura en se trataron fué de gran Importancia „W«ÍÉ-» #„ j , t . . . , , ,,„ , T-T. f),.„ T,„,„ „, el cuadro facultativo del sanatorio la elección de la Directiva para e l l j . . . T z , * ^ „ „ 
período 1925-26, resultando re-
electa la que bajo la presidencia 
fcRESO A WASHINGTON UN 
DIPLOMATICO CUBANO 
WASHINGTON, julio 27. (Uni-
{Press). E l conocido joven de 
¿Medid habanera y distinguido 
fWo que actualmente desempe-
esta ciu(l\d el cargo de ter-
secretario do la Legación de 
* señor Vicente Valdés Rodri-
ga vuelto a sus habituales 
lionas después de su breve 
' de miel comenaada el seis 
Wesente en que contrajo ma-
'̂ o con Miss Julia Wells 
g. 
POTENCIAS LLEGAN A UN 
SOBRE EL INCIDEN-
. TE DE SHANG-HAI 
LADRES, julio 27. —(United 
"El corresponsal diplomáti-
« Daily Tclegraph, usualmen-
y bien informado, ha anuncia-
las potencias han llegado a 
"erdo definitivo sobre la com-
jj-n de la comisión que ha de 
• u los sucesos de Shangv 
* "yo personal será anunciado 
de poco en Pékin. 
E L CONSUL MEXICANO EN NEW 
Y O R K . DESMIENTE F A L S A S 
NOTICIAS 
N U E V A YORK, Julio T". —(United 
: Pres s ) .—Los rumores acerca de que 
el Gobierno de México h ib la tratado 
| de nulificar el acuerdo Lfmont-De la 
| Huerta r>ara el pago de deuda ex-
tranjera de México, han srido desmen-
\ tidos oficialmente por el Cónsul pe-
' neral en e.ata ciudacT, quien recibió un 
I telegrama de su gobierno explicando 
¡ que lo que había habido era una re-
I c íente reunión de funcionarlos del 
| Estado con algunos banqueros para 
I estudiar la mejor manera para Mé-
xico de recomenzar el pago de su 
deuda. 
L E G U I A CONDECORA A P L U T A R 
CO E L I A S C A L L E S 
del querido Don Juan de la Puente 
ha puesto al Loma, para satisfac-
ción de todos, en una posición cada 
vez más envidiable. 
!de la Asociación de las Damas C i 
tólicas Cubanas. 
L a petición fué hecha a los pa-
dres de Gloria, por el tío de Osval-
do: el renombrado farmacéutico 
Dr. José Macías. 
Sean muy felices. 
MENSAJE D E L P R E S I D E N T E 
COOLIDOE A L GOBERNADOR 
D E A I S T K A L I . V 
WASHINGTON", julio 28. — La 
unión para asegurar la paz «n el 
Pacífico y a través de todo el mun-
do, fué la nota principal del men-
saje dirigido por el Presidente Coo-
lldge al Gobernador General de Aus-
tralia SIr Forcster, contestando a 
uno que le dirigió a^uel funcionarlo 
con motivo de la llegada a Melbour-
no de la escuadra americana. 
Una parte del mensaje del Presi-
dente Coolidge dice: "Sé que el pue-
blo australiano se une el pueblo 
americano en sus propósitos de ase-
gurar la paz mundial. En las cues-
tiones que afectan al Pacífico, ase-
guro que nuestras Intenciones son 
similares y que con la ayuda de 
otras naciones, tan Interesadas co-
mo nosotros, la pnz puedo estable-
corse en el Pacífico de un modo 
Permanente*'. 
P O R JO 31 M A R T I 
Tomo ¡I de la nueva colección 
de su» obrad completas or-
deradas y prologadas por 
Alberto Ghiraldo. Este vo-
lumen contieno los más be-
llos y sentimentales verbos 
del Apflstol, aquellos en los 
que vibra su alma con el 
profundo amor a la madre, 
al hogar, a los hijos, ote. y 
donde canta a los má« pu-
ros sentimientos del alma 
Precio del tomo en 8o. a 
ZOILA RODRIGUEZ 
E l comité que patrocina la sim-
pática candidatura de ia sefioríta 
Zoila Rodríguez ha org-inizado un 
baile que se celebrará en loa salo-
nes del. "Gremio de Carpinteros" 
el día primero de Agosir . 
Dada.; las simpatías con que 
O T K A S N O V E D A S K S 
i cuenta la señorita Rodn'guez y el 
la rústica » i .«o I entusiasmo que reina entre la ju-
iventud bailadora de la cyita socle-
jdad reglana no es do extrañar 
que la fiesta resulte un éxito . 
Así lo deseamos. 
«1 .00 
C A B A L L E R O A U D A Z ( E l ) . 
E l Dolor de las Caricias. 
T'ltlma de BUS producciones. 
1 tomo en So rúst ica . . . 
SASSOXK (Follp>). Hidalgo. 
Hei manos y Compañía. Co-
media de ambiente mejicano, 
que ha constituido un Cxito 
teatral. 1 tomo rúst ica . 
C A R R K l l K (Fmilio). L a Ama-
zona. Novela. 1 tomo en í o 
rústica 
He aquí la Directiva: 
Presidente: Don Juan de la! 
Puente; Vicepresidente: Eliseo 
Guzmán; Secretarlo: j^uis María 
Cowley; Vicesecretario: Raúl Cha-
cón; Tesorero: Juan Manuel de la 
Puente; VIcetesorero: José Luis 
Costa. 
Y Vocales: Gerardo Caracena. 
Manuel Hernández Grau, Miguel 
Angel Párraga, Mario G. Lomas y 
José María Estevez y Oscar Cicero, 
que con Raúl Chacón, son los tres 
únicos nuevog directivos elegidos. 
E l Dr. Miguel Angel Párraga. 
que* con bastante acierto actuó en 
la Vicesecretario, será designado 
Presidente del Comité d'j Casa y 
de Fiestas, en el que figurará tam-
bién el conocido joven Julián S. 
Juelle. de los Vocales salientes. 
OPBRáJK) 
Por el eminente especialista Dr. 
Cándido Toledo, de la Casa de Sa-
lud del Centro de Dependientes, fué 
operado con mucho éxito de las 
amígdalas y adenoides, el simpático 
joven Rosendo López Saavedra, que 
se halla muy mejorado y en vías del 
más rápido y total restablecimien-
to. 
Enhorabuena. 
BL OBMENTBHIO NACIONAL DI 
AHLINGTON RK( IHIRA LOS HLS-
TOS DE BHVAN 
WASHINGTON, julio 28. — E 
Cementerio Nacional de Arllngton 
recibirá los restos de Wllllam Pen-
n'ngs Bryan el viernes, después que 
tengan lugar las Sencillas cerenio-
nlas acordadas, postrer tributo que 
la nación americana quiere rendir-
le al batallador político y hombre 
de estado. 
Por orden del Presidente Cool'd-
gj la ciudad de Washington pagó 
su tributo a la memoria de Bryan 
colocando sus banderas a medln 
asta. 
LA VIUDA DK MR. DRVAN E S T A 
DANDO PRl'.F.RAS D E ENTERfcZA 
DAYTON, julio 28. — El mayor 
ejemplo de entereza y resignación 
ante nna gran desgracia está itan* 
do ofrecido por la viuda dp Mi-s^Wi-
lllam Jennings Bryan, que permane-
ce en esta ciudad junto ni féretro 
Aún después de las aclaraciones 
del Consejo de la Liga de Nacio-
nes, el peligro subsiste para Alema-
nia, como Nación desarmada rodea-
da de vecinos muy armados en una 
porción- central, habiendo sido en 
el curso de la Historia repetidamen-
te teatro de grandes guerras a que 
seguiría expuesta después de entrar 
en la Liga, sin limitación al peligro 
de ser envuelta en los conflictos 
armados de esos países. 
Aleaianía como miembro de la 
Liga Je Naciones puede ser COUJÍ -
derada solamente como gozando do 
igualos derechos ciiandó su 
me sea seguido del desarme gene-
ral de c(ue trata la Liga de Naciones 
y el preámbulo de la Parte 5a. del 
Tratado de Versalles. 
Por consiguiente si la inmediata 
entrada de Alemania en la Liga de 
Naciones ha de hacerse posible, de-
be encontrarse una solución para 
esperar el movimiento en que el 
desarme general sea una realidad. 
Esta solución tendrá que conslde-1 de su esposo, aguardando la llega-
I N NUEVO (OMPAÑKKO 
C I U D A D D E M E X I C O , Julio 27 — 
(United Press) . — E l Gobierno perua-
no ha concedido altas condecoraciones 
al Presidente Calles, al Secretarlo de 
| Relaciones Exteriores S\nz y al poe-
I ta José rt" J . Núñez y Domínguez, 
¡director de la "Revista de Revistas". 
- P O P U N E G i r a -
<o m d s nuevo, la sensación 
Es lo más original y clesrante en telas a rayas. 
f El POPUN EGIPCIO ej ¡Igo que no se ha visto toda-
vía 
Por el Dr. Juan O'Nagthen, pies 
tigioso director del periódico 
Prensa", ha sido nombrado para 
redactar la crónica socjal de la 
Víbora y Jesús del Monte, el culto 
i joven Pedro A. Hernández, a quien 
Juanito Valdés Bérriz, que cesó j felicito deseándole Incontables 
como Vocal y que está llamado aj^xitos. 
formar parte principal en los .nue 
l N A F I E S T A 
Tendrá lugar mañana en el Asilo 
Santa Marta • una tiesta en honor 
de las infelices viejecltas, con mo-
tivo de la celebración del día de la 
Patrona de aquella casá donde con 
Esta semana tenemos nosotros la suerte de ponerlo a 
Venta por primera vez. 
El 
POPUN EGIPCIO 
Seda pura, lavable y vist» mucho. 
A pesar de tan buenas cualidades, lo ofrecemos al pe-
0 precio de 
$2.68 EL CORTE DE VESTIDO 
Venga pronto lectora y sea de las primeras en seleccio-
^ vestido del elegantísimo POPUN EGIPCIO. 
TELAS DE NOVEDAD, A PRECIOS POPULARES 
" B A Z A R I N G L E S " 
Ave. de ItaKa y San Miguel 
al t 2t-28 
vos Comités que se designen, asu-
mirá en definitiva la dirección de 
la orquesta que bajo el nombre Lo-
ma Jazz Band ha logrado consti-
tuir con elementos del Club y que 
tan esplendidos resultados está 
obteniendo. 
El Secretario dió lectura a la Me- I cariño y afecto son cuidadas por 
moría anual, que al igual que el;las incansables y piadosas herma-
balance presentado por el tesorero, jnitas. 
el joven y eminente galeno, Dr. Organiza ésta el Comité de Da-
Juan Manuel de la Puente, fueron mas Protectoras del Asilo, y la-
dos magníficos trabajos a los que ¡mentó no hacer esta nota más ex-
se les tributó una gran ovación. ití/isa por falta de detalles y tam-
E l Presidente pronunció una bre- blén del programa que se me pro-
ve y muy elocuente oración dando metió y que no he recibido, 
a todos las gracias por la nueva i 
designación que se le había hecho SOCIEDAD A RETA 
y al mismo tiempo pidió una vez i 
rar la situación especial militar y 
económica, como la especial geográ-
fica de Alemania. 
En cuanto al contenido de la 
iNota del 16 de Junio, el Gobierno 
Alemán desea limitarse por el pre-
tsente a las siguientes observaclo-
Ines. A pesar de las dudas y apren-
Islones indicadas, puede notar que 
" L a i8e ha Helado en los puctos esen-
ciales a un acercamiento señalado 
en las miras de ambas partes. Los 
Gobiernos interesados coinciden 
unánimemente en sus vehementes 
deseos de pactar sobre el problema 
de Seguridad por médio de un pac-
to de garantía tal como ha sido su-
gerido por Alemania y por un ma-
yor desarrollo del sistema de Tra-
tado de Arbitraje. 
En donde existan todavía dudas 
y diferencias de opinión relativas 
a los detalles de tales acuerdos 
podrán ser resueltas sí los Gobier-
nos mantienen su mirada fija fir-
memtnte en la meta que se ha de 
alcanzar y no pierden de vista los 
requisitos indispensables de igual-
dad y reciprocidad . E l Gobierno 
Alemán por lo tanto cree que está 
en lo justo en esperar que se lle-
gará a un positivo resultado por 
medio de nuevas discusiones. 
Recibiría con afectuosidad una 
aclaración á esas disensiones, para 
que el urgente deseo de las Nacio-
nes por obtener garantías ciertas 
da de sus hijos que se encuentran 
en California. L a viuda expresó sus 
deseos de que todos los familiares 
se vistieran de blanco y en ninguna 
forma de negro. 
Las disposiciones finales para el 
sepelio se tomarán cuando lleguen 
los hijos a esta ciudad. 
I -ERNAX CAlíALLiERO. Cuen-
to*, Adivinanzas y IJefra-
nts ropulare1?. (Tomo X V I I 
d* sus obra^ completas). 1 
tomo en 8o. rtisti'-a. . . . 
(IA MI N (Alfonso). De la Á«* 
turiat* aimbOllc.i y Nuevo* 
Poemas.. Nueva edlriAn con 
un proemio CÍP don .Tosí Ma-
rf»» Varga» V i l a . 1 tomo rús-
tica • • • 
DOMINGO (Marcelino). ..Qn.' 
es España? Estudios 'le cri-
tica. 1 tomo en 8o. rflstlca. 
S C i n V A R T Z (EJ-inrdo). Pigu-
ra« del mundo antiguo EP-
tuí ios de Ion más famosos 
filffofos antisruos de la Gre-
cia. 1 tomo rflstlca 
MAUT1NEZ U1RSTRA (C) . 
E l Poder de una Carta. No-
vela mejicana de amor. 1 
tomo a la rüstlc.i 
r P . E V O S T (Marcei). Cartas 
a Francisca Casada. Novela. 
' tomo rústica 
JO.CO 
$II . SO 
80 
$0.80 
SF INAUGURA EN INGLATERRA 
LA ESTACION RADIOGRAFICA 
MAS PODEROSA DEL MUNDO 
LONDRES, julio 27. —(United 
Fress) . Hoy ha sido Inaugurada 
en Davetry, lugar el más aproxi-
mado al centro geográfico do In-
glaterra la estación rndio-telegráfi-
ca más poderosa del mundo, que se 
anuncia con la cifra 5-XX y que, 
opera con una onda de 1,600 me-
tros. E l primer mensaje trasmiti-
do por esta poderosísima estación, 
cuya torre tiene 500 pies de altu-
ra y cuyos mástiles descansan a 
800 pies de distancia cada uno, fué 
un discurso del Director General 
de Correos de Inglaterra . 
AURIGA SE L A C R E E N C I A DE 
O V E L A S DEUDAS QUEDARAN 
SOLUCION A D.'xl E L INVIERNO 
WASHINGTON, julio 28. — Los 
altos funcionarlos del Departamen-
to del Tesoro han declarado que 
tienen la creencia de que las nego-
ciaciones pnra el arreglo de las deu-¡ 
Jar- con Fn.M.cla. Bélgica e ItMUI 
quedarán tormlnadas en este invier-j 
no. a fin de que puedan ser presen-1 
tadas ante el Congreso en diciem-
bre, anunciándose también que la 
Cornijón Americana do las Deudas 
de la Guerra se reunirá el día seis 
de agosto. 
COULOMB (Jéánas de) T.irios. 
Ncvela. Cole^cldn celest*'. 
1 tomo rústica 
TRO( ESf lART (C) . I.a Tr i s -
te Viajera, ( L a Novela Ito-
sa). 1 tomo rúst ica . . . , 
MI R O E R (Henri ) . E l Sobrino 
del Cura. (L.a Novéla Predi-
lecta. 1 tomo 
K1NGS (Abel). L a Casa d«, 
las Pulgas. ( L a Novela Men 
BUSJ). 1 tomo rús t i ca . . . . 
K E R M A N T (Abel) E l Proce-
Bo del Muv Honorable 
Lord . ( E i Ciclo de Lord 
Chelsea). 1 tomo en 8o. en-
cuadernado. . 
VOM (Richard). Pslquis. No-









LOS ORIGINALES DE SARGEN1 
ALCANZAN UN PRECIO DE 
$876,300. 
LONDON. julio 27. —(United 
Press). Al terminarse la venta qu< 
ha durado dos días de los efecto? 
y originales del notable pintor anu 
ricano John Singer Sargent, el to 
tal de la suma que arrojaron i; 
venta de 266 originales fué SSJ 
mil ,100 pesos. 
Uno de los concurrentes a la su 
basta fué el rey de Portugal quler 
no pudo adquirir muchos origina 
les por la estrechez de su bolsa. 
E l original que más precio al-
canzó fué una cooia de Velázquez 
M A Z Z E T T I (Handel) E l H í -
ro* alemán. (Blb. Empo-
rlum). 1 tomo rúst ica . . . 
L a misma obra encuaderna-
da en tela $1. SO 
MONLATTR (M. Reynas). .Te-
rusalín. (BU). Emporlum). 
J tomo en rúst ica . . . 
I.a misma obra 
rada en tela. . . 
encuader-
DE LIMONAR 
L A POLICIA P R A C T I C O V S R E 
GISTRO EN LAS CASAS D E CO 
M I M S T A S 
DE C O R R E O S 
Por renuncia de la Administra-
dora de Correos de la oficina del 
Centrad Limones de este Término. 
Srta. Ana Pujades. ha sido nom-
brada y tomó posesión en días pa-
sados ía inteligente señara Carmen 
Orta de Lnmothe. Deseamos a la 
nueva administradora mucho acier-
to en el desempefio del cargo ;iue j M E S O N E R O R O M A N O S . a:a-
Después de!p"a a ocupar-
BUfiTO (José María del). Dos 
Mujeres y 'in Ladrón. No-
vela. 1 tomo en So. rúst ica 
F O I . E Y (Carlos) Flor de Som-
bra. l>a novela interesante, 
1 tomo rúst ica 
GANDIA (Enrique, d*) . E l 
Em-anto del Recuerdo. No-
vela. 1 tomo rúst ica . . . 
C U E V A S G A R C I A (M. de Jas) 
L a Emoción del Camino, 
fr^nlras de viaje por la en-
• igna Italia. 1 tomo en 
8o. rústica 
K A R R (Alfonso). L e Peré lo-
pe Normanda. Novela. 1 to-
rno W 8o rústica 
PARIS, julio 2 8 . - ^ 0 ^ 0 . . . . . E N F E R M O 
una conferencia celebrada a media' * _ - . _ _ . X - I J ,t 
noche de aver, entre el Prefecto tle Enfermo y con el propoauo de 
Policía y* ios funcionarlos del Mi- atender mas rápidamente a sus do 
nlsterlo de Gobernación, se verlf 
có un raid sobre los nidos de «os 
leodas y recuperar la salud, ha 
embarcado en el día de ayer para 
ü'as la valiosa cooperación qu-;: Para el sábado anuncia esta So-idg paz y desarrollo pacífico, como 
hasta ahora y con el mayor entu- ¡cledad un baile en su local de La-.asimismo la restauración de las 
f-iasmo todos han prestado al Club, 1 gueruela y 2», para sus asociados, condclones económicas del mundo 
slsmdo muy aplaudido. 
L a Directiva celebró junta ayer, 
tratando de la terminación de las 
nuevas obras que se vienen reali-
zando con tan buen éxito. 
Tan pronto queden finalizadas se 
comenzarán las prepaiativos para 
Gracias por la invitación. 
Orestes del Cast i l lo 
i destruidas por 
ser satisfecho." 
la guerra, pueda 
comunistas, arrestándose i mucfcosiesa capital, donde Ingresará en la 
de ellos y ocupando mucha propa-lcasa de salud de la Asociación Ca-
genda coatra la guerra de Marrne-¡naria, nuestro estimado amigo el 
Segunda seria de Las csce-
ran de 1836 r 1342. 1 to-
mo en 8o. rús t i ca . . . . . 
PICON. (.Tacinto Octavio). De-
sencanto. (Tomo X I de sus 
obras completas) 1 tomo 
en 8o. rúst ica 
SANDOV^AL (Manuel de). 




Movimiento de A z ú c a r e s 
I 'EMAN (Jos* María). Nue-
vas Poes ía s . 1 tomo en So. 
rústica. 
C R I S I S EN L A ARGENTINA 
Como se vé. hay que comentar 
esa contestación de Alemania que 
en algunos puntos parece contradic-
— ( C n i - .toria, aunque al final se esfuerce el BUENOS A I R E S , Jul-o 
la fiesta de Inaugurarión, que ha ¡ ted P r e s s ) . — L a s diaensimes r e c i é n - j Q ^ j g , . , ^ dei Canciller Luther, en 
tement© habidas en el Gabinete cul- Iendulzar lo que parece tan amargo, 
minaron esta tarde en una crisis al gobre todo en cuanto a los párra-
de ser grandiosa. 
MARTA FON TA N I L L S } presentar su renuncia el Ministro del .f08 ¿e \& entrada de la Liga de iNa-
1 Interior, Gallo, siéndole aceptada por jcjOIirs ge refiere. 
Es Marta la encantadora y ado- el Presidente Alvear, quien desjgnó 
rabie primogénita del querido de- para sustituirlo interinamente al M I -
cano de la crónica social, señor En- 1 nistro de justicia, Saginal. 
(Continuará) 
E l habido en la pasada semana, 








Recibos 6 puertos . . . 
Recibos otros puertos . . 
Exportación 6 puertos. 
Export. otros puertos 
Existencias 6 puertos . 
Existencia, otros puertos 
Centrales moliendo . . 
seflor Mauel González. 
E l i L I C E O 
E l domingo pasado celebró esti 
Sociedad un espléndido baile que 
resultó bastante concurrido. MuyisAN JUAJR D E L A < i:rz 
pronto tendrán los socios de esta Pcc-síts. l tomo en 8o. ras-
prestigiosa Sociedad un espléndido a 
billar adquirido por el entusiasta | G A R C I A (P. Celso). Pelayo. 




Poema histórico , 
i úst ica. 
1 tomo 
COTI/ACION DE CHEQUES 
X N L A 
Anuncios T R U J I L L O MARIN, 
cano 
rique FontaniHs y su distinguida 
y amante esposa, joven, bella y e'e-
gante señora María Radelat, que 
mañana estará de días, y para ella 
como para sus dichosos padres quie-
ro que sea mi felicitación entre las 
primeras. 
Marta, que con su angelical her-
maníta es la idolatría de tan estima-
dos esposos, tendrá mañana muchí-
simog y muy valiosos regalos de to-
da una sociedad donde se le mima 
y BO le Quiere. 
MAS P E T R O L E O EN MEJICO MERCADO DF. ALGODON 






C I U D A D D E M E X I C O , Julio 27.— 
(United P r e s s ) . — E l ge í l ogo norte-
americano H . C . Harris l.-_ anunciado 
haber hallado nuevos yao'mientos de 
petróleo cerca de las Aldomas y Ce-
rro Alto en el Estado de Nuevo León. 
L a compaftla a la que prepta sus ser-
vicios H a r n s comenzará la explota-
ción de estos nuevos yacimientos in-
medatamani» 
.S6 
Al cerrar ayer el mercado de New 
Tork se cotizó el algodón como 
Octubre 
Diciembre 25..r0 
Enero (-.926) ?4.0» 
Marzo (1026) 85.23 
Mayo (15"26) 
jul io ( m e ) 




•1. New Orleans 10.8 60 
Galveston 




A . ritl Sur 
Banco Nac'onal 20 21 
Banco Espafiol Nominal 
Banco Eipaflol, cert. con 
* el 6 por 100 obrado . . Nominal 
I Banco Español con prime-
ra ysesunda 5 por 100 
cobrado Nomina! 
178 H . Upmann Nominal 
Nota. • - Estos tipos Bolsa son 
' oara lotes de cinco mil pesos 
P A R R A (Teresa de la) Ifige-
nia. (Diarlo de una sefteri-
ta que escribió porque 
fastidiaba). Primer pre-
mio del concurso de nove-
listas americanos. París . 1 
ton-»/) grueso en 8o. rústica 
A L V A U E Z (Valentín Andrés) 
Sentimental Dancing. Nove-
la. 1 tomo rústica $0.8'.' 
V . K I . L S . L a Gueira de los 
mundos. Colección ideal. 1 
tomo rúst ica $0.60 
S R L K R I I S (Joaquín) Ojo de 
Brasa. E l Evangelio de un 
loco. Novela. 1 tomo en 8o 
a la rúst ica $0. 80 
f i n m A & Mejer, uno. 
L X B K F R I A "CKRVAJÍTFS" D Z X 
V E L O S O Y CIA. 
cada {Avenid» de Ital ia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-49SS. Habana. 
JULIO 28 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO—5 CENTROS 
C H A R L A 
D E S D E MAMEYAL 
I 
E l viaje, en efecto fué, como me 
lo había anunciado mi amigo Pla-
no, muy pesado. De las tres a las 
siete metidos en un vagón nada có-
modo, poco limpio y con mas movi-
miento que un buque azotado por 
un temporal, es innecesario decir 
que como tormento fué más que re-
gular. Luego hay que añadir el 
calor sofocante y la concurrencia: 
estaba completamente ocupado. 
—¿Sabe.*?, le dije a mi amigo, que 
casi me arrepiento de haberme em-
barcado? 
—Eres poco sufrido. Un viaje 
sin alguna fatiga no parece viaje. 
Tú no sabes el efecto que causare-
mos cuando lleguemos a Mameyal, 
cubiertos de polvo y con la cara tiz-
nada de carbón. L a gente nos con-
templará con curiosidad, especial-
mente a tí. porque a mi ya me co-
nocen. Y al otro día, cuando llega-
rán los diarios, buscarán en loa 
mismos el "movimiento de viaje-
ros", y hallarán tu nombre entre 
los que han "salido" para Mame-
yal, dirán: 
— Y a sabemos quién es aquel se-
ñor algo barrigón que llegó con 
Plano: es Enriqne Coll, el de la 
MARINA. ¡Qué gusto! Segura-
mente nos "sacará" en el periódi-
co. . . Avisaremos a Menénde». el 
dueño del "Palace Hotel", para que 
le invite a comer, un "jueves azul", 
y le ponga macarrones gratinados 
í a la mesa y el disco ds "Titina" 
¿n el f o n ó g r a f o . . . A los periodis-
tas hay que darles bien de comer 
para que luego escriban. ¡Ya verá 
Menéndez! E l elogio del "Palace" 
y de la distinguida concurrencia... 
—Chico, se me figura que nadit 
dirá todas esas cosas y que erp,« 
tú quien me está toreando. ¿Quién 
sabe que me gustan los macarrones, 
y que lloro de emoción cada vez 
que los acordes de "Titina" hieren 
mis oídos? 
—Pues verás como tu llegada se-
rá sensacional,. y como cuando se-
pan que tú eres tú la sensación se-
rá mayor. Te tengo envidia... ¡Ah, 
quien fuera periodista! 
—Amigo Plano, creo que el ca-
lor te ha trastornado: y como no 
ceses, entre éste paradero y «e.l pró-
ximo, de tomarme el pelo, te anun-
cio una invitación a un match de 
boxeo.. . 
—No, que asustarías a aquella 
señorita tan mona y a su mama. 
—No había reparado. . . 
—Apuesto algo a que van a Ma 
meyal. ¿Quieres que se lo pregun-
te? 
Pronto hubo ocasión de saber a 
donde se dirigían la simpática se-
ñorita y su mamá. 
E l caso fué que en si asiento de-
lantero venía un tipo que era el 
perfecto tipo del mentecato. Es un 
tipo ese que se ve cada día, mu-
chas veces, en la iglesia, en el tea-
tro, en el restaurant, en el tran-
vía. . . Es un tipo popular y suma-
mente molesto. Viste lo meior oue 
puede; se peina con el mayor esme-
ro, se perfuma y gasta y lucs- cal-
cetines vistosos. Si a lo dicho se 
puede agregar un sertijón del ta-
maño de un garbanzo, mejor que! 
mejor. 
E l tipo 93e si le vemos en el tea-
tro, por ejemplo, no le veremos 
nunca de cara al escenario, nunca. 
E l tiene que sentarse "de perfil", 
y clavar la mirada ya en la señora 
o señorita que está dos filas de- > 
trás. un poco a la izquierda, ya en ¡ 
la señora o señorita que ocupa un 
palco bajo en la misma dirección. 
E l mentecato no se da cuenta de 
que molesta a la dama o damita 
favorecida por tan insistente o in-
solente mirada, que molesta a los 
vecinos en general, que distrae la 
atención de muchos y crispa los 
nervios al ser más linfático; no so 
da cuenta de nada, ni de que me-
rece un correctivo por masca-go-
ma . 
E l tipo ese es igual en todas par-
tes. E n el templo no mira al al-
tar, en el teatro al escenario, en el 
restaurant al plato, en el tren el 
paisaje que viene, no, no le inte-1 
resa lo que es lógico que interese, j 
pese a que la mujer es, y ha sido j 
siempre, lo más interesante: a él ¡ 
no le interesa mas que la mujer. Es 
decir, él quiere que la mujer se in-i 
terese. que se muera de emoción 
al verle tan arrogante, tan elegan-
te. E l es un mata-mujeres. 
Cuandq Plano y yo pensábamos 1 
en meternos con el tipo, en forma,1 
afortunadamente se apeó. 
Y entonces no nos pudimos ¡ 
aguantar, y dirigiéndonos a la ni-' 
ña y a. la mamá, dijimos: 
— ¡Ya respirarán ustedes! 
— Y díganlo. ¿Han visto que pe-' 
sndez? Gracias a Dios que se apeó 
ese s p ñ n r . . . Nnsotms temíamos 
q u e llegara a Mameyal. . . 
—¿Van ustedes a Mameyal? 
— E n efecto. 
—Nos felicitamos por ello. Nos-
otros también vamos a Mameyal 
en donde, señorita, a pesar de que 
tiene usted una cara que hay que 
mirarla horas y horas para conven-
cerse de que pueda haber una cara 
tan bonita, no tropezará con tipos 
impertinentes: y ¡ay! si apareciera 
u n o . . . Cuente usted con dos es-
panta-moscas . . . 
Y llegamos. 
E l viaje no terminó mal. 
E l paisaje pareceme bien. 
Hoy, como cualquier escritor 
grave, he escrito muy largo. Ma-
ñana continuaré y seré más .:orto. 
Por más que con la vecina do 
asiento no lo he sido mucho, ¿eh? 
Siempre galante. . . 
Enrique C O L L 
M U I 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A.) 
LAS PERSONAS QUE TIENEN EN SU CASA UNA 
M V E R A BOHN SYPHON 
y la adaptan un FILTRO "ECLIPSE", pueden decir que han 
pagado de una vez y para siempre una Póliza de Seguro de 
Vida contra toda enfermedad contagiosa por ingerir agua. 
No hay mejor control para la salud. 
Compre hoy. Nevera y Filtro en 
Cíenfuego» 18 y 20. y Av. de Italia, 63. Teléfono A-ZSSl . 
EL POINTER INGLE5 
E c o s d e l V e d a d o 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTOS D E V I A J E R O S Y 
O T R A S NOTICIAS 
T R E X C E N T R A I; " E X F R E S O 
L I M I T A D O " 
Llegaron de Camagüey: los se-
ñores Manuel D. y Lorenzo Fres-
ueda, J . N. Romero, de la Munson 
Line; José Fernández Castro, la se-
Bora viuda de Recio y la señorita 
Pe de Varona; los jóvenes J . Gras-
tnan y Roberto Betancourt, la se-
ñorita Ivetti Agostine. 
De Ciego de Avila: Sailin Abislai-
man. Antonio García Pazos, el Re-
presentante a la Cámara Nick 
Adán. 
De Morón: el señor Alfredo Lei -
seca, el jovencito Juanito López 
tbáñez. 
De Santiago de Cuba: el Senador 
José Camacho Padró, el Represen-
tante a la Cámara Pedro Goderich 
y su hija Carmita Goderich Bel-
trán; los señores Pedro Gispert, Al -
fredo Kindelán Castellanos, cronista 
social de " L a Región"; la señorita 
Bofía Vernier, la señora Anita Ver-
hier de Vaquero y la señorita Do-
rila Vaquero. 
Del Central "Santa Lucía": el 
doctor Latourt, el señor Jorge Sán-
chez. 
De Sancti Spíritus: el Sr. Agus-
tín Borrás y familiares. 
De Santa Clara: el doctor Gon-
Eález, oculista. 
De Manatí: los señores Emiliano 
y Emilio Castaño, Oscar Castellanos. 
De Cabaiguán: los señores Eduar-
do Robaina, José Leal. 
De Nuevitas: José Guerrero. 
De Placetas: Mordono Santiago y 
familiares. 
Y también de Santiago de Cuba: 
el miembro de la Policía Secreta 
Nacional, Pérez de la Osa. 
OTROS V I A J E R O S Q U E L L E -
GARON 
Esta mañana llegaron también 
del Central "Covadonga", el hacen-
dado Alejo Carreño. 
De Caibarién: el Representante a 
la Cámara doctor Ponce de León. 
De Remedios: el señor Rafael 
Miranda. 
De Camajuaní: el señor Sandalio 
García. 
De Cienfuogos: el señor Cristó-
bal Lorcnzana y familiares; los se-
Boros Félix Casas, Antonio Obre-
l-ón y Patricio Ortega. 
LOvS TRKN KS A SU HORA 
Tanto el tren 4, Caibarién, como 
bl tren 12, Cienfuegos, llegaron a 
Rus horas de it.ntrarios, el prime-
ro traído por el maquinista Ra.'ael 
Pérez, auxiliado por el conductor 
Rogelio Menéndez; y el segundo, 
por Ca.'los Delgaoo y auxiliado por 
el conductor Antonio Diego. 
T K E N A G U A X E 
Por este t/en fueron: 
A Pinar del Río: los señores In-
dalecio Sosa y .luán Marcoleta. 
A Palacios: el ¡••eñor Obdulio M J 
del. 
A Güira do MoUra: el señor Luis 
Martínez. 
A San Juan y Martínez: el señor 
Felipe García Fernández. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenos fueron: 
A Cienfuegos: doctor Juanito Sil-
va, los señores José Vega, Miguel 
Sánchez, Alborto y Sotero Escar-
za Jr. , el señor Luis Gómez y fami-
liares, el doctor Abren, el Represen-
tante a la Cámara Manuel Villalón 
y el doctor Gabriel Cardona. 
A Baraguá: el señor Luis Ba-
rreras. 
A Sancti Spíritus: los señores 
Sergio Casas y Modesto Casas y sus 
familiares. 
A Sagua la Grande: los señores 
Rubén Vadla y Luis Fernández. 
A Rancho Veloz: señor Agustín 
Sanabria. 
A Caibarién: señor José Jover. 
Al central "Resolución": el señor 
Roldan León. 
Es el más hermoso de los perros 
de muestra, de pelo ralo. Fiero, el 
ouorpo elegante, esbelto, bien plan-
tado, de piel fina, mostrando una 
musculatura potente, de miembros 
finos, pero nerviosos; todo esto 
contribuye a hacer un animal de 
suprema distinción. 
Ináudablcmente el "pointer" es 
un "braq ' de antigua raza mejo-
rada y seleccionada por los ingle-
ses con ese extraordinario talento 
fine les hace, sin duda alguna, ser 
los maestros en esta materia; que 
tenga ed ' pointer" algo de la san 
gro del lebrél o de cualquier otro 
porro, no importa. L a raza está fi-
jada, reproduciendo desde largo 
tiempo cen perfecta regularidad las 
formas extenores, así como tam-
bién las cualidades instintivas tan 
apreciadas y tan desarrolladas en 
esta casta. 
E l "pointer" no es, pues, un pe-
rro mejor cruzado que los otros, 
tales como los de "San Germán", 
los "Grifones", etcétera, etc. No 
obstante, admitiremos que el ' poin-
ter" es un perro superiormente 
cruzado. 
Que desciende de "braqs", se co-
noce esencialmente por su cabeza 
ovalada, de perfil recto, hocico pro-
nunciado, derecho alguna que otra 
vez y ligeramente vuelto, con los 
ollares anchos y muy dilatados, los 
belfos cortos, ojos vivos y la ex-
presión fiera y un tanto salvaje; 
orejas cortas, redondas y planas, 
situadas un poco más altas que la 
línea del ojo. 
Cuello largo, ligeramente ar-
queado. E l dorso ancho, muy obli-
cuo el brazuelo por debajo del 
vientre algo arqueado, la espalda 
recta, el costillar corto, la grupa 
un poco achatada, las patas delan-
teras relativamente finas !y muy 
musculosas, la pezuña corta, muy 
cerrada y con uñaS dé gato; los hi-
jíires rectos y bajos, la cola fuer-
te en el origen y fina en la extre-
midad y no llegando a los corvejo-
nes, el pelo es fino y corto. 
Se admiten todos los colores pa-
ra el "pointer", pe<ro los más ge-
neralmente adoptados, al par que 
los más estimados, son: el blanco 
y marrón, blanco y anaranjado, 
blanco y negro con o sin manchas. 
Resulta, por consiguiente, de la 
descripción que acabamos d< ha-
cer, que el "pointer" es un Perro 
veloz, puesto que tiene la espalda 
muy larga, los jarretes bajos y el 
pecho un pcK'o estrecho. 
E n efecto, esto es, sobre todo en 
el terreno de la caza, lo que hace 
distinguir al "pointer" entre los 
demás "braqs"; caza galopando, 
Fienpre venteando, recorriendo un 
espacio considerable, algunas veces 
con una velocidad excesiva y muy 
distanciado de su amo. Se compren-
de, pues, que esto debe ser para 
poder ayudar así guiado de su fi-
no olfato y mostrar como es nece-
sario. 
E l olfato del "pointer" es extra-
ordinario o increíble para los que 
i no lo han visto maniobrar; puede 
i ventear una' bandada de perdices 
la 500 metros, y desde que marca 
| la "muestra" no rebulle, dando a 
¡su amo el tiempo necesario para 
' Hogar y ayudarle. Nada más hermo-
so que el ver un "pointer" de pura 
sangre seguir con el hocico en alto 
y mordiendo, por decirlo así, las 
colas de una bandada que se ha po-
tado a 100 metros. 
E l "pointer" es el perro adecua-
do para las llanuras, ninguno tie-
ne más olfato que él, ni la mues-
tra tan fija, a ninguno otro se le 
puede sostener tanto tiempo en 
ella, y con el pleno dominio de to-
das sus facultades olfativas, aun 
durante los mayores calores. 
Este porro aporta muchas ven-
tajas; no caza tal vez por instinto 
en un principio, pero aprende con 
facilidad; puede cazar en el bosque, 
pero necesita un previo aprendizaje 
para habituarle a rastrear su pro-
sa; cumple acertadamente en varias 
clases de caza, porque es inteligente 
y dócil, y a veces hasta demasiado 
apocado; excesivamente nervioso 
cuando es de pura sangre. 
M I S C E L A N E A 
FRASES HISTORICAS 
E l Sr. Atila, que allá ,por los 
remotos tiempos del siglo I I I antes 
de Jesucristo conquistaba tantos 
países como clientes Los Reyes 
Magos y L a Rusquella, tuvo tam-
bién su frasecita que pasó a la 
historia como pasará el nombre del 
gran fotógrafo Gispert. 
L a frase ciebe recordarla el lec-
tor como se recuerda el vermouth 
lemart ín antes de las comidas. Las 
palabras fueron estas: "Donde mi 
caballo pisa no vuelve a nacer la 
hierba" Pero hagamos historia sin 
olvidar el pantalón Pitirre ni la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque. 
E n la citada época salieron los 
hunos de las apartadas regiones 
que quedan al norte del desierto 
de Kobi, según se baja a mano iz-
quierda, e Invadieron la Mancharla 
y la China, como invade nuestro 
mercado el chocolate de L a Gloria 
y la sidra Cima. Claro está que, 
como buenos conquistadores, atre-
pellaban y mataban que era un con-
tento . 
Luego, cuando se corrieron por 
las estepas du Tartaria, pasaron los 
Urales y el Danubio y entrando en 
tierras más civilizadas en las que 
no obstante desconocían las ca-
misetas de "Amado" ni la leche 
"Lechera", continuaron siempre 
Igual. . . 
COLABORACION 
E l señor Manuel AlvareZ Marrón, I facción, nos favorece nuevamente 
con un interesante trabajo, 
nuestro querido compañero de re-1 Helo aquí: 
E L P E R R O "SINVERGÜENZA" 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron: 
A Aguada: el señor Rafael Vi-
llasuso y familia. 
A Rancho Veloz: el señor Eloy 
Novoa. 
A Cienfuegos: la señorita Eloísa 
Roger, los señores Miguel Alonso 
y Alfredo Garsés. 
Al central "Santa Gertrudis": 
Antonio Pereira. 
A Cruces: el señor Julián Jova. 
A Cárdenas: los señores José 
Montes de Oca, J . Montané, el doc-
tor Ramiro Pérez Maribona, Anto-
nio Montecorin acompañado de su 
secretarlo particular el señor Feli-
pe Valdés Castroverde que más tar-
de seguirá viaje a Rancho Veloz 
atendiendo a los negocios del señor 
Montecerín. 
Al central "Washington: René 
Laborde. 
A Camajuaní: José Manuel Ta-
rajano. 
A Jovellanos; doctor Carlos Her-
nández. 
A Corraliilo: doctor Eduardo Nú. 
ñcz Núñez. 
A Caibarién: el señor Antonio 
Luaces. 
A Matanzas: señores Alfonso Las-
tra, Marcial Otafio, Juan Olano, 
Francisco González Saavedra. 
A SAN M I G U E L D E LOS BAÑOS 
Esta mañana fueron a San Mi-
guel de los Baños, la señora del 
doctor Abril, la señorita Conchita 
Abril, la señora Maristany y el se-
ñor Francisco Faz. 
NUEVO P R O F E S O R D E L C O L E -
GIO D E L A S A L L E 
Carlos Fernández' Vllá el gran pia-
nista, ha sido nombrado profesor de 
piano y solfeo del Colegio de L a 
Salle, del Vedado. 
Bien conocido \5 el joven maes-
tro de nuestra mejor sociedad; es 
parte necesaria en todo concierto y 
beneficio de caridad. 
Es el Sr. Fernández director del 
Conservatorio de Música y Decla-
mación que lleva su nombre, alto 
en Reina número 133. 
Ha sido premiado en la Academia 
de Ciencias conjuntamente con el 
profesor Pepe Valls. por la Misión 
Belga, la cual le otorgó un diplo-
ma ele honor. 
Muy en breve serán estrenadas 
por la Banda del Estado Mayor que 
dirige el reputado maestro Capitán 
José Molina Torres, dos obras de 
Carlos Fernández tituladas '"Over-
tura Cuba" y "Escenaria y Baile"" 
(Pierrot y Fiérrete) que dedica a 
dicha banda. 
E n uno de los conciertos del Ma-
lecón se dejarán oir' las dos audi-
ciones musicales. 
Al felicitar al profesor C. Fer-
nández por el honor de que ha sido 
objeto, lo hago también al Hno. 
Director de L a Salle, José Netel-
mo de Jesús, por la excelente ad-
quisición en el cuadro de sus pro-
fesores. 
LA BENDICION D E UNA IMAGEN 
E l día 29 tendrá lugar en la igle-
sia de la Loma del Carmelo, calle 
16 entre 13 y 15, la bendición do 
una imagen rte Santa Marta, regalo 
hecho a •dicha iglesia por la distin-
guida Srta. María Teresa Garrido. 
E l acto será a las 8', siguiendo 
después misa solemne de ministros. 
A dichos actos invitan el P. Re-
ginaldo y la Srta. Garrido. 
G U A C I E L L A T A R A P A 
Desde hace días guarda cama por 
pertinaz dolencia esta bella y gen-
til señorita. 
Su mal por suerte no reviste gra-
vedad y procto abandonará el le-
cho. 
Hago fervientes votos por su 
pronto restablecimiento. 
CAMBIO DE D O M I C I L I O 
Mons. Alberto Méndez, Secretarlo 
do Cámara del Arzobispado, ha 
trasladado su domicilio para la 
calle 25 entre A y B.. 
Sépanlo sus namerosas amista-
des. 
NOVENA A SAN IGNACIO 
Recibo atenta Invitación del P. 
E . Rivas, Superior de la Residen-
cia de Reina, para los solemnes 
cultos en honor de San Ignacio, 
fundador de la Compañía de Jesús, 
cuyos cultos se ajustarán al si-
guiente programa: 
Todos los días de la Novena 
desde el miércoles 23, se tendrá 
a las 8 a.m. misa armonizada con 
exposición del Santísimo. 
Durante la misa se hará el ejer-
cicio de la Novena. 
E l día 30, a las 5 p.m., habrá 
Rosario, Sermón y bendición con el 
Santísimo. 
Día 31, fiesta de San Ignacio de 
Loyola. 
A las 7 a.m., misa de comunión 
general, a la que se invita a todas 
las Congregaciones establecidas en 
la iglesia del Corazón de Jesús. 
A las 8 y media, misa solemne y 
sermón, que predicará el Rvdo 
P. José Vicente de Santa Teresa. 
Prior y Vicariq Provincial de los 
Padres Carmelitas. 
Por la tarde, a las 5, exposición 
del Santísimo, rosario, sermón y 
bendición. 
L a tarde del •día 30 y todo el 
día 31 se pueden ganar en esta 
Iglesia las indulgencias plenarias 
del Jubileo, semejante al de la Por-
ciúncula, 'concedido por el Sumo 
Pontífice Pío X I , para la fiesta de 
San Ignacio de Loyola. Estas indul-
gencias son aplicables a las almas 
del Purgatorio. 
E N L O S ASILOS SANTA MARTA 
Y S A N T O V E M A 
Grandes fiestas en ambos Asilos 
el día 29, fiesta de Santa Marta. 
E n el primero habrá además de 
la fiesta religiosa una velada, se 
gún me comunica mi buena y dis-
tinguida compañera Consuelo Mo-
rillo. 
E n el segundo, gran fiesta reli-
giosa y desayuno especial para los 
ancianitos. 
Agradecido a ambas Invitaciones. 
E n mis apuntes "perreros" del 
otro día hablé del "perro leal" con 
el encomio que se merecía. Ahora 
voy a tratar de otro perro, no me-
nos histórico, porque fué mío, pero 
ne> tan digno de alabanza como el 
otro, aunque sí de admiración. 
Me encontraba en mi pueblo en 
uno de mis viajes a la tierrina, 
cuando un amigo mío me lo rega-
ló Era también de lanas, ya '"pe-
rro viejo", pues no bajaría su edad 
de los nueve o diez años, y se lla-
maba Guerra. 
L a primera noche, —-por cierto 
que una de las más frías de aquel 
invierno— lo encerré en el Pajar 
donde podría encontrar abrigo en-
tre la paja; mas apenas lo dejé so-
lo comenzó a dar unos aullidos tan 
lastimeros que no me quedó más 
remedio que llevarlo a mi habita-
ción. Le indiqué un sitio debajo de 
una mesa para que se echara, y 
obe-deció sin la menor protesta. 
Me acosté y apagué la luz; mas 
al poco rato sentí que "Guerra" 
andaba por la habitación, muy ca-
Mandito, y que arrastraba algo para 
debajo de la mesa. Encendí la l u z 
para ver lo que hacía y vf que es-
taba muy confortablemente arrebu-
jado con el abrigo que yo había 
dejado sobre una silla'. E s decir, 
que en vista de que yo no me ha-
bía ocupado de ello, él mismo se 
había procurado y hecho su cama. 
Al día siguiente me senté a la 
mesa para comer, y el "Guerra" 
fie sentó a mis pie? Aguardando su 
pitanza. Mi buena madre le puso P.í 
lado una cazuela llena de potaje 
excelente, pero "Guerra" ni siquir-
ra se dignó olerlo y se puso a mi-
ratm* fijamente. Su atención se in-
tensificaba, se pasaba la lengua por 
el hocico y hasta agitaba vivamen-
te el mocho que le servía de cola, 
ovando yo llevaba a la boca un pe-
dazo de chorizo o de chuleta. 
Terminada mi colación "Guerra"' 
se dirigió a la cazuela, mohíno y 
cab'zbajo, y después de refunfuñar 
in poco, se zampó cuanto en la ca-
zuela había. 
MI madre, que había presenciado 
la conducta del porro, me pregun-
tó: ' 
— ¿ P e r o qué quedría esti gan-
dul? 
— Y a usted lo ve. Esperaba que 
cayese algo más substancioso y nu-
tritivo, pero como no cayó se re-
'signó con la cazuela. 
— P a mí que esti perro va da-
nos algún disgusto, querido. 
No dejó de cumplirse ei<ta pre-
dicción de mi madre, hasta cierto 
punto. Incontables fueron las gra-
cias y picardías que '"Guerra" rea-
lizó durante los tres meses que fué 
mío. Le había dado por quitarles 
las gorras a los muohaohos y por 
correr con ellas, y por orinarse en 
las costas de quesos y de frutas que. 
¡as aldeanas traían al mercado. To-
do esto me trajo no pocas recla-
maciones de los "damnificados", y 
algunas injurias. 
Finalmente, "Guerra" me hizo 
una muy mala partida de la que ya 
no pudo ser perdonado. Como había 
llovido mucho y la calle e*staba lle-
na de fango el pobre animal, como 
todos los perros de lanas en talos 
casos, llegó a mi casa cubierto do 
inmundicia. Como no sabíamos dón-
de se había metido, mi madre y yo 
nos echamos a buscar por todas las 
habitaciones. Por de pronto no pu-
dimos dar con él, mas, al fin, apa-
reció donde menos lo esperábamos 
se había refugiado en mi propia ca-
ma, donde se había tapado hasta 
la cabe/a con las sábanas y la col-
¡cha. Aquello ya no era cania; ora 
un estercolero... Renuncio a piu-
lar la desolación de mi santa ma-
dre. . • . .. 
- — ¡Virgen Santísima? ¡Y yo que 
había mudado toda la ropa de la 
cama esta mañana! ¡Nunca vi ani-
mal más sinvergüenza! 
Pude, al fin, regalárselo a un 
am'go, —que para algo han de ser-
vir lo^ amigos—, y como poco des-
pués me volví a embarcar para la 
América no tuv^ más noticias de 
aquel singular animalito. 
M. A. M. 
Quiero decir que siguieron vio-
lando, robando y matando con la 
misma satisfacción con que nues-
tras damas van a L a Casa Quinta-
na a escoger un buen regalo. Asi 
las cosas, cayeron los hunos bajo 
la jefatura de Atila, que en eso 
de ser bárbaro se ganó tanta fama 
como la que tiene el ron Bacardí 
por lo bueno que es y las semillas 
frescas para hortalizas que venden 
Langwlth y Co. en Obispo 66. 
Para darse cuenta de lo bruto 
que era Atila; baste saber que tras 
de asesinar a su propio hermano 
Bleda para no tener que compartir 
con él la soberanía de la tribu que 
heredaron ambos ele su padre Maud-
ruck, subyugó a los restantes reyes 
de la raza huna, como si fuera algo 
tan lógico cual adquirir equipajes 
en L a Casa Incéra o sábaiias Vel-
ma en cualquier otro comercio. 
Claro que al afir 
extremo se equivocó ^ 8^sJWe 
medio. Muchas a t r o c i l ? ^ 0 a 
AUla incendiando fábr 68 hi2° 
aquellos tiempos eran Van qUe 611 
tantes cual es hoy la de impof-
tienen los Sres. GeladV v ^ ^ 
Co. en Sol 70. eiaao' Novoa ¡ 
Atila arrasó naciones eDt^ 
suprimió hasta el último ¡ ^ i S 
de algunas castas; pero Uld"Jo 
la tierra ni apartó de su órbST^ 
más insignificante de los astr. 2 
mundo siguió marchando^05" U 
progreso y hoy tenemos coiSLá 
como el •'Bazar París'- de N w * " 
y Zulueta (Manzana de r?Í1Uno 
donde se compran los trajes ^ 
elegantes que se hacen e¿ ia ^ 
Sabido el motivo de las célehr-
frases, y bosquejada aunque S 
mente lo que fué la figura r e p S 
va de Atila. no quiero pasar a 
asunto sin antes decir que una d 
las cosas que más me choca en lo! 
hunos, es que escriban ese nombre 
con hache. . . Vamos que me choca 
tanto como me chocaría que un, 
persona al necesitar mármoles 
estatuas no se dirigiese incontinenti 
a L a Casa Manfredi de Oquendo » 
Malo j a . 
E n mi modo de apreciar, eso de 
escribir hunos con hache, es ^ 
barbaridad como sería poner "ho. 
tros" en la misma forma... "Fál-
tenme los deliciosos cigarros "Su-
sini" con sus bellas postalitas si 
ello no es cierto. 
Exija a su sastre que le enseñe 
el muestrario con las telas que ven-
de " E l Roble" de Muralla 97. Son 
inglesas legítimas y de la más alta 
calidad. 
Curiosidades. 
E l profesor Kauffman regaló 
hace algún tiempo al departamento 
egipcio del Museo Real de Berlín 
un retrato de la hija de Heredes, 
que murió va la edad de 35 años sin 
haber proóado la deliciosa cerveza 
"Llave". Fué encontrado este re-
trato en Havara junto a la momia 
I de la joven, como encuentran lot 
arquitectos toda clase de instru-
mentos para su profesión en "El 
Pincel", de O'Reilly 56. 
Fué entonces cuando concibió la 
luminosa idea de deshacer, des-
truir y pulverizar el resto del mun-
do, como quien toma copas de gi-
nebra aromática de Wolfe. Demás 
está el decir que el programa se 
cumplió como si fuera el de un 
concierto musical con instrumentos 
de L a Casa Iglesias. Las hordas 
de Atila se lanzaron sobre los im-
perios romanos de Oriente y Occi-
dente; sobre los reinos francos; so-
bre las naciones • asiáticas; sobre 
las colonias de Africa y sobre todos 
los pueblos que oran tan conocidos 
como la gran ferretería de Los DOÍ; 
Leones que está en Galiano 3 2 ven-
diendo baratísimo. 
Claro está que con esto llevaron 
la desvastacíón con el hierro y el 
fuego. Nada quedaba a ras de tie-
rra y la tierra misma era un char-
co de sangre, podrido pantano in-
fecundo, porque Atila nada quería 
dejar que tuviera señales de vida y 
de igual modo degollaba a hombres 
finos merecedores de paladear el 
viejo cogñac Pemartín V . O. G . , 
que a brutos inmeritorios de lucir 
las preciosas camisas a rayas que 
vende L a Rusquella.. . Nada nada; 
su orgullo era destruir y asesinar. 
Así, cuando supo que un monje 
le había llamado el azote de Dios, 
decidió tomar tal apelativo como tí 
tulo, creyendo eso tan necesario para 
que las gentes le tuvieran mij 5 ,, 
eouio son las armas que vende La 
Casa Bellan de Reina 17 para de-
fenderse de los bandoleros. 
CONSULTORIO 
José R. Ordóñez,—Es raro el pe-
rro policía blanco. L a inteligencia 
en los porros hay que cultivarla. Si 
no 
María Ramírez, Encrucijada.— 
Por el precio no se fíe; ejemplares 
malísimos han sido vendidos a pre-u « ní»»»*» ^, . , , , T 
^ ' . , , dos fabulosos. Lo mejor es que se 
le ensena nada, no podrá de- proclire los 0<inSpjos de una perso-
mostrar sus dotes de inteligencia. na entendida. 
Periquito.—Anuncie, la pérdida 
en la sección de "anuncios econó-
! micos" del DIARIO. Es la forma 
¡más adecuada para encontrar su 
perrita. 
ASOCIACION D E SANTA MARTA 
D E L CARMEN 
Esta Asociación que radica en la 
Iglesia Parroquial del Cármen, si-
gue celebrando un solemne triduo 
en honor del Lirio de Betanla. 
E l 29 la gran fiesta patronal que 
como todos los años resultará un 
acontecimiento religioso. 
Lorenzo BLANCO 
V n t i lectora.—No puedo ofrecer-
le nuevas noticias sobre la Exposi-
ción Canina. 
Fidel Suá'oz ,— INO debe costarle 
más d e quince pesos. Mándelo a 
hacer a un carpintero curioco. 
I . ele L.—Envíe su trabajo; si 
es bueno, con mucho gusto lo pu-
blicaré. 
René.—Sí, señorita; esta Sección 
se publica los martes y viernes. 
Carlos Martínez, Cienfuegos.— 
No debe darle pescado. Lo que me 
cmsulta es consecuencia del calor; 
qv.izás el año próximo, más acli-
natado, no tenga ese padecimiento. 
V n cazador.—Le prometo ocupar-
me de su asunto. 
Enamorado del mote, tuvo la ca 
ra-dura de manifestar que en efec-
to, era un verdadero azote, y que 
ante el temblaba el planeta y caían 
las estrellas porque era el martille 
del mundo; y para recalcar más su? 
palabras todavía añadió: "Dónele 
mi ('.aballo pisa no vuelve a naco: 
la h i e r b a " . . . . E n estos tiempos 
diría que ninguna dama podría 
usar los persistentes perfumes fraa-
ceses "Moralinda" sin su permiso 
previo. 
L a joven está pintada en lienzo 
sobre fondo gris. Tiene el l-elo 
rizoso y partido por el centro áv. la 
cabeza; los ojos son oscuros y 
grandes y lleva en las orejas pen-
¡ dientes de perlas y collares de oro 
al cuello. 
Lo que choca de esto es qne u 
ejecución os casi tan 
mo los impresos que nace ^ uaa 
te" de Monte 119, oor módico pre 
c ió . 
Los perros que enmen los ciiu 
se distinguen porque tienen 
lengua de un color azul tirandoj 
negro, porque nunca ^dran y po. 
que tienen un carácter muy 
turno. Anualmente se matan a 
cuatro y medio a cinco m i l l o ^ 
esta clase de perros P^ra alimenu 
a los chinos, que sienten tama P 
dilección por esta comlela e 
la que sentirán nuestras elogan 
damas por acudir al gran 
Nacional a deleitarse viendo »• 
mejores películas del mundo. 
Efemérides. tori. 
^ ^ . — (Julio 28) Luís X aut0 
za a los judíoa a establecer 
se en París . , Q „ ios 
1 9 2 5 . — L u í s Somine* autoriza a 
chicos y chicas bien 
que compren los elegan"*/ 
baratos zapatos I"6 ^ 
L a Casa lucera en Muran» 
y Aguacate. c05 
1873.—Reclama cien l"1! " ! c0. 
al gobierno la viuda d« 
munista Milliere. 
j844.—Muere José Bonaparte- ^ 
1821.—San Martin P f ^ 3 ^ 
independencia del re ^ 
!696.—Pedro el Grande h a 0 ^ 
pitular a la ciudad ae ^ 
165 4 .—Entra en Madrid el gen 
Espartero. T8gos 
1622.—Aselli descubre los 
Quilíferos. 
Horóscopo del día. ^ 
Los nacidos el 28 de Ja»© 
extremadamente cstudiejsos ^ ^ i 
necesitarán comprar el li^o ^ 
Temas del Dr. Best.lro Pfra lie0tt. 1 
todas las notas de ^ r e s f 
Los vende la Libreric. pAcafl 
de Prado 93, bajos de Payr«* 
L a famosa agua n 1 * * ™ ^ ^ 1^ 
del Val" que tiene sus mana ,1 ^ 
en Mondariz, puede ^ ^ p r o ^ 
mundo entero señalando su ^ j | ^ 
dencia. Así lo hecho c 
—¿Te fijas, qué nerviosa vá la 
novia? 
— ¡Claro! jComo que ha perdido 
la costumbre! ¡Hacia yll un año 
que no se casaba! 
Aussie—Australia. 
iflS-e ci . si i  "ladera 
Directorio haciendo verdaae 
ticia. 
L a nota final. 
De hijo a madre. _aede 
—Mamá; Lulú no ^e pUeara 1 * 
—¿Qué le has hecho V 
te tenga tanta rabia? llenado 
Nada, es que se le na" 
los ojos de arena. 
E n cambio puede ^ted T ^ar-
do quiera las ^bitac.on S ^tí ae 
tamentos. dd gran^ ^ 1 ta entos del granv ^ s e r e r ^ f ' 
está en Neptuno 7 Per^e e * * 
Pida precios y vercl 
muy rebajados. 
Solución. ue gota 
¿Cuál es la monja « 
menos portad 
Pues la sor-presa-
¿Cuál sería el colmo de un 
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